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La serie " La hegemonía socialista en la Comunidad Valenciana. El PSPV-PSOE. 1982-1995" se edita 
para su difusión académica en la Universidad de Valencia, como documentación de apoyo a las materias 
de Ciencias Políticas y de la Administración, Derecho, Sociología e Historia, etc., así como estudiantes e 
investigadores interesados de otras universidades.  
La serie se edita por orden cronológico, figurando inicialmente el año/mes, seguido del título.  
En algunos capítulos de la serie puede incluirse, aparte, lo que denomino: "Publicaciones, materiales y 
documentos", que son papeles de distinto tipo (libros, ponencias de congresos, actas, prensa y revistas de 
la época y otros documentos), con el fin de que los investigadores e interesados en esta historia de la 
Comunidad Valenciana y del socialismo (PSOE y PSPV-PSOE) puedan acceder directamente a estos 
documentos dispersos en archivos del PSOE, Fundaciones socialistas, bibliotecas y centros de 
documentación, etc. Parte de ellos solo se encuentran en archivos socialistas e partido, o archivos 
particulares. Gran parte de esta documentación la he ido recogiendo, archivando y digitalizando como 
militante socialista para utilizarla como material para libros que he ido publicando, y que quiero que sean 
accesibles y útiles a otros investigadores, a través de la biblioteca digital Roderic de la Universitat de 
València, en la que he impartido clases como profesor asociado a lo largo de más de dos décadas. 
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"Guía de instituciones". La primera publicación de la Generalitat Valenciana para 
conocer quién era quien en la Comunidad Valenciana en 1984. 
"Guía de instituciones" es la primera publicación que coordinó y realizó el Servicio de 
Información y Comunicación la Dirección General de Acción Cívica de la Presidencia de la 
Generalitat Valenciana sobre todas las instituciones de la Comunidad Valenciana 1984.  
Una de las funciones de Acción Cívica fue dar a conocer las nuevas instituciones creadas en 
la Generalitat, quien eran los responsables políticos, ubicación, y todos los datos que 
permitiesen conocer el quien era quien en la Generalitat. 
Inicialmente se planteaba como único objetivo el ofrecer al ciudadano una información 
completa acerca de la Generalidad Valenciana, los órganos e instituciones que la componen 
y sus respectivas estructuras directivas y administrativas. Pero la experiencia diaria del 
funcionamiento del servicio, en su faceta de información directa, fue demostrándonos que el 
sumario debía ampliarse, resultando necesario una oferta informativa que respondiera a la 
demanda cotidiana registrada por el Servicio de Información y Comunicación, estimándose, 
por tanto, la conveniencia de reflejar en la Guía apartados y secciones relativos a instituciones 
de la Administración pública a nivel local, estatal y de otras Administraciones autónomas, así 
como organismos de carácter asociativo, cultural y recreativo, considerados de interés general 
y cuyas actividades se desarrollasen en el ámbito de nuestra Comunidad. 
Al mismo tiempo se coordinó la información de otras instituciones existentes en nuestro 
territorio, publicas y privadas, con el fin de tener una foto sobre quien era quien, en ámbitos 
como las Diputación Provinciales de Alicante, Castellón y Valencia, los municipios y alcaldes 
de las tres provincias, y Federación Valenciana de Municipios y Provincias. 
Mancomunidades 
Para facilitar la localización y responsables institucionales se recogió información de otras 
instituciones, que fueron facilitadas con rapidez y eficacia por los interesados, y que hicieron 
posible esta publicación. 
La Guía de instituciones recoge: Partidos políticos y direcciones políticas de las mismos. 
Organizaciones Empresariales. Organizaciones Sindicales. Federación Asociaciones de 
Vecinos y Familiares y Federación. Asociaciones Padres de Alumnos. Asociación Pro 
Derechos Humanos, de Auxilio y Benéficas. Asociaciones de Consumidores y OMIC. 
Asociaciones Medio Ambiente, Ecologistas y Naturistas. Asociaciones de Jubilados. 
Asociaciones de Mujeres. Asociaciones Gay. Asociaciones Juveniles. Federaciones 
Deportivas. Colegios Profesionales. Instituciones Culturales, Educativas, Científicas, 
Ateneos y Fundaciones. Conservatorios, Sociedades Musicales. Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria y Navegación. Bolsa. Cooperativismo, Cofradías. Asociaciones 
Empresariales. Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia. 
Medios de comunicación social: Prensa Radio, Televisión. Revistas de Información General. 
Publicaciones Periódicas Institucionales. Iglesias y comunidades religiosas Iglesias 
Católicas, Asociaciones Confesionales no católicas. Se recogen también los organismos de 
la Administración del Estado en la Comunidad Autónoma Valenciana, delegados del 
Gobierno y Gobiernos Civiles, Delegaciones Ministeriales, Autoridades Militares, 
Universidades, Cuerpo Consular acreditado en la Comunidad Valenciana, El Gobierno de 
España, Las Cortes Generales y Otras Instituciones. 
Valencia, julio de 1984. Benito Sanz Diaz. Director General de Acción Cívica 
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PRESENTACION 
La Guía que hoy tenéis en las manos responde al deseo, públicamente expre-
sado por el Presidente de la Generalidad y compartido por los hombres y mujeres 
que hacen posible la Administración Pública Valenciana, de facilitar la participa-
ción ciudadana en las tareas cotidianas de Gobierno. 
Estamos convencidos de que la comunicación entre la Administración y el ciu-
dadano que deposita en ella -con confianza- la gestión de los asuntos que le 
preocupan es pieza fundamental para el mutuo entendimiento. 
Nuestra voluntad es satisfacer las demandas informativas de los ciudadanos 
de la Comunidad Valenciana acerca de sus asuntos administrativos que cotidiana-
mente ocupan nuestras mesas de trabajo. Para ello nada mejor: que dar a conocer 
la estructura interna de nuestras Instituciones. 
Se trata, por tanto, de un cambio de concepción en las tareas públicas: la 
transformación que supone el paso de una Administración pasiva hacia una Admi-
nistración participativa, a través de la información. Sin embargo, la clave no se en-
cuentra en estos conceptos generales -participación, informació~ ni en su uso 
generalizado en el lenguaje público actual, sino en su contenido y realización di-
námicos, abiertos y creativos. En definitiva, no es otra nuestra visión que colabo-
rar para fomentar esta proyección social en los ciudadanos en cuanto miembros 
de la comunidad. 
La Guía es la concreción de una tarea que nos hemos propuesto con ilusión. 
Es el fruto de un arduo trabajo de recopilación con el objetivo de ofrecer, además 
de información administrativa, datos relativos a los organismos e instituciones de 
carácter asociativo, cultural y social de nuestra Comunidad. 
Es nuestro deseo que la Guía represente un servicio más a los ciudadanos, y 
ello pasa por la edición anual y actualizada de la presente publicación. Objetivo 
que deriva, como natural consecuencia, del espíritu de nuestro Estatuto en su Ar-
tículo 2.0: « ••• Corresponde a la Generalidad Valenciana, en el ámbito de sus com-
petencias, facilitar la participación de los valencianos en la vida política, económi-
ca, cultural y social». 
RAFAEL BLASCO CASTANY 
Canse/ter de la Presidencia 
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INTRODUCCION 
La primera edición de la Guía de Instituciones de la Comunidad Valenciana 
es el resultado de una labor de recopilación y sistematización llevada a cabo 
durante más de diez meses por parte del Servicio de Información y Comunica-
ción de la Generalidad, adscrito a la Dirección.General de Acción Civica. 
Inicialmente se planteaba como único objetivo el ofrecer al ciudadano una 
información completa acerca de la Generalidad Valenciana, los órganos e ins-
tituciones que la componen y sus respectivas estructuras directivas y adminis-
trativas. La experiencia diaria del funcionamiento del servicio, en su faceta de 
información directa, ha ido paulatinamente demostrándonos que el sumario de-
bia ampliarse, resultando necesaria una oferta informativa que respondiera a la 
demanda cotidiana registrada por el Servicio de Información y Comunicación, 
estimándose, por tanto, la conveniencia de reflejar en la Guia apartados y sec-
ciones relativos a instituciones de la Administración pública a nivel local, esta-
tal y de otras Administraciones autónomas, así como organismos de carácter 
asociativo, cultural y recreativo, considerados de interés general y cuyas acti-
vidades se desarrollasen en el ámbito de nuestra Comunidad. 
No obstante, y a pesar del esfuerzo realizado, somos conscientes de las la-
gunas de contenido que esta primera edición presenta. En la mayoria de los 
casos debido a la no recepción de documentación, toda vez que fuera solicita-
da con insistencia para su publicación, así como a causa de involuntarias omi-
siones por nuestra parte, inconvenientes fácilmente subsanables en próximas 
ediciones. El lector observará la aparición de asteriscos (*) en algunos de los 
apartados. Su misión no es otra que servir de llamada de atención con un do-
ble objetivo: por una parte, mencionar la existencia del citado organismo aun-
que no haya resultado posible ampliar la información y, por otro lado, invitar a 
quien corresponda a la remisión de datos para su publicación en próximas se-
paratas o futuras reediciones ampliadas y actualizadas. A fin de facilitar este 
trámite sugerimos, a quien lo desee, cumplimente el cuestionario que se in-
cluye en las últimas páginas del libro y lo remita a la dirección que se indica. 
En lo que se refiere a la metodología adoptada para estructurar la Guia, 
hemos estimado conveniente clasificar su contenido en cuatro grandes aparta-
dos. El primer bloque informativo, tras hacer una mención especial de la Jefa-
tura del Estado, recoge los· datos referentes a la Generalidad Valenciana 
(Cortes, Consell, Consellerías, etc.), corporaciones locales e instituciones y 
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entidades que desarrollan su actividad o, en su caso, prestan servicios en el 
ámbito de nuestra Comunidad, incluyendo, además, aquellos organismos de la 
Administración del Estado en la Comunidad AutónomaValenciana. 
El segundo y tercer bloques hacen referencia a la Administración central 
del Estado y a otras Administraciones autónomas, respectivamente, destinán-
dose el último apartado a reflejar un conjunto de datos acerca de organismos 
que, por prestar servicios públicos al ciudadano, son considerados de interés 
general. Cabe señalar que en cada sección se clasifica la información a nivel 
de Alicante, Castellón y Valencia, en este orden, con subapartados por munici-
pios cuando el contenido asi lo requiere. 
Puesto que la Guia no debe quedarse en un simple directorio, se han inclui-
do los principales cargos directivos y representativos no sólo de la Administra-
ción, sino también de organismos y entidades de notable incidencia social. 
Ventaja que, por otro lado, convierte a la Guia en una publicación perecedera, 
dado que la info~mación que .se ofrece está sometida, por la propia dinámica 
social, a renovaciones periódicas. El Servicio de Información y Comunicación 
es plenamente consciente de esta limitación de la que advierte al lector, a la 
vez que aprovecha la ocasión para, desde estas líneas, ofrecerse a proporcio-
nar por escrito, personalmente o a través de la línea directa con la Generalidad 
(teléfono 332 02 06) cualquier información actualizada que los ciudadanos 
soliciten. 
Como conclusión, y considerando que es la primera publicación que de 
idénticas o similares caracteristicas se elabora en una Comunidad Autónoma, 
hecho que no nos ha facilitado la orientación que podrian habernos aportado 
experiencias anteriores, el Servicio de Información y Comunicación se plantea 
esta primera edición como ensayo y toma de pulso de las demandas informati-
vas de los ciudadanos. Por ello, dentro del programa de actuaciones de la Di-
rección General de Acción Civica, está prevista la reedición anual actualizada 
y ampliada de la Guia. Igualmente, y en lo que se refiere a los órganos y cargos 
de la Generalidad, se prevé la publicación sistemática de separatas conforme 
se vayan sucediendo ceses, nombramientos o cambios en las estructuras or-
gánicas de las Consellerias. Todo ello con el objeto de proporcionar una infor-
mación clara y completa que facilite a los ciudadanos el conocimiento de 
nuestra Comunidad y posibilite su participación social, el ejercicio de sus dere-
chos y el cumplimiento de sus deberes, en aplicación del principio constitucio-
nal de eficacia que exige a la Administración servir con objetividad los intere-
ses generales. 
Valencia, julio de 1984. 
. ~ENITO SANZ DIAZ 
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JEFATURA DEL ESTADO 
REY DE ESPAÑA 
Su MAJESTAD DON JUAN CARLOS 1 
JEFE DE LA CASA DE SU MAJEsrAD EL REY: 
Excmo. Sr. D. Nicolás Cotoner y Cotoner. Marqués de Mondéjar. 
SECREI'ARIO GENERAL DE LA CASA DE SU MAJEsrAD EL REY: 
Excmo. Sr. D. Sabino Fernández CaitiX>. 
JEFE DEL CUARTO MILITAR: 
Excmo. Sr. D . .Manuel Mi! Manso Quijano. Almirante. 
GENERALIDAD VALENCIANA 
PRF.sIDErCIA DE LA GENERALIDAD 
PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD: 
MOLT HONORABLE SR. D. JOAN LERMA I BLASCO. 
Palacio de la Generalidad. 
C/ Caballeros, 2. Valencia - 3 
Tel.: 332 02 06 
CORTES VALENCIANAS - PRIMERA LEGISLATURA 
Plza. San Lorenzo, 4. Navellos, 14. Valencia.~.3.Tel. 332 01 00-9-8-7 
PRESIDENTE DE LAS CORTES: 
MOLT EXCEL,LENT SR, D, ANTONIO GARCIA MIRALLES 
MESA DE IA5 CORTES VALEOCIANAS. 
PRESIDENTE: Exano. Sr. D. Antonio García Miralles. 
VICEPRESIDENTE l!!: Exano. Sr. D. Juan Callao Capdevila. 
VICEPRESIDENTE 2!!: Excmo. Sr. D. José Tovar Vicente. 
SECREI'ARIO l!!: Excmo. Sr. D. Juli Millet España. 
SECREI'ARIO 2!!: Exano. Sr. D. Rafael Maluenda Verdú. 
JUNl'A DE PORTAVOCES DE IA5 CORTES VALEOCIANAS. 
PRESIDENTE: M. Ex. Sr. D. Antonio García Miralles. 
VICEPRESIDENTE l!! : Exano. Sr. D. Juan Callao Capdevila. 
VICEPRESIDENTE 2!! : Exano. · Sr. D. José Tovar Vicente. 
SECREI'ARIO l!!: Exano. Sr. D. Juli Millet España. 
SECREI'ARIO 2!!: Exano. Sr. D. Rafael Maluenda Verdú. 
PORI'AVOZ GRUPO PARLAMENI'ARIO SOCIALisrA: 
Sr. D. Alberto Javier Pérez Ferre. 
PORI'AVOZ GRUPO PARLAMENl'ARIO POPULAR: 
Sr. D. José Rafael García-Fuster y González-Alegre. 
PORTAVOZ GRUPO PARLAMENl'ARIO CCMUNisrA P.C.P.V. - P.C.E.: 
Sr. D. Vicente Zaragoza Meseguer. 
REPRESENTANI'E DEL CONSELL: 




PRESIDENTE: M. Ex. Sr. D. Antonio García Mi.ralles. {G.P.Socialista). 
VICEPRESIDENTE 12: Excmo. Sr. D. Juan Callao Capdevila. { G. P .Social.). 
VICEPRESIDENTE 22: Ilustre Sr. D. Jbsé Cholbi Diego. {G.P. Popular). 
SECRETARIO 12: Excmo. Sr. D. Juli Mil.Jet España. { G. P. Socialista) • 
SECRETARIO 2º• -· Ilustre Sr. D. Manuel Campillos Martínez. {G.P. Popular) 
COMISION 
TITULARES: 
Asensi Sabater, · .:bsé 
Armengol Criado, MI! Antonia de 
FenolJosa Ten, Ernesto 
Galant Ruiz, .:baquín 
García-Fuster y González-Alegre, J.R. 
Giner Mi.ralles, Manuel 
Maluenda Verdú, Rafael 
Marco Molines, Juan 
Martínez Ansuátegui, Agapito 
Pastor Marco, .:ban 
Pérez Ferré, Alberto Javier 
Pfuher Buenaventura, Leandre 
Rodríguez Valderrama, Francisco 
Zaragozá Meseguer, Vfuente 
SUPLENTES: 
Andrés Ferrando, .:bse Mi! de 
Ansuátegui Ramo, Daniel 
Berenguer Prieto, Ramón 
Cadroy Gil, Alfredo 
Fuentes Prósper, v"°Jctor 
García Agredas, Antonio 
Gomis Gavilán, .:bsé Luis 
Llácer Baixauli, Salvador 
Millana Sansatur.ID, Miguel Antonio 
Murria Arnau, Carlos 
Palomares Vinuesa, Antonio 
Rodríguez Pérez, Hermenegildo 
Roé Justiniano, Alfredo 
Salazar Cifre, Antonio 
Santo Matas, .:baquín 
Soler Pascual, Emilio 
Tovar Vfuente, Jbsé 







































MIEMBRCE DE L~ CORTES POR GRUPCE PARLAMENTARICE 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
Alvarez Landete, Emilio ol:>sé 
Arabid Cantos, Manuel Adriano 
Armengol Criado, Mª Antonia de 
Asensi Sabater, ol:>sé 
Berenguer Prreto, Ramón 
Blasco Castany, Rafael 
Bru Parra, Segundo 
Cadroy Gil, Alfredo 
CalabUig Rull, ol:>an 
Callao Capdevila, Juan 
Cebrián Ferrer, Antonio 
CentelJes Nebot, Gonzalo 
Ciscar casabán, Cebria 
Fenollosa Ten, Ernesto 
Font de Mora Montesinos, Lluís 
Frau Ribes, ol:>sefa 
Fuentes Prósper, V":ictor 
Fuster Pérez, ol:>aquín 
García M:iralJes, Antonio 
Gomis Gavilán, ol:>sé Luis 
Guardiola SelJés, Felipe 
León Bonacho, ol:>sé 
Lerma Blasco, ol:>an 
Lápez Granen, Jaume 
Lápez Muñoz, Miguel 
Louis Rampa, Enrique 
Luna González, Angel 
Marcos González, Mª Dolores 
Martínez Ansuátegui, Agapito 
Millana Sansatur:io, Miguel A. 
Millet España, Juli 
Nebot Monzonís, ol:>aquín 
Núñez Martín, Ricardo 
Pastor Marco, ol:>an Baptista 
Pe:iró Reselló, 'Luis 
Perelló Rodriguez, Juan Andrés 
Pérez Ferré, Alberto Javrer 
Peris Almiñana, ol:>sé Francisco 
Picher Buenaventura, Leandre 
Puig Ferrer, ol:>aquín 
Recueno Montero, Rafael 
Rodríguez Pérez, Hermenegildo 
Rodríguez Velasco, Félix 
Rodríguez Valderrama, Francisco 
Roé Justiniano, Alfredo 
Rub:io Segarra, ol:>sé 
Salazar Cifre, Antonio 
Soler Marco, Vicent 
SoJ,er Pascual, Emilio 
Torregrosa M:ira, Luis Gabrrel 






















































Pérez Férre, Alberto Javier 
PORTAVOCES ADJUNTOS: 
Pastor Marco, .:Oan Baptista 
Luna GonzáJez, Angel 
Alicante 
Alicante 
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR 
Albelda Cllinent, Carlos 
Alon5o Gutiérrez, Antorúo 
Andrés Ferrando, .:osé M!! de 
Ansuátegui Ramo, Daniel 
Bandrés Salvador, .:osé Antorúo 
Barberá Nolla, Rita 
Campillos Martínez, Manuel 
Casp Vercher, Xavier 
Cholbi Diego, .:Osé 
Farnós Gauchía, .:Oaquín 
Ferré Sempere, Enrique 
Ferrández Campello, .:Osé Jaime 
Galant Ruiz, .:Oaquín 
García Agredas, Antorúo 
García-Fuster y González-Alegre, .:osé R. 
Giner M:iralles, Manuel 
Llácer Baixauli, Salvador 
Maluenda Verdú, Rafael 
Marco Molines, Juan 
Martín Mínguez, .:Oaquín 
Martínez Clausich, Francisco 
M artínez Roda, Fex:nando .:osé 
Martínez Serrano, Antoruo 
Murria Arnau, Carlos 
· Navarro Viciedo, Vicente 
Pérez Devesa, Vicente 
Sanchis Perales, Salvador 
Sansegundo Fortea, M!! .:osé 
Santo Matas, Joaquín 
Vidal Negre, .:Oaquín 

































García-Fuster y González-Alegre, .:Osé R. Valencia 
PORTAVOCES ADJUNTOS: 
Campillos Martínez, Manuel 
Cholhi Diego, .:Osé 
Galánt Ruiz, J. 






GRUPO PARLAMEN.rARIO CXMJNisrA 
Botella Vicent, Alfredo 
Galán Pelaéz, José 
Gánez Chirivella, Vicente 
Martínez Lledó, Manuel 
Palana.res Vinuesa, Antonio 
Zaragozá .Meseguer, Vicent 
PORTAVOZ: 
Zaragozá .Meseguer, Vicent 
PORTAVOCES ADJUNTOS: 
Botella Vicent, Alfredo 
Galán Peláez, José 
Gánez Chirivella, Vicente 
Martínez Lledó, Manuel 
Palana.res Vinuesa, Antonio 













C/ Avellanas, 14. Valencia - 3. Tel. 331 58 05 
GRUPO PARIJ\MENI'ARIO POPULAR: 
e;· Avellanas, 14. Valencia - 3. Tel. 331 59 03 
GRUPO PARIJ\MENI'ARIO CCMUNisrA·: 
C/ Avellanas, 14. Valencia - 3. Tel. 331 00 00 
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COMISIONES 
COMISION DE REGLAMENTO 
Mesa Rector a 
PRESIDENTE: M. Ex. Sr. D. Antxmio García MiraDes. (G.P.S.). 
VICEPRESIDENTE l!!: Excmo. Sr. D. Juan Callao Capdevila. (G.P.S.). 
VICEPRESIDENTE 2!!: Excmo. Sr. D, Jbsé Tovar V:icente. (G.P. P.). 
SECRETARIO l!!: Excmo. Sr. D. Juli Mili.et España. (G.P.S.). 
SECRETARIO 2!!: Excmo. Sr. D. Rafael Maluenda Verdú. (G.P.P.). 
Ansuátegui Ramo, Daniel 
Asensi Sabater, Jbsé 
Cadroy Gil, Alfredo 
Campillos Martínez, Manuel 
Galant Ruiz, Jbaquín 
Pérez Ferré, Al.bertD Javier 
Picher. Buenaventura, Leandre 
Puig Ferrer, Jbaquín 
Vidal Gil, Ferr an 
Zaragoza Meseguer, Vicente 
C.Omis:ión 












PRESIDENTE: M. Ex. Sr. D. Antonio García Mir aDes. (G.P.S.). 
VICEPRESIDENTE l!!: Excmo. 
VICEPRESIDENTE 2!!: Excmo. 
SECRETARIO l!!: Excmo. Sr. 
SECRETARIO 2!!: Excmo. Sr. 
Botella V:icent, Alfredo 
Cholbi D:iego, Jbsé 





D. Juan Callao Capdevila. (G.P.S.). 
D. Jbsé Tovar V:icente. (G.P.P.). 
Juli Mili.et España. (G.P.S.). 
Rafael Maluenda Verdú. (G.P.P.). 
C.Omis:ión 
G.P. C.Om unista 
11 11 Popular 
11 11 Socialista 
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Mesa Rectara 
PRESIDENI'E: M. Ex. Sr. D. Antonio García Miralles. (G.P. S. ) • 
SOCREl'ARIO: Ilustre Sr. D. José Rafael García-Fuster y González-Alegre. 
(G.P.P.). 
Callao Capdevila, Juan · 
Maluenda Verdú, Rafael 
Martínez Lledó, Manuel 
Millet España, Juli 
Pérez Ferré, Alberto Javier 














CCKCSIC6 DE CXXIIDIN11CIC6, CIG\NIZ11CIC6 Y REElMl!E DE !AS INS'J.'ITOCI<IIJES 
DE IA GmERALIDN> 
Mesa Rectara 
PRESIDENI'E: Ilustre Sr. D. Francisco Rodríguez Valaerrama. (G.P.S.). 
VICEPRESIDENTE: Ilustre Sr. D. Ferran Vida! Gil. (G.P. S. ) • 
SOCREl'ARIO: Ilustre Sra. O! M! José Sansegupdo Fortea. (G.P.P.). 
Alvarez Landete, Emilio José 
Asensi Sabater, José 
Callao Capdevila, Juan 
campillos Martínez, Manuel 
Famas Gauchia, Joaquín 
canisián 
García-Fuster y González-Alegre, José R. 
Gánez Clú.rivella, Vicente 
Ganis Gavilán, José Luis 
Luna González, Angel 
Martín Minguez, Joaquín 
Pérez Ferré, Alberto Javier 















PRESIDENI'E: Ilustre Sra. Dª Mª Dolores Marcos González. (G.P,S.). 
VICEPRESIDENI'E: Ilustre Sr. D. José Francisco Peris A1miñana. (G.P. s. ) . 
SOCREl'ARIO: Ilustre Sr. D. Antonio García Agredas. (G .P.P. ) • 
Albelda Clirnent, carlas 
Alvarez Landete, Emilio 
Barberá Nolla, Rita 
Botella Vicent, Alfredo 
De Andrés Ferrando, José Mª 
Fenollosa Ten, Ernesto 
Ferrández Canpello, José Jaime 
Luna González, Angel 
Martínez Ansuátegui, Agapito 
Pastor Marco, Joan 
Pérez Ferré, Alberto Javier 















PRESIDENI'E: Ilustre Sra. OS! Mi! Josefa Frau Ribes. (G.P.S.). 
VICEPRESIDENI'E: Ilustre Sr. D. Ferran Vidal Gil. (G.P.S.). 
SOCREl'ARIO: Ilustre Sr. D. xavier Casp Vercher. (G.P.P.). 
Asensi Sabater, José 
Cadroy Gil, Alfredo 
Calabuig Rull, Joan 
Ololbi Diego, José 
De Annengol Criado, M! Antonia 
Fuster Pérez, Joaquín 
Llácer Baixauli, Salvador 
Marco Molines, Juan 
Marcos González, M! Dolores 
Santo Matas, Joaquín 
Soler Pascual, Emilio 















PRESIDENTE: Ilustre Sr. D. víctor Fuentes Prósper. (G.P.S.}. 
VICEPRESIDENTE: Ilustre Sr. D. Luis Peiró Roselló. (G.P. S. ) • 
SEX::Rm'ARIO: Ilustre Sr. D. Vicente Pérez Devesa. (G.P. P. } • 
Alonso Gutiérrez, Antonio 
Fenollosa Ten, Ernesto 
Galán Peláez, José 
Lépez Muñoz, Miguel 
Louis Rampa, Enrique 
Martínez Clausich, Francisco 
Martínez Serrano, Antonio 
Pastor Marco, Joan 
Rodríguez Valderrama, Francisco 
Rubio Segarra, José 
Sanchis Perales, Salvador 














CXMISICE DE INIXJSTRIA, CDmRCIO Y TURI9D 
Mesa rectara 
PRESIDENTE: Ilustre Sr. D. Enrique_Louis ~· (G.P.S.}. 
VICEPRESIDENTE: Ilustre Sr. D. Rafael Recuenco Montero. (G.P. S. } • 
SEX::Rm'ARIO: Ilustre Sr. D. Juan Marco Molines. (G.P.P.). 
Alonso Gutiérrez, Antonio 
Barberá Nolla, Rita 
Centelles Nebot, Gonzalo 
Fenollosa Ten, Ernesto 
Fuentes Prósper, Víctor 
Gánez Chirivella, Vicente 
Lépez Granel!, Jaume 
Martínez Clausich, Francisco 
Pastor Marco, Joan 
Roé Justiniano, Alfredo 
Sanchis Perales, Salvador 














CCMISIOO DE .AGRICTJL'.l'IJRA, GANADERIA Y PE.9:.A 
~sa Rectora 
PRESIDENI'E: Ilustre Sr. D. Ricardo Núñez Martín. (G .P.S.) . 
VICEPRESIDENI'E: Ilustre Sr . D. Hermenegildo Rodríguez Pérez. (G.P .S.). 
SECREI'ARIO : Ilustre Sr. D. Fernando J . Martínez Roda. (G .P.P . ). 
Berenguer Prieto, Ramón 
De Andrés Ferrando, José Mª 
López Muñoz, Miguel 
Martínez Lledó , Manuel 
Murria Arnau, Carlos 
Navarro Viciedo, Vicente 
Peiró Roselló, Luis 
Peris Alrniñana, José 
Puig Ferrer, Joaquirn 
Roé Justiniano, Alfredo 
Rubio Segarra, Joaquín 














CCMISIOO DE OBRA.5 PUBLICAS Y TRANSPCRI'ES 
~sa Rectora 
PRESIDENTE: Ilustre Sr., D. Miguel López Muñoz. (G.P.S.). 
VICEPRESIDENI'E: Ilustre Sr. D. Joaquín Fuster Pérez. (G.P.S.) . 
SECREI'ARIO: ILustre Sr. D. Enrique Ferré Sempere. (G .P. P . ) . 
Ansuátegui Ramo, Daniel 
Berenguer Prieto, Ramón 
León Bonacho, José 
Louis Rampa, Enrique 
Martínez Serrano, Antonio 
Nebot Monzonís, Joaquín 
Núñez Martín, Ricardo 
Palanares Vinuesa, Antonio 
Recuenco Montero, Rafael 
Roé Justiniano, Alfredo 
Santo Matas, Joaquín 
Vidal Negre, Joaquín 
Canisión 
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~SIQ\1 DE PCLITICA SOCIAL Y EMPLID 
Mesa Rectora 
PRESIDENTE: Ilustre Sr. D. José Luis Ganis Gavilán. ( G .P .S. ) • 
VICEPRESIDENTE: Ilustre Sr. D. Manuel A. Arabid cantos. (G.P.S.). 
SEX::REI'ARIO: Ilustre Sr. D. Car los Albelda Clirnent. (G.P. P. ) • 
Bandrés Salvador, José Antonio 
De Arrnengol Criado, M!! Antonia 
Galán Peláez, José 
Galant Ruíz, Joaquín 
García .Agredas, Antonio 
Giner Miralles, Manuel 
I.ópez Granel!, Jaume 
Luna González, Angel 
Perelló Rodríguez, Juan 
Rodríguez Pérez, Herrnenegildo 
Rodríguez Velasco, Félix 















PRESIDENTE: Ilustre Sr. D. Enrique Louis ~a. (G.P.S.). 
VICEPRESIDENTE: Ilustre Sr. D. Victor Fuentes Prosper. (G.P.S.). 
SEX::REI'ARIO: Ilustre Sr. D. Joaquín Martín Mínguez • (G.P. P. ) • 
Calabuig Rull, Juan 
De Arrnengol Criado, M!! Antonia 
Ganis Gavilán, José Luis 
I.ópez Granen, Jaume 
Recuenco Montero, Rafael 
Rodríguez Valderrama, Francisco 
Roe Justiniano, Alfredo 
Ferre Satpere, Enrique 
Marco Molines, Juan 
Martínez Clausich, Francisco 
Martínez R.oda, Fernando 


















D. Lluís Aguiló Lucía. 
JEFE DE LOS SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS: 
Dª Ana Valcárcel Gánez. 
JEFE DE LOS SERVICIOS FX:ONCMICOS: 
Er1 Josep Valor i Gadea. 
JEFE DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TFX:NICA Y MANTENIMIENI'O: 
D. Braulio Fernández Pozo. 
JEFE DE RELACIONES PUBLICAS Y PROI'OCOLO: 
Dª Pilar López Surroca. 
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GOBIERNO VALENCIANO O CONSELL 
Palacio de la Generalidad. 
Plza. de Manises, 1 y Caballeros, 2. Valencia. Tel. 332 02 06 
PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD: 
MOLT HONORABLE SR. D. JOAN LERMA 1 BLASCO. 
VICEPRESIDmrE DEL CCNSELL Y CCNSELLER DE GOBERNl\CICN: 
lblorable Sr. D. Felipe Guardiola Sellés. 
CCNSELLER DE LA PRESIDEK!IA. SEI:REl'ARIO DEL CCNSELL: 
Honorable Sr. D. Rafael Blasco castany. 
CCNSELLER DE EXXHMCA Y HACIENDA: 
lblorable Sr. D. Antonio Birlanga Casanova. 
CCNSELLER DE OBRAS PUBLICAS, URBANifH> Y TRANSPORl'ES: 
Honorable Sr. D. Vicente Llanbart Rosa. 
. ' 
. CCNSELLER DE CULTURA, EDDCICN Y CIEH:IA: 
Honorable Sr. D. Cipriano Ciscar casabán. 
CCNSELLER DE SANIDAD, smJRIDAD sa::!IAL Y TRABAJO: 
Honorable Sr. D. Miguel A. Millana Sansaturio. 
CCfiSELLER DE INDUSl'RIA, CCMERCIO Y TURifH>: 
Honorable.Sr. D. Segundo Bru Parra. 
CCNSELLER DE 1\GRICULTURA, PE.OCA Y ALIMFNI'l\CICN: 
lblorable Sr. D. Luis Font de Mora !lbntesinos. 
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VICEPRESIDENTE DEL CONSELL: 
HONORABLE SR, D·, FELIPE GUARDIOLA SELLÉS 
SEX::REl'ARIO PARI'ICULAR: 
Sr .• D. Carlos Ayala González-Nieto. 
Palacio de Calatayud . 
. e/. Micalet, 5. Valencia - 1 
Tel. : 332 30 00 
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CCMISIOOES INI'ERDEPARl'J\MENl'ALFS DE LA GENERALIDAD VALEN:IANA 
SOCREI'ARIA DE LAS CCMISIONES: 
Gabinete de Coordinación Interdepartamental. Presidencia de la Generalidad. 
Plza. de Manises, l. Valencia. Tel. 332 02 06 
CCMISIOO DE INFORMATICA: 
Adscrita a la Presidencia de la Generalidad. 
PRESIDENTE: Honorable Sr.O. Rafael Blasco Castany. 
Conseller de la Presidencia. 
SEX:REI'ARIO:-Ilmo.Sr.D. Juan Climent Barberá. Secretario General de la Canse 
llería de Presidencia. 
-Ilmo.Sr.D. Fernando García Gánez. Tesorero General de la Conse-
llería de F.conanía y Hacienda. 
-Ilmo.Sr.D. Ramón Aguilar Belda. Secretario General de la Conse-
llería de Gobernación. 
-Ilma.Sra. ºª· Teresa Fluviá Rodríguez. Secretaria General de la 
Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte. 
-Ilmo.Sr.D. Carlos Fernández Gonzalo. Director General de Ges---
tión y Coordinación de Servicios Educativos. 
-Sr.O. Juan Ferrer Mateo. Jefe del Gabinete Informático de la --
Consellería de Industria, Canercio y Turismo. 
-Ilmo.Sr.D. Manuel Pr,ieto Barre+o. Secretario General de la Con-
sellería de Sanidad, Trabajo y Seguridad Social. 
-Ilmo.Sr.D. Enrie Beltrán i Fas. Secretario General de la Conse-
llería de Agricuitura, Pesca y Alimentación. 
Son vocales de hecho, aunque no de derecho: 
-:::lmo.Sr.D. Roberto Ibars García. Diputado Provincial de Alican-
te. 
-Ilmo.Sr.D. Juan Camarasa Yañez. Diputado Provincial de Valencia 
-Ilmo.Sr.D. Alfonso Albert San Jase. Concejal del Ayuntamiento -
de Castellón. 
-Sr.O. Enrique Tamarit. Jefe de la Oficina de Información de Ba-
se del Gabinete de la Alcaldía de Valencia. 
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-Exano.Sr.D. Julio Millet España. Secretario Primero de las Cor-
tes ValencLmas. 
-Ilmo.Sr.D. Juan José Vazquez Blasco. Diputado Provincial de~ 
tellón. 
-un representante del Ayuntamiento de Alicante. No designado ~ 
ta la fecha de hoy. 
CCMISICti DE CDBM>: 
Adscrita a la Presidencia de la Generalidad. 
PRESIDEN.l'E: Ilmo.Sr.D. Benito Sanz'Díaz. 
Director General de Acción Cívica. 
SEX:REI'ARIO:-Ilmo.Sr.D. Manuel Agramunt Ros de Ursinas. Director General de 
canercio y Consumo. 
-Ilmo. Sr .D. Fernando Martínez Navarro. Director General de la Sa 
!ud. 
-Ilmo.Sr.D. Gonzalo Casanova López. Director General de Produc--
ción Agraria. 
CCMISICti DE ~Cti EXXIOllCA E INVERSIOOES PUBLICAS: 
Adscrita a la Consellería de .Econanía y Hacienda. 
PRESIDEN.l'E: Honorable Sr .D. Antonio Birlanga Casanova. 
Conseller de .Econanía y Hacienda. 
VICEPRESIDEN.l'E: Ilmo.Sr.D. Francisco Perez García. 
Director General de .Econanía. 
SEX:REI'ARIO: -Ilmo.Sr.D. Jorge Blasco Castany. Director General de Presupues-
tos. 
-Ilmo.Sr .D. Juan Climent ~berá. Secretario General de la canse 
llería de Presidencia. 
-Ilmo.Sr .D. Ramón Aguilar Belda. Secretario General de la Conse-
llería de Gobernación. 
-Ilma.Sra.D!!. Teresa Fluviá Rodríguez. Secretaria General de la 
Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte. 
-Ilmo.Sr.D. Juan Olmos Llorens. Director General de Obras Públi-
cas. 
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-Ilmo.Sr.D. Vicente Frontera Martínez. Secretario General de la 
Consellería de Cultura, Educación y Ciencia. 
-Ilmo.Sr.D. Carlos Fernández Gonzalo. Director General de Coordi 
nación y Gestión de Servicios Educativos. 
-Il.mo.Sr .D. Juan Fernando Martínez Navarro. Director General de 
la Salud. 
-Ilmo.Sr.D. Juan Alegre López. Director General de Relaciones Ca 
lectivas de Trabajo. 
-Ilmo.Sr.D. Andrés García Reche. Director General de Industria Y'. 
Energía. 
-Ilmo.Sr.D. José Mª. Perea Soro. Director General de Turismo. 
-Ilmo.Sr.D. Enrie Beltrán i Fas. Secretario General de la Conse-
llería de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
CCMISIOO DE LA MUJER: 
Adscrita a la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia. 
PRESIDENTE: Honorable Sr.O. Cipriano Ciscar Casabán. 
Conseller de Cultura, Educación y Ciencia. 
SECREI'ARIA: Sra.Oª. Concha Gisbert. Jefe del Servicio de la Mujer. 
-Ilrno.Sr.D. Juan Fernando Martínez Navarro. Director General de 
la Salud. 
-Ilrno. Sr. D. Juan Alegre López. Director General de Relaciones Ca 
lectivas de Trabajo. 
-Ilrno.Sr .D. Carlos Perez García. Director General de Servicios -
Sociales. 
-Ilmo.Sr.D. Baltasar Vives Mancho. Director General de E.G.B. y 
Enseñanzas Especiales. 
-Ilmo.Sr.D. xavier Paniagua Fuentes. Director General de Enseñan 
zas Medias. 
-Ilrna.Sra.Dª. María García-Lliberos Sanchez-Robles. Directora Ge 
neral de Medios de Canunicación Social. 
-Ilmo.Sr.D. Ramón Aguilar Belda. Secretario General de la Conse-
llería de Gobernación. 
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CCMISICll DE PROrICCICE CIVIL: 
PRESIDENTE: Ilmo.Sr.D. Fernando José Puente Roig. 
Subsecretario de la Consellería de Gobernación. 
VICEPRESIDENTE: Ilmo.Sr .D. Antonio Tanda Sarrión. 
Director General de Seguridad y Protección Civil. 
SEX::RRI'ARIO:-Ilmo.Sr.D. Agapito Martínez Ansuategui. Director General de Ad-
ministración Local de la Consellería de Gobernación. 
-Ilmo.Sr.D. Benito Sanz Díaz. Director General de .Acción Cívica. 
-Ilmo.Sr .D. Jorge Blasco castany. Secretario General de la Cons~ 
llería.de F.conanía y Hacienda. 
-Ilmo.Sr.D. Andrés García Reche. Director General de Industria y 
Energía. 
-Ilmo.Sr.D. Joan Olmos Llorens. Director General de Obras Públi-
cas. 
-Ilmo. Sr .D. Fernando Martínez Navarro.· Director General de la Sa 
lud. 
-Ilmo.Sr.D. Carlos Fernández Gonzalo. Director General de Ges---
tión y Coordinación de Servicios Educativos. 
-Ilmo.Sr.D. Gonzalo Carbonell Uso. Director General de Desarro--
llo Agrario. 
-Ilmo.Sr.D. José Penalva Navarro. Diputado de Alicante. 
-Ilmo.Sr .D. Joaquín Carba Camarena. Diputado de Valencia. 
-Ilmo.Sr.D. Javier García-Andrade López. Diputado de Castellón. 
CCMISICE DE SIGJIMIENl'O DE LAS NmocllV:IOOES DE ADHESIOO DE ESPAÑA A LAS CXMJNI-
DN>ES EDROPFAS: 
Creada y regulada por Decreto del Consell 38/1983 de 21 de Marzo. 
CXBISIOO lNI'ERDEPARrAMl!NI'AL PARA LA APLICACICE DEL USO DEL VALJH:DH>: 
Adscrita a la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia. 
PRESIDENTE: Honorable Sr. D. Cipriano Ciscar Casabán. 
Conseller de Cultura, Educación y Ciencia. 
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CCM[SI~ NmOC:rAI:JOOA DE LA GmERALilW> VALEK:IANA CCN EL CCNSFJO DE smJRIDAD 
Ncx:LFAR: 
Adscrita a la Presidencia de la Generalidad. 
PRESIDENI'E: Honorable Sr. D. Rafael Blasco Castany. 
Conseller de la Presidencia. 
VICEPRESIDENI'E: Ilmo. Sr. D. Benito Sanz Díaz. 
Director General de l\cción Cívica. 
SEX::REI'ARIO: Ilmo. Sr. D. Juan Fernando Martínez Navarro. 
Director General de la Salud. 
VOCALES: Ilmo. Sr. D. Antonio Tanda Sarrión. Director General de Protec-
ción Civil. 
-Ilmo. Sr. D. Andrés García Reche. Director General de Industria 
y Energía. 
-Ilmo. Sr. D. Cayetano Roca Giner. Director General de Transportes 
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PRESIDENCIA 
Palacio de la Generalidad. 
Plza. tle Manises, 1 y Caballeros, 2. Valencia. Tel. 332 02 06 
PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD: . 
MoLT HONORABLE SR. D. JOAN LERMA I BLASCO. 
CONSELLER DE LA PRESIDENCIA (SECRETARIO DEL CONSELL): 
HONORABLE SR, D, RAFAEL BLASCO CASTANY, 
Plza. de Manises, 1 y Caballeros, 2. Valencia. Tel. 332 02 06 
SEX:RETARIO GENERAL: IlnD. Sr. D. Juan Cl.iment Barllerá. 
Plza. De Manises, l. Valencia. Tel. 332 02 06 
DIREXX:IOO GENERAL DE LA FCH:!IOO PUBLICA: 
DIRECI'OR GENERAL: Iltro. Sr. D. Andrés Merey Juan. 
Plza. de Manises, l. Valencia. Tel. 332 02 06 
DIREXX:IOO GENERAL DE ACCIOO CIVICA: 
DIRECI'OR GENERAL: Iltro. Sr. D. Benito Sanz Díaz. 
Plza. de Manises, l. Valencia. Tel. 332 02 06 
DIREXX:IOO GENERAL DE RELACIOOES INSI'ITOCIOOALFS: 
Plza. de Manises, l. Valencia •. Tel. 332 02 06 
DIREXx:IOO GENERAL DE MEDIOO DE CXMJNICACIOO SCX::IAL: 
Dm"ORA GENERAL: Ilma. Sra. Dó!. María García-Lliberós Sánchez-Rd:>les·. 
Plza. de Manises, l. Valencia. Tel. 332 02 06 
GABINEl'E JURIDICO: 
JEFE DEL GABINEI'E: Iltro. Sr. D. Fernando Raya Medina. 
Plza. de Manises, l. Valencia. Tel. 332 02 06 
INSITlUl'O VALEK:!Am DE ArMINISI'RACIOO PUBLICA: 
DIRECI'OR: IlnD. Sr. D. Antonio Valles Ccpeiro del Villar. 
Plza. de Manises, l. Valencia. Tel. 332 02 06 
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PRESIDENCIA 
Palacio de la Generalidad. 
Plza. de Manises, 1 y Caballeros, 2. Valencia. Tel. 332 02 06 
CONSELLERIA DE LA PRESIDENCIA 
CONSELLER: HONORABLE SR, D, RAFAEL BLASCO CASTANY, 
GABINEl'E DEL PRESIDENI'E: 
JEFE DEL GABINEI'E: Sr. D. José Mª Felip Sardá. 
SECCION DE LA SECREI'ARIA PARI'ICULAR: Sra. Dª. Consuelo Ciscar casabán. 
SEX:REl'ARIA GENERAL: 
SEX:REl'ARIO GENERAL: Ilno. Sr. D. Juan Climent Barberá. 
Plza. de Manises, l. Valencia. Tel. 332 02 06 
GABINEl'E JURIDICO: 
JEFE DEL GABINEl'E: Ilno. Sr. D. Fernando Raya ~-
SECREI'ARIA GENERAL Alll1INISTRATIVA: 
SECREI'ARIA GRAL. Alll1INISTRATIVA: Srta. Dª. Julia Artal castells. 
- SERVICIO DE GEsrION ECONCMICA 
- SERVICIO DE GEsrION Alll1INISTRATIVA 
GABINErE TECNICO 
GABINEl'E DE COOROINACION INl'ERDEPARI'AMENTAL: 
Sra. Dª. Isabel Meseguer Giner. 
SECREI'ARIA DEL GOBIERNO VALENCIANO: 
Sr. D. Julio Marqués Tronch. 
SERVICIO DE PUBLICACIONES: 
Sr. D. Xavier Albiol Sampietro. 
SERVICIO DE INFORMATICA 
SERVICIO DE ORGANIZACION Y TECNICAS DE GEsrION 
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DmEXX:IOO GENERAL DE LA FUOCIOO PUBLICA: 
DIREX:TOR GENERAL: llm:>. Sr. D. Andrés Merey Juan. 
Plza. de Manises, l. Valencia. Tel. 332 02 06 
UNIDAD DE PRcx;RAMACION DE ANALISIS Y CLASIFICACION DE PUESTOS DE 
TRABAJO: 
Sr. D. Bernardo Cuenca Richart. 
UNIDAD DE PRcx;RAMACION DE PLANl'ILLAS ORGANICAS Y REX;IMEN DE 
REI'RIBUCIONES: 
Sr. D. Félix Calatayud Medina. 
SERVICIO DE REX;IMEN JURIDICO 
SERVICIO DE GEsrION DE PERSONAL: 
Sr. D. Alejandro Molero Madero. 
UNIDAD DE PRcx;RAMACION DE REX;IsrRO DE PERSONAL 
INSIT.rul'O VALEX:IAOO DE AIMlNISl'Rl\CIOO PUBLICA: 
DIREX:TOR: IlnD. Sr. D. Antonio Vallés Copeiro del Villar. 
Carprende: 
ESCUELA DE FUNCION PUBLICA AUl'ONCMICA 
ESCUELA DE FUNCION PUBLICA LOCAL 
{Esta Escuela depende orgánicamente de la Consellería de 
Gobernación) . 
SOCREI'ARIA GENERAL 
GABINEI'E DE ESTUDIOS Y DOCUMENl'ACION 
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DIREJXICN GENERAL DE J\CCICN CIVICA: 
DIREx:TOR GENERAL: Ilmo. Sr. D. Benito Sanz Díaz. 
Plza. de Manises, l. Valencia. Tel. 332 02 06 
SERVICIO DE INFORMACION Y CCMUNICACION DE LA GENERALIDAD 
VALENCIANA: 
Sra. D!!. Asunción Muñoz Maestre. 
(El Servicio de Información y Ccxnunicación de la Generalidad tiene 
ne por objeto informar con carácter general y específico a los --
ciudadanos acerca de las instituciones autonánicas). 
SERVICIO DE J\CCIONES INSTITOCIONALES: 
Sr. D. Luis Fernando Colaner de Luca y Queipo. 
SERVICIO DE CALIDAD DE VIDA: 
Sra. D!!. Imnaculada Serra Yoldi. 
DIREJXICN GENERAL DE RELACirnES INSI'ITOCICE\LES: 
Plza. de Manises, l. Valencia. Tel. 332 02 06 
SERVICIO DE RELACIONES CON LAS CORl'ES Y DESARROLLO ESTATUI'ARIO: 
Sra. D!!. Teresa Blat Gimeno. 
SERVICIO DE RELACIONES CON EL ESTADO Y ORGANISMOS NACIONALES E 
·INrERNACIONALES 
SERVICIO DE RELACIONES CON LAS CCMUNIDADES AUl'ONCMAS Y CON LAS 
ENl'IDADES PUBLICAS DE LA CCMUNIDAD 
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DIREXX:I~ GmERAL DE MEDIOO DE CXMJNICACI~ SOCIAL: 
DIREX:TORA GmERAL: Ilma. Sra. DA. María García-Lliberós 
sánchez-Robles. 
Plaza de Manises, l. Valencia. Tel. 332 02 06 
SERVICIO OFICINA DE PRENSA DE LA GENERALIDAD VALENCIANA: 
Sra. DA. Marina Moragues Nadal. 
Sra. D!!. Aurora López Quera. 
Sr. D. Víctor sánchez García. 
SERVICIO TEX:NICO DE COORDINACION Y ESl'UDIOS: 
Sr. D. Manuel MA Peris Mir. 
Sr. D. Antonio José Sarriá Morell. 
SERVICIO DE MEDIOS DE CCMJNICACION SOCIAL: 
Jefa del Servicio: Sra. DA. Rosa Pérez Guirao. 
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CONSELLERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA 
CONSELLER DE ECONOMIA Y HACIENDA 
HONORABLE SR, D, ANTONIO BIRLANGA CASANOVA, 
C/. Colón, 48. Valencia. Tel. 352 33 75 
SfX:REI'ARIA GmERAI.: 
~O GmERAI.: Ilmo. Sr. D. Jorge Blasco castany. 
C/. Colón, 48. Valencia. Tel.352 33 75 
D~ GmERAI.: I],m:>. Sr. D. Francisco Pérez García. 
Gran Vía Marqués del Turia, 26-22. Valencia. Tel. 374 41 61 
DIREX:CICfi GmERAI. DE PCLITICA FINAR:IERA: 
D~ GmERAI.: Ilmo. Sr. D. José Miguel carcelén Conesa. 
Gran Vía Marqués del Turia, 26-22. Valencia. Tel. 374 41 61 
DIREX:CICfi GmERAI. DE TRIBOl'CE: 
D:IRErlm GmERAI.: Ilmo. Sr. D. Juan Martín Queralt. 
C/. Colón, 48. Valencia. Tel.352 33 75 
C/. Colón, 48. Valencia. Tel.352 33 75 
INl'ERVl!Nl'CR GmERAI.: Ilmo. Sr. D. Enrique Luc:as Ruíz. 
Nuestra Señora de Gracia, 2. Valencia. Tel. 351 89 44 
TESORERO GmERAI.: Ilmo. Sr. D. Fernando García Gánez. 
Nuestra Señora de Gracia, 2. Valencia. Tel. 351 89 44 
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CONSELLERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA 
CONSELLER DE ECONOMIA Y HACIENDA 
HONORABLE SR, D, ANTONIO BIRLANGA CASANOVA, 
C/. Colón, 48. Valencia. Tel. 352 33 75 
C/. Colón, 48. Valencia. Tel.352 33 75 
SEX:REl'ARIO GENERAL: Ilm:>. Sr. D. Jorge Blasco Castany. 
SERVICIO DE GESTION FXX>NGITCO-M:MINISTRATIVA 
SERVICIO DE MOCANIZACION E INFORMATICA 
SOCREI'ARIA GENERAL A™INISTRATIVA 
DIREXX!ICN GENERAL DE EXXHJfiA: 
Gran Vía Marqués del Turia, 26-22. Valencia. Tel. 374 41 61 
DIRl!Clm GENERAL: Ilm:>. Sr. D. Francisco Pérez García. 
SERVICIO DE PR~ION FXX>NGITCA E INVERSIONES PUBLICAS 
SERVICIO DE ESTADISTICA OCONCMICA 
DIREXX!ICN GENERAL DE POLITICA FINAtCIERA: 
Gran Vía Marqués del Turia, 26-22. Valencia. Tel. 374 41 61 
DIRl!Clm GENERAL: Ilm:>. Sr. D. José Miguel Carcelén Conesa. 
SERVICIO DE ENTIDADES FINANCIERAS 
SERVICIO DE FINANCIACION INI'ERIOR, ENDEUDl\MIENTO Y AVALES 
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C/. Colón, 48. Valencia. Tel. 352 33 75 
DIRECI'Cm GENERAL: Illoo. Sr. D. Juan Martín Queralt. 





C/. Colón, 48. Valencia. Tel. 352 33 75 
SERVICIO DE PRESUPUESI'OS DE LA GENERALIDAD 
SERVICIO DE GASI'OS DE PERSONAL 
Nuestra Señora de Gracia, 2. Valencia. Tel. 351 89 44 
IN1'ERVENl'OR GENERAL: IinD. Sr. D. Enrique Lucas Ruíz. 
SERVICIO FISCAL Y DE COOTABILIDAD 
INl'ERVENCIONES DELEX;ADAS EN LAS INsrITUCIONES DE LA GENERALIDAD 
INl'ERVENCIONES DELEX;ADAS TERRITORIALES 
SERVICIO DE ASESORAMIENI'O Y COORDINACION CON 01'RAS AJ:MINISTRJ.\CIONES 
PUBLICAS 
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TESORERIA GENERAL DE LA GENERALIDAD: 
~stra Señora de Gracia, 2. Valencia. Tel. 351 89 44 
TESORERO GENERAL: Ihoo. Sr. D. Fernando García Gárez. 
DEPOSITARIA 
SERVICIO DE NCMINAS Y HABILITACION DE PERSONAL 
SERVICIO DE PATRIMONIO 
DELEXiACIONES TERRITORIALES: 
- ALICANI'E 
C/. Pintor cabrera, 22. Tel. 12 01 00 
- CASTELLON DE LA PLANA 
Ronda de Mijares, 9 - 11. Tel. 20 91 88 
- VALENCIA 
Avda. Barón de Carcer, 48. Tel. 351 89 44 
La estructura de las Delegaciones Territoriales responderá en 
principio a los siguientes servicios: 
SERVICIOS GENERALES 
SERVICIOS DE GESTION TRIBUl'ARIA 
SERVICIOS DE INSPEX:CION TRIBUl'ARIA 
SERVICIO DE PATRIMONIO Y VALORACION 
SERVICIO DE TESORERIA 
SERVICIO DE INI'ERVENCION TERRITORIAL 
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REPRESENl'ANI'ES EN GRUPOS DE TRABAJO 
- GRUPO TEX:NICO DE TRABAJO DE COORDINACION DE LA PLANIFICACION OCONCMICA: 
Representante por la Generalidad Valenciana: 
Sr. D. Guillenno de Rivas Huesa. 
- GRUPO ELABORACION DEL FONDO DE CCMPENSACION INI'ERTERRITORIAL: 
Representantes por la Generalidad Valenciana: 
Ilmo. Sr. D. Francisco Pérez García. 
Director General de Econanía. 
Ilmo. Sr. D. Jorge Blasco castany. 
Secretario General Consellería de Econanía y Hacienda. 
Sr. D. José Antonio Pérez. 
Jefe Servicio de Presupuestos. Consellería de Econanía y Hacienda. 
Sr. D. J. Salvador Martínez C. 
Adscrito a la Dirección General de Econanía. 
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CONSELLERIA DE GOBERNACION 
CONSELLER DE GOBERNACION 
HONORABLE SR,D, FELIPE GUARDIOLA SELLES, 
Palacio de Calatayud. C/. Micalet, 5. Valencia. Tel. 332 30 00 
SUBSOCRE'.l'ARIO: Ihoo. Sr. D. Fernando José Puente Roig. 
Palacio de Calatayud. C/. Micalet, 5. Valencia. Tel. 332 30 00 
sm::REI'ARIO GmERAL: Ihoo. Sr. D. Vicente Boquera Matarredona 
Palacio de Calatayud. C/. Micalet, 5. Valencia. Tel. 332 30 00 
DIROCCI~ GmERAL DE AllfiNISl'R1!CI~ LCX::AL: 
DIRPX:TOR GmERAL: Ihoo. Sr. D • .Agapito Martínez Ansuategui. 
Palacio de Calatayud. C/. Micalet, 5. Valencia. Tel. 332 30 00 
DIRED:I~ GmERAL DE smaRIDlID Y PRO.l'EXX:I~ CIVIL: 
D:rROCl'OR GmERAL: Ihoo. Sr. D~ Antonio Tonda Sarrián. 
Palacio de Calatayud. C/. Micalet, 5. Valencia. Tel. 332 30 00 
DIROCCI~ GmERAL DEL INI'ERICR: 
DIRPX:TOR GmERAL: Ihoo. Sr. D. Ramón .Aguilar Belda. 
Palacio de Calatayud. C/. Micalet, 5. Valencia. Tel. 332 30 00 
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Palacio de calatayud. C/. Micalet, 5. Valencia. Tel. 332 30 00 
<nmELLER: Honorable Sr. D. Felipe Guardiola Sellés. 
Secretaría Particular: Srta. Adelina Gánis Noguera. 
Srta. M!!. Dolores Coronas López. 
GABINEI'E DEL CONSELLER 
Palacio de calatayud. C/. Micalet, 5. Valencia. Tel. 332 30 00 
SUBSEX:REI'ARIO: IlnD. Sr. D. Fernando José Puente Roig. 
SERVICIO DE INSPEX:CION GENERAL: 
- Sección de Régimen Interno 
- Sección de Relaciones y AsWltos Generales 
- Sección de Gestión Presupuestaria: 
Jefe de Sección: Sr. D. Ferrán Vercher Estrela. 
Sra. D!!. Manuela Gonzálvez Marcos. 
GABINEI'E TEX:NICO: 
Jefe del Servicio: Sr. D. José M!! Bañó León. 
JUNl'A DE CCMPRAS Y CONI'RATACION 
- JUNl'A RECT'ORA DE LOS PA'l'RCNATOS PROVIOCIALES PARA LA MEJORA 
DEL MEDIO RURAL 
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Palacio de Calatayud. C/. Micalet, 5. Valencia. Tel. 332 30 00 
SFXE!n'ARIO GENERAL: Ilm:>. Sr. D. Vicente Boquera Matarredona. 
SOCRETARIA GENERAL AtMINISl'RATIVA: 
OFICINA DE GESTION OCONCMICA 
INI'ERVENCION DELEX;ADA DE LA GENERALIDAD 
Palacio de calatayud. C/. Micalet, 5. Valencia. Tel. 332 30 00 
DIRECl'OR GENERAL: Ilm:>. Sr. D. 1\qapito Martínez Ansuategui. 
SERVICIO REXiIMEN JURIDICO: 
Jefe del Servicio: Sr. D. Francisco Gregori Marí. 
- Sección de Demarcación y Alteración de Municipios y Bienes 
- Sección de Régimen Jurídico y de Servicios Sociales 
SERVICIO ASESORAMIEN.l'O, COORDINACION Y COOPERACION: 
Jefe del Servicio: Sr. D. Enrique Bueso Martín. 
'."" Sección Asesoramiento y eooperación 
- Sección Coordinación 
SERVICIO SELEX:CION Y FORMACION DE FUNCIONARIOS LOCALES: 
Jefe del Servicio: Sr. D. Ignacio Sevilla Merino. 
- Sección Selección 
-·Sección Formación y Perfeccionamiento 
ESCUELA VALENCIANA DE FUNCION PUBLICA LOCAL: 
( Organo desconcentrado) • 
Integrada en el Instituto Valenciano de Administración Pública. 
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DIRB:CICJf GmERAI. DE SEGlRIDl\D Y PROl'EXX:ICJf CIVIL: 
Palacio de Calatayud. C/. Micalet, 5. Valencia. Tel. 332 30 00 
DIRECI'CJ1 GmERAI.: IlnD. Sr. D. Antonio Tanda Sarrión. 
SERVICIO DE PROl'EXX:ION CIVIL 
SERVICIO DE sm.JRIDAD 
DlREXX::ICJf GmERAI. DEL INTERIOR: 
Palacio de calatayud. C/. Micalet, 5. Valencia. Tel. 332 30 00 
DIRFc.l'OR GmERAI.: Il.Joo. Sr. D. Ramón .Aguilar Belda. 
SERVICIO DE ASUNl'OS JUDICIALES: 
Responsable: Sra. Di!. Pilar Urrutia Fuster. 
SERVICIO DE PROI'&:CION Y DEFENSA DEL MENOR: 
Responsable: Sr. D. Francisco Serrano. 
SERVICIO DE DEREX:HOS CIUDADANOS, FUNDACIONES Y ASOCIACIONES: 
- Sección de Prcmx:ión Ciudadana y Reinserción Social 
- Sección de Fundaciones y Asociaciones 
SERVICIO DE AUI'ORIZACIONES ADUNISTRATIVAS: 
- Sección de Espectáculos 
- Sección de Juegos y Apuestas 
ORGANOS CQLEX;IADQS: 
- CDfiSIONES PROVINCIALES DE CALIFICACION DE .ACl'IVIDADES DE 
ALICANI'E, CASTELLON Y VALEOCIA 
SERVICIOS TERRITORIALES: 
- ALICANI'E 
Avda. General Mola, 6. Alicante. Tel. 965/22 60 42-3 
- CASTELLON DE LA PLANA 
Pl. de las aulas, l. Castellón de la Plana. Tel. 964/23 19 51 
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CONSELLERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTE 
CONSELLER DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTE 
HONORABLE SR, D, VICENTE LLOMBART ROSA, 
C/. Isabel la Católica, 8 - 5ª. Valencia. Tel. 352 55 69 
SOCREl'ARIA GENERAL: Ilma. Sra. D!!. Teresa Fluvia ROOríguez. 
C/. Isabel la Católica, 8 - 5ª. Valencia. Tel. 352 48 19 
DIROCCIOO GENERAL DE URBANI9D: 
D~ GENERAL: Ilma. Sra. D!!. Blanca Blanquer Prats. 
C/. Isabel la Católica, 8 - 5ª. Valencia. Tel. 352 43 19 
DIROCCIOO GENERAL DE TRl\NSPORl'E: 
D~ GENERAL: Ilnn. Sr. D. Cayetano Roca Giner. 
C/. Isabel la Católica, 8 - 5ª. Valencia. Tel. 352 55 69 
DIROCCIOO GENERAL DE OBRAS PUBLICAS: 
D~ GENERAL: Ilnn. Sr. D. Juan Olnns Llorens. 
Avda. Blasco Ibáñez, 50 - 7ª. Valencia. Tel. 362 42 12 
. ' 
DIROCCIOO GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA: 
D~ GENERAL: Ilnn. Sr. D. Fernando Ubeda Rives. 
Avda. Blasco'Ibáñez, 50 - 7ª. Valencia. Tel. 362 88 61 
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CCH>ELLERIA DE OBRAS. PUBLICAS, URBANI91.> Y TRANSPORTES 
O::>ras Públicas: Avda. Blasco Ibáñez, 50 - 7ª pl. Tel. 362 42 12 
Urbani?!IlO: C/. Isabel la Católica, 8 - 5ª pl. Tel. 352 43 19 
Transportes: C/. Isabel la Católica, 8 - 5ª pl. 
ClllSELLER: Honorable Sr •. D. Vicent Llanbart i Rosa. 
Secretaría Particular: Srta. Mª Pilar capilla Bastarás. 
C/. Isabel la Católica, 8 - 5ª pl. Tel. 352 55 69 
GABINEI'E ASESOR 
GABINEI'E DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO .AMBIENl'E: 
SERVICIO DE ORDENACION DEL TERRITORIO 
SERVICIO DE MEDIO .AMBIENI'E 
C/. Isabel la Católica, 8 - 5ª pl. Tel. 352 48 19 
SOCRErARIA GENERAL: Ilma. Sra. D!! Mª Teresa Fluviá Rodríguez. 
Secretaría Particular: Srta. Teresa Villó Tortosa. 
SEX:'.REI'ARIA GENERAL AI:MINISTRATIVA: 
- OFICINA DE CONI'RATACION 
- SERVICIOS EXX)N(l.ITCOS 
SERVICIO JURIDICO 
SERVICIO DE ORGANIZACION E INFORMATICA 
GABINEI'E TOCNICO: 
INl'ERVENI'OR DELEX;AOO: Sr. D. Mariano Martínez Villalba. 
INSP.OCCION GENERAL DE SERVICIOS 
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DIROCCICN GENERAL DE lJRBANI!M): 
C/. Isabel la católica, 8 - 7ª pl. Tel. 352 43 19 
D.IREI:'IURA GENERAL: Ilma. Sra. Dª Blanca Blanquer Prats. 
Secretaría Particular: Srta. Colana Thous Bayarri. 
SERVICIO DE ACTUACION AGUNISTRATIVA (S.G.) 
SERVICIO DE PLANEAMIENI'O: 
Sr. D. José Manuel Puig Alcaraz. 
SERVICIO DE COOPERACION 
SERVICIO DE APOYO TECNICO 
SERVICIOS TERRITORIALES DE URBANISMO: 
ALICANI'E 
C/. Pascual Blasco, l. Alicante. Tel. 965/21 45 90 
DELEGADO: Sr. D. Juan Antonio Jordá Juan. 
CASTELLON DE LA PLANA 
C/. Segarra Ribes, l. castellón de la Plana. Tel. 964/22 10 54 
DELEGADO: Sr. D. Juan Renau Monferrer. 
VALENCIA 
C/. Gobernador Viejo, 20. Valencia. Tel. 332 20 84 
DELEGADO: Sr. D. Andrés Girneno González. 
D!ROCCICN GENERAL DE TRANSPORTES: 
C/. Isabel.la catól~ca, 8 - 5ª pl. 
DIREI:TOR GENERAL: Ilm::>. Sr. D~ cayetano Roca Giner. 
Secretaría Particular: Srta. Rosa Lopezosa Rodríguez. 
SERVICIO DE ACI'UACION A™INISI'RATIVA (S.G.) 
SERVICIO DE TRANSPORI'ES POR CARRETERA 
SERVICIO DE INSPEX:CION: 
Sr. D. Vicente Zanón Martínez. 
SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y Ol'ROS MODOS: 
Sr. D. Julio Gil Roda. 
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SERVICIO DE PLANIFICACIOO: 
Sr. D. Joaquín Tarazaga López. 
SERVICIOS TERRITORIALES DE TRANSPORI'ES: 
ALICANTE 
C/. Italia, 12. Alicante. Tel. 965/22 53 44 
JEFE TERRITORIAL: Sr. D. Manuel Martínez Lledó. 
CASI'ELLON DE LA PLANA 
C/. Bartolaté Reus, 6. castellón de la Plana. Tel. 964/22 57 50 
JEFE TERRITORIAL: Sr. D. José Ripollés Escuder. 
VALENCIA 
C/. Nuestra Señora de Gracia, 2 - 9!! A. Valencia. Tel. 351 18 53 
JEFE TERRITORIAL: Sr. D. Manuel García Fans. 
DIREXX:ION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS: 
Avda. Blasco Ibáñez, 50 - 7ª- pl. Tel. 362 42 12 
DIREC!m GENERAL: Ilm:>. Sr. D. Joan Olloos Llorens. 
Secretaría Particular: Srta. Esperanza del Busto Galdeano. 
SERVICIO DE ACl'UACION ADUNISl'RATIVA (S.G.) 
SERVICIO DE APO'lO TEOUCO 
DIVISION DE CARREI'ERAS: 
SERVICIO DE PLANES Y ESl'UDIOS 
SERVICIO DE PROYOCTOS Y OBRAS 
SERVICIO DE CONSERVACION Y EXPLOI'ACION 
SERVICIO DE TEX:NC:lLQ'.;IA Y MATERIALES 
DIVISION DE REXlJRSOS HIDRAULICOS: 
SERVICIO DE PLANIFICACIOO DE LOS REX::URSOS HIDRAULICOS 
SERVICIO DE PRCX;RAMACION 
SERVICIO DE INFRAESTROCTURA Y cosrAS 
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DIVISION DE PUERl'OS Y cosrAS: 
SERVICIO DE PUERl'OS 
SERVICIO DE cosrAS 
SERVICIOS TERRITORIALES: 
ALICANl'E 
Grupo de Puertos del SUr. 
C/. Teniente Alvárez Soto, l. Alicante. Tel. 965/21 47 21 
INGENIERO i:>~R: Sr. D. José Luis campello Chorro. 
CASTELLON DE LA PLANA 
Grupo de Puertos del Norte. 
C/. Navarra, 40. Castellón de la Plana. Tel. 964/21 52 44 
INGENIERO DIREX::TOR: Sr. D. Juan José Monzonís Martínez. 
DIREX::cION GENERAL DE ~ Y VIVIENDA: 
Avda. Blasco Ibáñez, 50 - 7ª-. Valencia. Tel. 362 88 61 
DIREX::'lm GENERAL: IlnD. Sr. D. Fernando tlbeda Rives. 
SERVICIO DE ACTUACION AJ:l.ONISTRATIVA (S.G.) 
DIVISION DE PRCMOCION PUBLICA: 
SERVICIO DE PROYEX:TOS DE OBRAS 
SERVICIO DE AJ:l.ONIS'l'RACION y CONSERVACION 
DIVISION DE PRCMOCI~ PRIVADA: 
SERVICIO DE sm.JIMIENl'O 
SERVICIO DE FINANCil\CION 
DIVISION DE NORMATIVA TEX::NICA Y CONI'ROL DE CALIDAD: 
·SERVICIO DE NORMATIVA TEX::NICA 
SERVICIO DE CALIDAD 
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CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION Y CIENCIA 
CONSELLER DE CULTURA, EDUCACION Y CIENCIA 
HONORABL~ SR, D, CIPRIANO CISCAR CASABAN~ 
Palacio de Calatayud. e/. Micalet, 5. Valencia. Tel. 331 98 04 
SECREI'ARIA GENERAL: 
SECREI'ARIO GENERAL: Ilno. Sr. D. Vicente Frontera Martínez. 
Horno de los Apóstoles, 3. Valencia. Tel. 331 51 33 
DIREX:x::ION GENERAL DE CULTURA: 
DIREX:TOR GENERAL: Illoo. Sr. D. Emilio Soler Pascual. 
C/. Pintor Sorolla, 25 - 3ª planta. Valencia. Tel. 352 31 59 
DIREX:x::ION GENERAL DE PATRThm!O ARTISTICO: 
DIREX:TOR GENERAL: Illoo. Sr. D. Tanás Llorens Sena. 
C/. Pintor Sorolla, 25 - 3ª planta. Valencia. Tel. 352 31 59 
DIREX:x::ION GENERAL DE JUVENl'UD Y DEPORTFS: 
DIREx::TOR GENERAL: Il.I!D. Sr. D. José Antonio Ibars Montero. 
C/. Pintor Sorolla, 25 - 3ª planta. Valencia. Tel. 352 31 59 
DIREX:x::ION GENERAL DE CO'.)RJ)INACION Y GESTION DE SERVICIOS EDOCATIVOS: 
DIREx::TOR GENERAL: Illoo. Sr. D. Carlos Fernández Gonzalo. 
Palacio de Calatayud. C/. Micalet, 5. Valencia. Tel. 332 00 03-4-5 
DIREX:x::ION GENERAL DE EDOCACION BASICA Y ENSEÑANZAS &SPEJ:IALES: 
DIREX:TOR GENERAL: Illoo. Sr. D. Baltasar Vives Moncho. 
Palacio de Calatayud. C/. Micalet, 5. Valencia. Tel. 332 00 03-4-5 
DIREX:x::ION GENERAL DE ENSEÑANZAS MEDIAS: 
DIREX:TOR GENERAL: Illoo. Sr. D. Javier Paniagua Fuentes. 
Horno de los Apóstoles, 3. Valencia. Tel. 332 00 03-4-5 
DIREX:x::ION GENERAL DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS E INVESl'IGACION: 
DIREX:TOR GENERAL: Illoo. Sr. D. Joan Rarero González. 
Palacio de Calatayud. C/. Micalet, S. Valencia. Tel. 332 00 03-4-5 
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Cultura: Pintor Sorolla, 25. Tel. 352 31 59 
Educación y Ciencia: Palacio de calatayud. C/. Micalet, 5. Tel. 332 00 03-4-5 
331 98 05 / 331 95 65 / 332 10 08 
CDIBELLER: Honorable Sr. D. Cipriano Ciscar casabán. 
Secretaria Particular: Srta. Isabel Bozzano Ariza. 
Palacio de calatayud. C/. Micalet, 5. ~l. 331 98 04 
SERVICIO DE LA MUJER: 
Jefa del Servicio: Sra. D!!. Coroca Gisbert Jordá. 
GABINEl'E DE USO Y ENSEÑANZA DEL VALENCIANO 
SERVICIO DE P~ Y OBRAS: 
Jefe del Servicio: Sr. D. Carlos Salvadores Navarro. 
SERVICIO DE CENl'ROS SOCIQ-CULTURALES 
SERVICIO DE PUBLICACIONES 
SFI:REl'ARIA GENERAL: 
SEX:RE:I'ARIO GENERAL: Illoo. Sr. D. Vicente Frontera MartÍnez. 
Secretaría Particul~: Sr. D. ~iuel Teba Jirnénez. 
Horno de los Apóstoles, 3. Valencia. Tel. 331 51 33 
SEx:::REI'ARIA GENERAL A™INISl'RATIVA: 
Jefe del Servicio: Sr. D. Fernando Peralta Ortega. 
OFICINA PRESUPUESl'ARIA: 
Sr. D. Joan Enrie Tamarit Llop. 
INI'ERVENCION Y CONI'ABILIDAD: 
Sr. D. Ramón Estevan Senís. 
SERVICIOS JURIDICOS 
SERVICIO DE GESI'ION AI:MINISl'RATIVA 
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DIREX:CION GmERAL DE CULTURA: 
DIREx:'l'OR GmERAL: IlnD. Sr. D. Emilio Soler Pascual. 
Secretaria Particular: Srta. Rosa Ms Valero Cervera. 
C/. Pintor Sorolla, 25 - 32 planta. Tel. 352 31 59 
SERVICIO DEL LIBRO, ARCHIVOS Y BILIOl'EX:!AS: 
Jefa del Servicio: Sra. 02 Ms Luisa Villora Reyero. 
SERVICIO DE MUSICA, TEATRO Y CINEMATCX;R1\FIA: 
Música: Sr. D. José Danenech Part. 
Cinematografía: Sr. D. José Monzó Huertas. 
SERVICIO DE PRCMOCION CULTURAL: 
Sr. D. José Falces Reig. 
SERVICIOS TERRITORIALES DE CULTURA: 
- ALICANI'E 
Avda. Aguilera, l. Alicante. Tel. 965/22 71 41 
Jefe del Servicio: Sr. D. Agustín G:irnénez Pérez. 
- CASTELLON DE LA PLANA 
C/. Del Mar, 23. castellón de la Plana. Tel. 964/23 29 11 
Jefe del Servicio: Sr. D. Juan Binimelis Vaquer. 
- VALENCIA 
C/. Burriana, 39. Valencia. Tel. 333 27 97 
Jefe del Servicio: Sr. D. Manuel Ortíz Serra. 
DIREX:CION GmERAL DEL PATRDDllO ARTISI'ICO: 
DIRB:TOR GENERAL: IlnD. Sr. D. Tanás Llorens Sena. 
Secretaria Particular: Srta. Ms Soledad Villodres Villanueva. 
C/. Pintor Sorolla, 25 - 32 planta. Tel. 352 31 59 
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SERVICIO DE PATRIMONIO ARI'IsrICO INMUEBLE: 
Jefe del Servicio: Sr. D. Enrique Llobregat Conesa. 
- Patrim:>nio Arquitectónico: 
Sr. D. Julián Esteban Chapapría. 
SERVICIO DE PATRIMONIO ARI'IsrICO MUEBLE: 
- Artes Plásticas: 
Sr. D. Pascual Masía González. 
DrmrroR GENERAL: Il.roo. Sr. D. José Antcmio Ibars Montero. 
Secretaria Particular: Srta. Nieves Aparisi ZOri. 
C/. Pintor Sorolla, 25 - 5! planta. Tel. 352 31 59 
SERVICIO DE JtNENI'UD: 
- Sección de Pranoción y AsociacioniSIOO: 
Sr. D. Segismundo Jimeno Tolosa. 
- Sección de Relaciones Institucionales.y Asesoramiento: 
Sra. D!. Josefa Bertolí Corbatón. 
- Sección de Instalaciones y Medios: 
Sr. D. Pascual Gregori Al.faro. 
SERVICIO DE DEPORTES: 
Sr. D. Vicente Añó. 
SERVICIO DE DESARROLLO CCMUNITARIO: 
Sr: ·D. Manuel Solanas Lazcano. 
SERVICIO DE.PLANIFICACION E INsrALACIONES: 
Sr. D. Miguel Angel Piqueras Rambla. 
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SERVICIOS TERRITORIALES JUVENl'UD: 
- ALICANTE 
Avda. Aguilera, l. Alicante. Tel. 965/22 71 41 
Responsable: Sr. D. José R. Benito. 
- CASTELLON DE ~ PLANA 
C/. Del Mar, 23. castellón de la Plana. Tel. 964/23 29 11 
Responsable: Sr. D. Vicente Trilles Vilar. 
- VALENCIA 
C/. Burriana, 39. Valencia. Tel. 333 27 97 
Responsable: Sr. D. Angel Górriz Aliaga. 
SERVICIOS TERRITORIALES DEPORl'ES: 
- ALICANTE 
Avda. Aguilera, l. Alicante. Tel. 965/22 71 41 
Responsable: Sr. D. Antonio Cl'J.apa López. 
- CASTELLON DE LA PLANA 
C/. Del Mar, 23. ca~ellón de la: Plana. Tel. 964/23 29 11 
Responsable: Sr. D. Fabián Medina Miravetes. 
- VALENCIA 
C/. J\rzobispo Mayoral, 14. Valencia. Tel. 352 09 77 
Responsable: Sr. D. José Enrique Gallarch Lazconeta. 
DIRl!IX:ICE GENERAL DE COOODINN;ICE Y GESTICE DE SERVICIOS EDOCATIVOS: 
DIRED'Clt GENERAL: Iltm. Sr. D. Carlos Fernández Gonzalo. 
Secretaria Particular: Srta. Pilar Duet Redón. 
Palacio de Calatayud. C/. Micalet, 5. Tel. 332 00 03-4-5 
SERVICIO DE PROORAMACION Y ~srION EX:ONCMICA: 
Jefe del Servicio: Sr. D. Manuel Ignacio Alcalde sánchez. 
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SERVICIO DE GEsrION DE PERSONAL: 
Jefe del Servicio: Sr. D. Miguel Angel Cervera Puertas. 
SERVICIO DE CONI'RATACION Y PROYECI'OS: 
Jefe del Servicio: Sr. D. Carlos Fernández Gonzalo. 
SERVICIO DE COORBINACION Y RELACIONES INsrITUCIONALES: 
Jefe del Servicio: Sr. D. Alfredo cadroy Gil. 
INSPECCION GENERAL DE SERVICIOS: 
Sr. D. Rafael Herrera. 
SERVICIOS TERRITORIALES AREA DE EDUCACION: 
- ALICANTE 
C/. Carratalá, l. Alicante. Tel. 965/10 22 55 
Jefe del Servicio: Sr. D. Vicente Ibáñez Noguera. 
- CASTELLON DE LA PLANA 
C/. Mayor, 109. castellón de la Plana. Tel. 964/22 55 86 
Jefe del Servicio: Sr. D. Daniel Gozalvo Bellés. 
- VALENCIA 
C/. Jaime Roig, 25. Valencia. ~l. 360 24 54 
Jefe del Servicio: Sr. D. José Luis Tanás Llopis • .. 
DIROCCICN GENERAL DE EDOCACICN BASICA Y ENSEÑANZAS ESPEX:IALES: 
DIREI:'I'OR GENERAL: Il.Ioo. Sr. D. Baltasar Vives .Moncho. 
Secretaría.Particular: Sr. D. Antonio Blázquez Herrero. 
Palacio de calatayud. C/. Micalet, 5. Tel. 332 00 03-4-5 
SERVICIO DE CENI'ROS: 
Jefe del Servicio: Sr. D. Pedro Gánez Simón. 
SERVICIO DE ENSEÑANZAS DIFERENCIADAS Y RENOVACION PEDAGffiICA: 
Jefe del Servicio: Sr. D. Juan Hernández Hernández. 
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SERVICIO DE PERSONAL: 
Jefe del Servicio: Sr. D. David Serrano Navarro. 
SERVICIO DE INSPEX:CION TEOUCA Y EVALUACION: 
Jefe del Servicio: Sr. D. José García Alvarez. 
SERVICIO DE EDUCACION CCMPENSATORIA Y ACCION PSICOPEDAGCX;ICA: 
Jefe del Servicio: Sr. D. Fernando del Rosario Ranero. 
DIREX::cION GENERAL DE ENSEÑANZAS MEDIAS: 
D~ GENERAL: IlnD. Sr. D. Javier Paniagua Fuentes. 
Secretaria Particular: Srta. Vicenta Vallés Almela. 
Horno de los Apóstoles, 3. Tel. 332 00 03-4-5 
SERVICIO DE CENTROS E INSPEX:CION: 
Jefe del Servicio: Sr. D. Pedro Liébana Collado. 
SERVICIO DE PROFESORADO DE BACHil.LERATO: 
Jefe del Servicio: Sr. D. José Emilio Castelló Traver. 
SERVICIO DE PROFESORADO DE FORMACION PROFESIONAL: 
Jefe del Servicio: Sr. D. Miguel Belda Fuero. 
SERVICIO DE ENSEÑANZAS ESPEX:IALIZADAS: 
Jefe del Servicio: Sr. D. José Manuel Mayer Benitez. 
SERVICIO DE ACCION EDUCATIVA Y RENOVACION PEDAGCX;ICA: 
Sra. ºª· Mª. Dolores sánchez Durá. 
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DIRECroR GENERAL: Ilmo. Sr. D. Joan Remero González. 
Secretaría Particular: Srta. Francisca Núñez López. 
Palacio de Calatayud. C/. Micalet, 5. Tel. 332 00 03-4-5 
SERVICIO DE UNIVERSIDADES 
SERVICIO DE POLITICA CIENI'IFICA 
CONSEJO ESCOLAR VALENCIANO: 
PRESIDENI'E: Honorable Sr. D. Cipriano Ciscar casabán. 
Conseller de CUltura, Educación y Ciencia • 
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CONSELLERIA DE SANIDAD, SEGURIDAD SOCIAL Y TRABAJO 
CONSELLER DE SANIDAD, SEGURIDAD SOCIAL Y TRABAJO 
HONORABLE SR, D, MIGUEL A, MILLANA SANSATURIO, 
Avdá. del Puerto, 108. Valencia. Tel. 361 21 00 
ss:::RErARIA GENERAL: 
SEX:REI'ARIO GENERAL: Ilmo. Sr. D. Manuel Prieto Barrero. 
Avda. del Pu~o, 108. Valencia. Tel. 361 21 00 
DIREXx:IOO GENERAL DE SALUD: 
D:rRECI'OR GENERAL: Ilmo. Sr. D. Juan Fernando Martínez Navarro •. 
Avda. del Puerto, 108. Valencia. Tel. 361 21 00 
DIREXx:IOO GENERAL DE ASISl'EK!IA SANITAR:IA 
DIREXx:IOO GENERAL DE TRABl\JO: 
D:rRECI'OR GENERAL: Ilmo. Sr. D. Eduardo Montesinos Chilet. 
Palacio de Calatayud. C/. Micalet, 5. Valencia. Tel. 331 70 01-2 
DIREXx:IOO GENERAL DE caJPER1\CIOO Y EMP.LEX>: 
DIRECJ.'OR GENERAL: Ilmo. Sr. D. Juan Alegre López. 
Palacio de Calatayud. C/. Micalet, 5. Valencia. Tel. 331 70 01-2 
DIREXx:IOO GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y SEX;(JRilW) SCX::IAL: 
DIRECJ.'OR GENERAL: Ilmo. Sr. D. Carlos Pérez García. 
Casa de Misericordia. Valencia .. Tel. 350 11 99 
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CXlilSELLERIA DE SANIDAD, SEllJRIDAD SX'.IAL Y TRABAJO 
Trabajo: C/. Micalet, 5. Valencia. Tel. 331 70 01-2 
Sanidad: Avda. del Puerto, 108. Valencia - 23. Tel. 361 21 00 
Servicios Sociales: Casa de la Misericordia. Valencia. Tel. 350 11 99 
CXlilSELLER: Honorable Sr. D. Miguel A. Millana Sansaturio. 
Secretaría Particular: Sra. Dª. Leonor García Andrés. 
Avda. del Puerto, 108. Valencia - 23. Tel. 361 21 00 
GABINEI'E TOCNICO 
SEX::REl'ARIA GENERAL: 
Avda. del Puerto, 108. Valencia - 23. Tel. 361 21 00 
SEX::REl'ARIO GENERAL: Ilm:>. Sr: D. Manuel Prieto Barrero. 
Secretaría Particular: Sra. Dª. Inmaculada Gimeno Mengual. 
SECRE!'ARIA GENERAL ADMINISTRATIVA 
SERVICIO DE REGIMEN Ex::ONG1ICO 
SERVICIO JURIDICO 
GABINEI'E TOCNICO 
INSPEx::CION GENERAL DE SERVICIOS: 
Sr. D. Jesús Mª. Otegui y Tellería. 
DIREXX:IOO GENERAL DE SALUD: 
Avda. del Puerto, 108. Valencia - 23. Tel. 361 21 00 
DIRECl'OR GENERAL: Ilm:>. Sr. D. Juan Fernando Martínez Navarro. 
Secretaría de Coordinación 
y Dirección: Sra. Dª. Teresa Navarro Navarro. 
SERVICIO DE EPIDEMIQLCx:;IA: 
Sra. Dª. Cannela Moya García. 
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SERVICIO DE PROI'OCCION DE LA SALUD: 
- Sección de Higiene Alimentaria: 
Sr. D. Germán Martínez Navarro~ 
Sra. Dª. Visitación Cortés Ibalez. 
- Sección de Higiene Laboral: 
Sr. D. Pere Boix i Ferrando. 
Sra. Dª. Mª. José García Blasco. 
Sra. Dª. Elena Guallar. 
Sra. Dª. Sonia Alcover Giménez. 
- Sección de Higiene Ambiental: 
Sr. D. Enrique de Quesada y Fernández de la Fuente. 
SERVICIO DE PRCMOCION DE LA SALUD: 
- Sección de Alimentación: 
Sra. Dª. Angela Seguí Canet. 
- Sección de Prevención de la Salud: 
Sra. Dª • Hennelinda Vanaclocha Luna. 
SERVICIO DE ORDENACION SANITARIA: 
Sr. D. Antonio Pérez Pardo. 
Sr. D. Antonio Manrique Martorell. 
DIROCCIOO GENERAL DE ASISTEN::IA SANITARIA: 
(Asumirá los servicios del Instituto Nacional de la Salud. Su estructura y -
funciones serán establecidas por el Pleno del Consell de la Generalidad Va--
lenciana a propuesta del Conseller de Sanidad, Seguridad Social y Trabajo). 
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DELEXiACIONES TERRITORIALES DE SALUD: 
- ALICANTE 
Plaza de España, 2. Alicante. Tel. 965/25 21 12 
DELEXiADO: Sr. D. José Ml!. Pastor Freixa. 
- CASTELLON DE LA PLANA 
Avda. del Mar, 8. Castellón de la Plana. Tel. 964/22 02 50 
DELEXiADO: Sr. D. José Luis Villamarín Vázquez. 
·-VALENCIA 
.Micer Mascó, 33. Valencia. Tel. 362 88 11 - 360 19 25 
DELEXiADO: Sr. D. José Vanaclocha Alberola. 
CENl'ROS HOSPITALARIOS Y DISPENSARIALES TRANSFERIDOS A LA 
CCMUNIDAD AU1'0NCMA VALENCIANA: 
- ALICANTE 
CENl'RO DE DIAGNOSTICO Y ORIENl'ACION TERAPEUl'ICA: 
Paseo de campoarnor, 5. Alicante. 
CENI.'RO DE SALUD MENl'AL. 
DISPENSARIO CEN1.'RAL DE ENFERMEDADES DEL TORAX: 
Paseo de campoarnor, 5. Alicante. 
ALCOY 
CENl'RO SOCUNDARIO DE HIGIENE RURAL: 
Avda. José Antonio, 41. Alcoy. (Alicante). 
ORIHUELA 
CENTRO SEX:lJNDARIO DE HIGIENE RURAL: 
C/. Car~ Desprades, 7. Orihuela. (Alicante). 
DISPENSARIO CCMARCAL DE ENFERMEDADES DEL TORAX: 
Avda. José antonio, 21. Orihuela. (Alicante). 
SAN VICENl'E DEL RASPEIG 
SANATORIO CARDIOVASCULAR: 
C/. Lillo Juan, 16. San Vicente del Raspeig. (Alicante) . 
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- · CASTELLON DE LA PLANA 
CENTRO DE DIAGNQSrICO Y ORIENTACION TERAPEUl'ICA: 
Avda. de Cernuda y Velasco, 8. Castellón de la Plana. 
DISPENSARIO DE ENFERMEDADES DEL TORAX: 
C/. Lagasca, l. Castellón de la Plana. 
HOSPITAL DE ENFERMEDADES DEL TORAX "LA MAGDALENA": 
Partida "El Collet", s/n. Castellón de la Plana. 
SEX;ORBE 
CENTRO MATERNAL DE URGENCIA: 
C/. Fray Bonifacio Ferrer, 4. Segorbe. ( Castellón de la Plana) . 
VINAROZ 
CENTRO SEOJNDARIO DE HIGIENE RURAL. 
- VALENCIA 
CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ORIENTACION TERAPEUl'ICA: 
Avda. Blasco Ibáñez, 15. Valencia. 
CENTRO DE SALUD MENl'AL. 
DISPENSARIO DE ENFERMEDADES DEL TORAX "EL GRAO": 
Muelle de la Aduana. Valencia. 
DISPENSARIO DE ENFERMEDADES DEL TORAX I.P.S.: 
C/. Micer Mascó, 3. Valencia. 
ESCUELA DEPARl'AMENI'AL DE PUERICULTURA: 
C/. Rodríguez Fornes, 4. Valencia. 
SANATORIO MARITIMO NACIONAL "LA MALVARROSA". 
CARLEl' 
CENTRO MATERNAL DE URGENCIA E HIGIENE: 
Hospital Municipal. P!!. Calvo Sotelo, s/n. Carlet (Valencia) • 
BETERA 
HOSPITAL DE ENFERMEDADES DEL TORAX "DR. MOLINER": 
Porta Coeli. Bétera. (Valencia). 
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GANDIA 
CENTRO CCMARCAL DE HIGIENE: 
C/. Duque Carlos de Borja, 19. Gandía. (Valencia). 
DISPENSARIO CCMARCAL DE ENFERMEDADES DEL TORAX. 
JKrIVA 
CENI'RO SECUNDARIO DE HIGIENE RURAL: 
Hospital Municipal. Játiva. (Valencia). 
DISPENSARIO DE ENFERMEDADES DEL TORAX. 
ONI'ENIENI'E 
CENTRO MATERNAL DE URGENCIA. 
CONSULTA DE TISIOLOGIA DE ONI'ENIENTE. 




CENI'RO MATERNAL DE URGENCIA: 
Hospital Municipal. SUeca (Valencia). 
urIEL 
CENI'RO MATERNAL DE URGENCIA Y PUERICULTURA. 
D:mro::ICN GENERAL DE TRABAJO: 
Palacio de calatayud. C/. Micalet, 5. Valencia. Tel. 331 70 01-2 
DIRECJ.'OR GENERAL: Il:Joo. Sr. D. F.duardo M:>ntesinos Otllet. 
Secretaría Particular: Sra. Dª. Francisca Tarín Roser. 
SERVICIO DE ORDENACICN LABORAL: 
Sr; D. Emilio Terol Ranero. 
SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
SERVICIO DE PRODUCTIVIDAD 
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DELEX>ACIONES TERRITORIALES DE TRABAJO: 
- ALICANI'E 
C/. Pintor Lorenzo Casanova, 6. Alicante. Tel. 965/12 22 11 
DELmADO: Sr. D. Ramón Rocarrora Jover. 
- CASTELLON DE LA PLANA 
Pl~za de María Agustina, l. Castellón. Tel. 964/22 32 50 
SECREI'ARIA GENERAL: Sra. Dª. Belén Soldevilla Ranero. 
- VALENCIA 
Avda. Barón de cárcer, 36. Valencia. Tel. 352 92 84 - 351 22 27 
DELmADO: Sr. D. José Mª. Chaqués Pérez. 
DIREX::CIONES PROVINCIALES DEL I.M.A.C. (Instituto de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación): 
- ALICANI'E 
C/. Pintor Lorenzo Casanova, 6. Alicante. Tel. 965/12 22 11 
- CASTELLON DE LA PLANA 
Plza. de María Agustina, l. Castellón. Tel. 964/22 32 50 
- VALENCIA 
Avda. Barón de cárcer, 36. Valencia. Tel. 352 92 84 - 351 22 27 
GABINETES TOCNICOS PROVINCIALES DE SEX.;URIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO: 
- ALICANI'E 
C/. Hondón de los Frailes. Polígono San Blas, s/n. Alicante. 
Tel. 965/24 98 00 
DIRECTOR: Sr. D. Gustavo Arcenegui Parreño. 
- CASTELLON DE LA PLANA 
N - 340, Km. 68'400. Castellón de la Plana. Tel. 964/21 02 22 
- VALENCIA 
C/. Valencia, 32. Burjasot. (Valencia). Tel. 363 97 00 
DIRECTOR: Sr. D. Angel Rodríguez García. 
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INsrITUTO SOCIAL DEL TIEMPO LIBRE. (Instalaciones): 
- ALICANTE 
Residencia "Eduardo Alted". Ctra. Alicante-Valencia Km. 9 Alicante 
Residencia "Santa Faz". Alicante. 
Hogar del Productor. C/. Almansa, 5. Alicante. 
Instalaci6n Deportiva de Aspe. Avda. Tres de Agosto, s/n. Aspe. 
(Alicante). 
. - CASTELLON DE LA PLANA 
·Residencia "El Grao". Avda. Ferrandis Salvador, s/n. Castellón. 
Hogar del Productor. Plza. María Agustina, l. Castellón. 
Instalación Deportiva. Ctra. Barcelona-Valencia, Km 68. Castellón. 
- VALENCIA 
Instalación Deportiva "Nazaret". C/. del Parque, s/n. Valencia. 
Hogar del Productor. El Puig. Valencia. 
DIREXx:ION GENERAL DE CCXPERACION Y EMPLED: 
Palacio de Calatayud. C/. Micalet, 5. Valencia. Tel. 331 70 01-2 
D~ GENERAL: Ilm:>. Sr. D. Juan Alegre Lépez •. 
SERVICIO DE RELACIONES COLEX:TrvAs DE TRABAJO 
SERVICIO DE COOPERACION 
SERVICIO DE OOLm 
SERVICIO DE FORMACION OCUPACIONAL 
DIREX:cION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES: 
D~ GENERAL: Ilm:>. Sr. D. Carlos Pérez García. 
Secretaría Particular: Sra. D!!. Irunaculada Polo. 
SERVICIO DE.AYUDAS Y ORGANIZACION DE CENTROS 
SERVICIO DE ACCION SOCIAL: 
Sra. D!!. ~ Moreno Bañó. 
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SERVICIO ESTUDIOS, PLANIFICACION Y RELACIONES: 
Sr. D. José Ramón Hueno. 
DIRDXIONES PROVINCIALES DE SERVICIOS SOCIALES: 
- ALICANl'E 
Plza. de España, 6. Alicante. Tel. 965/25 21 12 
DIRECI'OR PROVINCIAL: Sr. D. Carlos cascales Hilla. 
- CASTELLON DE LA PLANA 
Avda. del Mar, 8. castellón de la Plana. Tel. 964/23 65 12 
DIREX:TOR PROVINCIAL: Sr. D. Juan Ramón Barberá Ibañez. 
- VALENCIA 
casa de la Misericordia. Valencia. Tel. 350 11 99 
DIREX:TOR PROVINCIAL: Sr. D. Rafael Cotino Marqués. 
DIRDXION PROVINCIAL DEL INsrITUro NACIONAL DE ASISI'ENCIA SOCIAL 
(INAS): 
- ALICANl'E 
C/. San Fernando, 51. Alicante. 
DIREX:TOR PROVINCIAL: Sr. D. Alfonso Rivera. 
- CASTELLON DE LA PLANA 
Avda. del Mar, 29. castellón de la Plana. 
DIRECI'OR PROVINCIAL: Sr. D. Joaquín Martí Ortíz. 
- VALENCIA 
C/. Duque de Calabria, 8. Valencia. 
DIRECI'OR PROVINCIAL: Sra. Dª. carmen Keler. 
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CONSELLERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
CONSELLER DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
HONORABLE SR, D, SEGUNDO BRU PARRA, 
C/. Isabel la católica, 8 y 10. Valencia. Tel. 352 61 77 
SEX::Im.rARIA GENERAL: 
SEX::Im.rARIA GENERAL: Ilma. Sra. D•. Dolares Giner Durán. 
C/. Isabel la católica, 8 y 10. Valencia. Tel. 352 61 77 
DIRECI'OR GENERAL: IlnD. Sr. D. Andrés García Reche. 
C/. Isabel la católica, 8 y 10. Valencia. Tel. 352 61 77 
.DIREX:CICN GENERAL DE a:MERC.IO Y C(H)(H): 
DIRECI'OR GENERAL: IlnD. Sr. D. Manuel .Agrannmt Ros de Ursinas. 
C/. Isabel la católica, 8 y 10. Valencia. Tel. 352 61 77 
DIRExx:ICN GENERAL DE TURifM>: 
DIRECI'OR GENERAL: IlnD. Sr. D. José Mi! Perea. Soro. 
C/. Isabel la católica, 8 y 10. Valencia. Tel. 352 61 77 
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CQlSELLERIA DE INDUSI'RIA, cnmRCIO Y TUlWMJ 
Isabel la católica, 8 y 10. Valencia - 4. Tel. 352 61 77 
CD5ELLER: Honorable Sr. D. Segundo Bru Parra. 
Isabel la católica, 8 y 10. Valencia - 4. Tel. 352 61 77 
GABINEI'E TECNICO: 
SERVICIO DE COYUNTURA Y ANALISIS 
SERVICIO DE EsruDIOS MACROEXXJNG1ICOS Y SECT'ORIALES 
SERVICIO DE i:locuMENTACION Y ESI'ADisrICA 
GABINEI'E INFORMATICO: 
SERVICIO DE TELEINFORMACION Y GESTION 
SERVICIO DE FORMACION 
SERVICIO DE PRCX2RAMACION Y DESARROLLO DE APLICACIONES 
Isabel la católica, 8 y 10. Valencia - 4. Tel. 352 61 77 
SEX:REl'ARIA GENERAL: Ilma. Sra. l)l!. Dolares Giner Durán. 
INSPEX:CION GENERAL DE SERVICIOS 
SEX:REI'ARIA GENERAL A™INISTRATIVA: 
SERVICIO DE PERSONAL 
SERVICIO DE COORDINACION A™INISTRATIVA, ORGANIZACION Y ME:1'0DOS 
SERVICIO DE INFORMACION, REO.AMACIONES E INICIATIVAS 
SERVICIO DE PRcx;RAMACION Y GEsrION OCONG1ICA 
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UNIDAD DE INTERVENCION Y CONI'ABILIDAD 
SERVICIOS JURIDICOS: 
SERVICIO JURIDICO SECTOR INDUSI'RIA Y ENERGIA 
SERVICIO JURIDICO SECTOR Ca1ERCIO Y CONSUMO 
SERVICIO JURIDICO SECTOR TURISMO 
SERVICIO DE RECURSOS 
DIRErCICN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Isabel la católica, 8 y 10. Valencia - 4. Tel. 352 61 77 
DIRECI'OR GENERAL: Ilmo. Sr. D. Andrés García Reche. 
AREA DE POLITICA INDUSTRIAL Y TEX:NOLCGICA: 
SERVICIO DE PRCMOCION INDUSI'RIAL 
SERVICIO DE POLITICA TEX:NOLCx:;ICA 
AREA DE INDUSTRIA: 
SERVICIO DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD 
SERVICIO DE ENERGIA 
SERVICIO DE MINAS 
SERVICIOS TERRITORIALES DE INDUSI'RIA Y ENERGIA: 
- ALICANI'E 
Churruca, 4. Alicante. Tel. 22 58 40 
DIRECTOR: Sr. D. Hilaría Alarcón Femares. 
- CASTELLON DE LA PLANA 
Segarra Ribes, 13. castellón de la Plana. Tel. 22 06 09 
DIRECTOR: Sr. D. Enrique Reyes Carapeto. 
- VALENCIA 
Artes Gráficas, 28. Valencia. Tel. 360 45 50 
DIRECTOR: Sr. D. Pedro Giner Llinares. 
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INBrITUI'O PARA LA PRCMOC!ON DE ENERGIAS ALTERNATIVAS Y AHORRO 
ENERGEI'ICOS (I.P.E.A.E.): 
Avellanas, 14. Valencia - 4. Tel. 332 38 07. 
DIREéroR: Sr. D. Mario Azara García del Busto. 
DIROCCIOO GENERAL DE CG!ERCIO Y CCJGM>: 
Isabel la Católica, 8 y 10. Valencia - 4. Tel. 352 61 77 
DIRECI'OR GENERAL: Il.Joo. Sr. D. Manuel 1\grannmt Ros de Ursinas. 
GABINEI'E TEX:NICO DE PROCIOS 
AREA DE CCMERCIO: 
SERVICIO DE PRCMOCION CCMERCIAL 
SERVICIO DE ORDENACION DEL CCMERCIO 
AREA DE MERCADO Y CONSUMO: 
SERVICIO DE MJ;:RCADO 
SERVICIO DE CONSUMO 
SERVICIOS TERRITORIALES DE CCMERCIO Y CONSUMO: 
- ALICANI'E 
Ingeniero Lafarga, 2. Alicante. Tel. 20 24 69 
DIROCTOR: Sr. D. José Mª de la Montaña Vecino. 
- CASTELLON DE LA PLANA 
Fola, 25. Castellón de la Plana. Tel. 22 15 97 
DIRECI'OR: Sr. D. Jaime Benito Vallés. 
- VALENCIA 
Avellanas, 14. Valencia. Tel. 332 38 07 
DIROCTOR: Sr. D. Joaquín Peris Micó. 
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DIREXX:IC6 GENERAL DE TURISD: 
Isabel la Católica, 8 y 10. Valencia - 4. Tel. 352 61 77 
D~ GENERAL: Ilmo. Sr. D. José M!! Perea Soro. 
SERVICIO DE PRCGRAMACION Y COORDINACION. 
SERVICIO DE EMPRESAS Y ACl'IVIDADES TURISl'ICAS. 
SERVICIO DE PRCMOCION Y ORDENACIC6 DEL TURISMO. 
SERVICIOS TERRITORIALES DE TURISD: 
- ALICANI'E 
Astilleros, 4. Alicante. Tel. 20 15 77 
DIRECI'OR: Sr. D. Benjamín Marino de Diego Abarca. 
- CASTELLON DE LA PLANA 
María Agustina, 5. Castellón de ·la Plana. Tel. 22 74 04 
DIRECl'OR: Sr. D. Vicente Agilella Sol. 
- VALENCIA 
Isabel la Católica, 8 y 10. Valencia - 4. Tel. 352 61 77 
DIRECI'OR: Sr. D. Antonio Mas Gandía. 
- ca-JISION DE PREX::IOS 
Pintor Pinaza, 15. Valencia. Tel. 369 07 29 
SOCREl'ARIO: Sr. D. Luis Felipe VillM- Ruíz. 
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CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION 
CONSELLER DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION: 
HONORABLE SR, D, LUIS FONT DE MORA MONTESINOS, 
e/. San Vicente, 83. Valencia. Tel. 351 99 87 
SEX:REl'ARIO GmERAL: Ihoo. Sr. D. Manuel López Estornell. 
e/. San Vicente, 83. Valencia. Tel. 351 99 87 
DIRFCroR GmERAL: Ihoo. Sr. D. Gonzalo cadxm.ell µsé. 
e/. San Vicente, 83. Valencia. Tel. 351 99 87 
DIREXX:IOO GmERAL DE LA PROOOCCIOO P.GRARIA: 
DIREX:'.l'CR GmERAL: Ihoo. Sr. D. Gonzalo Casanova López. 
e/ .. San Vicente, 83. Valencia. Tel. 351 99 87 
DIREXX:IOO GmERAL DE INRJVACIOO Y TJOC:N(]L(X;IA 1\GRARIAB: 
e/. San Vicente, 83. Valencia. Tel. 351 99 87 
DIREXX:IOO GmERAL DE POLrrICA 1\GROALIMEN1'AR: 
D.I:RECOOR GmERAL: Ihoo. Sr. D. Enrie Beltrán i Fes. 
e/. San Vicente, 83. Valencia. Tel. 351 99 87 
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San Vicente, 83. Valencia. Tel. 351 99 87 
CCl'lSELLER DE ~CULTURA, ~Y ALlMl!HrJ!CIOO: 
Honorable Sr. D. Luis Font de !b:'a !ot>ntesinos •. 
GABINEI'E TEX::NICO: 
Jefe del Gabinete: Sr. D. José Mól. Ferrer Arranz. 
INSTITUI'O DE COOPERATIVISMO AGRARIO VALENCIANO 
San Vicente, 83. Valencia. Tel. 351 99 87 
SEX:REl'ARIO GENERAL: Ilmo. Sr. D. Manuel Lépez Estornell. 
SERVICIO DE ESTUDIOS, DOCUMENTACICN Y ESTADisrICA 
SERVICIO DE COORDINACICN Y RELACIONES 
SERVICIO JURIDICO 
INl'ERVENCICN DELEx;ADA Y OFICINA DE CCNl'ABil.IDAD. 
SOCREI'ARIA GENERAL AIMINISTRATIVA 
SERVICIO DE GESTICN AIMINIS'!Wd'IVA 
SERVICIO DE GESTICN ~CO-PRESUPUESTARIA 
San Vicente, 83. Valencia. Tel. 351 99 87 
Dnm:'l'OR <2mRAI.: Illoo. Sr. D. Gonzalo carbanell Usó • 
. SERVICIO DE ESTRUCTt.JRAS AGRARIAS 
SERVICIO DE MEJORA RURAL 
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SERVICIO DE PRODUCCICN FORESTAL: 
Jefe del Servicio: Sr. D. Manuel Burgos carneiro. 
SERVICIO DE PROl'EX:CION FORESI'AL Y REx::tJRSOS NATURALES 
SERVICIO DE PROYEX:CICN Y DIREX:CICN DE OBRAS 
SERVICIO DE INMOBil.IARIO Y DE ASISTENCIA JURIDICO-AGRARIA 
SERVICIO DE COORDINACICN Y APO'iO 
DIREX::CICN GENERAL DE PROOOCCIC1'1 11GRARIA: 
c/. San Vicente, 83. Valencia. Tel. 351 99 87 
DIRECI'CR GENERAL: Ilroo. Sr. D. Gonzalo casanova López. 
SERVICIO DE PRODtra;:ION VEX3EI'AL: 
Jefe de Servicio: Sr. D • .Amado Martínez Corbalán-Beyret. 
SERVICIO DE PROl'EX:CICN DE LOS VEX3EI'ALES: 
Jefe del Servicio (Regional) : Sr. D. Luis de la Puerta castelló. 
- Jefaturas Provinciales: 
ALICANl'E 
Rambla de Levante, 9. Alicante. Tel. 965/21 76 33 
Ingeniero Jefe Provincial del Servicio de Protección de los 
Vegetales en Alicante: Sr. D. José Manuel Llorens Clirnent. 
CASTELLCN DE LA PLANA 
Polígono de Mijares, s/n. Castellón de la Plana. Tel. 964/56 09 02 
Ingeniero Jefe Provincial del Servicio de Protección de los 
Vegetales en Castellón: Sr. D. José Pascual Moner Dualde. 
VALENCIA 
Ctra. Valencia-Alicante, Km. 7. Silla. Valencia. Tel. 120 02 12 
Ingeniero Jefe Provincial del Servicio de Protección de los 
Vegetales en Valencia. Sr. D. Juan Oliver de Rojas. 
SERVICIO DE PRODUCCICN Y SANIDAD ANIMAL: 
Jefe del Servicio: Sr. D. Cristobal Andrés Cortés. 
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SERVICIO DE ORDENACION DE LA OFERI'A 
SERVICIO DE PESCA: 
e/. San Vicente, 83 - 82. Valencia. Tel. 352 46 12 
Responsable: Sr. D. José Luis Mallea Zuriaga. 
SERVICIO DE SEMILLAS Y PLANI'AS DE VIVERO 
SERVICIO DE COORDINACION Y APOYO 
DIREXX:ION GmERAI. DE PCLITICA 1\GRCWJMENI'ARIA: 
SERVICIO DE INDUSTRIAS AGRARIAS: 
Jefe del Servicio: Sr. D. Félix Santamaría García. 
SERVICIO DE PROI'EL'CION A LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENI'ARIOS 
INsrITUI'O VALENCIANO DE VITICULTURA Y ENOLCGIA - EsrACION ENOLCGICA: 
Pl. Valentín Tena, l. Requena. Valencia. Tel. 230 14 15 
Director: Sr. D. José Vicente Guillen Ruiz. 
DIREXX:ION GmERAI. DE INOOVACION. Y TJDILCXiIA l\GRARIA 
SERVICIO DE FORMACION NAUI'ICO-PESQUERA 
INsrITUI'O VALENCIANO DE INVESI'IGACIONES AGRARIAS 
SERVICIO DE TRANSFEREN:IA DE TEX::NOLCX;IA AGRARIA 
SERVICIO DE :IDCT'ENSION AGRARIA: 
Jefe del Servicio (Regional): Sr. D. José C. Bonet Martínez. 
- Centros Regionales: 
Centro Regional de carcagente: 
Carcagente. Valencia. Tel. 243 04 00 
Centro Regional de ~:meada: 
Moneada. Valencia. Tel. 339 37 04 
- Centros· de Capacitación: 
Centro de Capacitación de callosa: 
calvo Sotelo, 72. callosa. Alicante. Tel. 965/88 08 18 
Centro de capacitación de Elche: 
Elche. Alicante. Tel. 965/45 59 52 
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- Agencias Provinciales: 
ALICANTE 
pintor Lorenzo casanova, 4. Alicante. Tel. 965/22 26 60 
Jefe de la Agencia: Sr. D. Francisco Sala Magran~ll. 
CASTELLON DE LA PLANA 
Ramón y cajal, 32. castellón de la Plana. Tel. 964/20 96 11 
Jefe de la Agencia: Sr. D. carlos Buj Buj. 
VALENCIA 
San Vicente, 83 - 32. Valencia. Tel. 351 93 69 
Jefe de la Agencia: Sr. D. Juan Martorell Briz. 
- Agencias canarcales: 
ALICANTE 
Al coy 
Da. s. Entenza, 93. Tel. 33 01 97 
Almoradí 
Gral. Prino de Rivera, 11 - 22. Tel. 70 04 60 
Benisa 
Santísino Salvador, 16. Tel. 73 09 86 
Callosa de Ensarriá 
Colón, 37. Tel. 88 07 79 
Cocentaina 
Avda. Játiva, 21. Tel. 59 12 58 
Denia 
Avda. Valencia, s/n. Tel. 78 06 44 
Elche 
San Vicente, 14 - entlo. Tel. 45 57 68 
Novel da 
Desamparados, 29 - 12 D. Tel. 60 16 89 
Orihuela 
Mayor, 44. Tel. 30 02 27 
~ 
San Eloy, 6. Tel. 57 01 30 
San Juan 
Manuel .Anorós Gozálbez, 2. Tel. 65 38 78 
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Villa joyosa 
Paz, 2. Tel. 89 11 90 
Vi llena 
Joaquín M2. Lápez, 1 - 12. Tel. 80 13 90 
CAS'l'ELLOO DE LA PLANA 
castellón de la Plana 
Avda. Virgen de Lidón, 16. Tel. 22 67 94 
Lucena del Cid 
Pi. Gonzalo Puerto, l. Tel. 36 10 01 - 45 
Morella 
carretera castellón, s/n. Tel. 16 03 04 
Nules 
Colón, 16. Tel. 67 03 66 
Onda 
Luna Meléndez, 2 - entlo. Tel. 60 13 11 
San Mateo 
Pl. del caudillo, 12. Tel. 41 61 61 
Segorbe 
castellón, 20. Tel. 11 02 13 
Torreblanca 
Alcalde París, 4. Tel. 42 02 20 
Vall d'Alba 
Pl. de los Mártires, l. Tel. 26 
Vall de Uxó 
Avda. España, 2. Tel. 66 15 89 
Villafranca del Cid 
Sanjurjo, 20 - 12 B. Tel. 44 10 92 
Villarreal 
Avda. del Cedre, 16. Tel. 51 12 93 
Vinároz 
Hospital, 3 - 22. Tel. 45 08 21 
vi ver 




Pl. del Teniente Garrido, 9. Tel. 239 04 85 
Alcira· 
Colón, 40. Tel. 241 15 67 
Al da ya 
Aparicio Guijarro, 12. Tel. 150 02 86 
Algimia de Alfara 
Ejército, 7. Tel. 263 01 28 
Ayora 
Pl. de los Alonsos, s/n. Tel. 219 12 60 
carcagente 
San Roque, 4. Tel. 243 09 42 
Carlet 
San Bernardo, 23. Tel. 253 12 64 
castellón de Rugat 
José Antonio, 54. Tel. 281 31 41 
catarraja 
Miguel Hernández, 37. Tel. 156 06 91 
Chelva 
San José, 7. Tel. 210 01 03 
Chiva 
Pl. de Gil Escarti, s/n. Tel. 252 00 56 
Cullera 
Paseo del Doctor Alemany, 12. Tel. 152 05 4 7 
~· 
Ruiz de Lihory, 15. Tel. 159 02 03 
Enguera 
Virgen de los Desanparados. Tel. 222 42 75 
GandÍa 
Duque Carlos de Borja, 17. Tel. 287 45 72 
Játiva 
Avda. Segas, 16. Tel. 288 17 94 
Liria 
Duque de Liria, 84. Tel. 278 09 77 
Masamagrell 
Enrique Climent, 42. Tel. 144 06 27 
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Oliva -
General Aranda, 29. Tel. 285 05 38 
Onteniente 
Violinista Matas, 5 - bajo. Tel. 248 16 39 
Req\lena 
Avda. General Varela, 2. Tel. 230 03 02 
Sagunto 
Pl. de la Trinidad, 2. Tel. 246 08 74 
Tabernes de Valldigna 
Pl. del Caudillo, 12. Tel. 282 06 14 
Torre Baja 
Pl. del Ayuntamiento, 1 - 22. Tel. 23 
utiel 
Tanás Allende, l. Tel. 217 08 03 
Villar del Arzobispd 
Ingeniero Tamarit, 12. Tel. 272 02 92 
Villanueva de Castellón 
Daningo Mascaró, _4. Tel. 245 05 10 
- Escuelas.de capacitación .Agraria: 
Escuela de capacitación .Agraria de Villarreal: 
Villarreal. Castellón de la Plana. Tel. 964/52 03 08 
INSTITUI'O POLITa::NICO DE FORMACION PROFESIONAL NAUl'ICO-PESQUERA 
DE ALICANI'E: 
Muelle Pesquero de Alicante, s/n. Alicante. Tel. 965/22 72 40 
Director: Sr. D. Mariano de la Cueva Sanz. 
SERVICIOS TERRITORIALES: 
- ALICANI'E 
c/. Pintor Aparicio, 17. Alicante. Tel. 965/22 78 42 
- CASTELLON DE LA PLANA 
c/. Herrero, 23. Castellón de la Plana. Tel. 964/20 52 ll 
- VALENCIA 
c/. San Vicente, 83 - 22. Valencia. Tel. 352 46 12 
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(Previstas estatutariamente) 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUsrICIA VALENCIANA 
SINDICO DE AGRAVIOS 
CONSEJO DE CULTURA 
SINDICATURA DE CUENTAS 
CONSEJO ECONCMICO SOCIAL 
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Oficina: Palau de la Generalitat. Pl. Manises, l. Valencia. Tel. 332 02 06 
PRESIIBll'E: Exl:m:>. Sr. Ministro de Adn:inistracién Territorial, D. Tanás de 
la Quadra Salcecb y Fernández del castillo. 
VICEPRESIDENTE: lblcrable Sr. D. Felipe Guardiola Sellés, Vicepresidente 
del Coosell.. Coosell.er de Gobernación.· 
vcx:AI.ES: 
- Representantes de la Administración del Estado: 
Exana. Sra. DA María Izquierdo Rojo. 
I1mo. Sr. D. Julio Viñuela Díaz. 
I1mo. Sr. D. Julián Alvarez Alvarez. 
I1mo. Sr. D. Hilario Hernán~z Marqués. 
I1mo. Sr. D. Alvaro Espina l'bntero. 
I1mo. Sr. D. Antonio Castañeda Boniche. 
I1mo. Sr. D. Carlos Olano Fernández. 
- Representantes de la Generalidad Valenciana: 
I1mo. Sr. D. Ram5n .Aguilar Belda. 
Ilma. Sra. DA Blanca Blanquer Prats. 
I1mo. Sr. D. José Luis Bohorques carpí. 
Ilmo. Sr. D. Gonzalo Carbonell Usó. 
I1mo. Sr. D. José Luis Martínez Morales. 
I1mo. Sr. D. Angel Ortí Lahoz. 
Ilmo. Sr. D. Tanás Sala Franco. 
Ilmo. Sr. D. José Luis Villamarí Vázquez. 
SEX:Rl!:rARIA: Ilma. Sra. DA Blanca Blanquer Prats. 
Sr. D. Gonzalo Puebla de Diego. 
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DIPUI'llCICfi P.ROl1IK:IAL DE ALICANl'l;: 
Avda. General Mola, 6. Alicante. Tel. 965/12 13 00 - 21 31 41 
~ImNI'E: ExcnD. Sr. D. Antonio Fernández Valenzuela. (P .S.O.E. ) 
VICEPRESimNI'E: IlnD. Sr. D. Antonio Mira-Perceval Pastar. (P.S.O.E.) 
DIPUl'AIXE: 
Grupo Socialista 
Sr. D. Vicente Berenguer Solbes. 
Sr. D. Laureano Bru Sevilla. 
Sr. D. Mario Candela Vicedo. 
Sr. D. José Miguel Espinosa Justamante. 
Sr. D. Manuel Reyes Guerrero Martínez. 
Sr. D. Roberto Ivars García. 
Sr. D. José Juan Cortell. 
Sr. D. Emilio Martín Jesús. 
Sr. D. José Martínez Aniorte. 
Sr. D. José Antonio Mourisco !borra. 
Sr. D. José María Navarro Montesinos. 
Sr. D. José Penalva Navarro. 
Sr. D. José Francisco Riquelme Valero. 
Sr. D. Manuel Rodríguez Maciá. 
Sr. D. Justo Ranán Soriano. 
Sr. D. Héctor Rubio Catalá. 
Sr. D. Francisco de Paula Seva Sala. 
Sr. D. José Tent Berenguer. 
Sr. D. Bienvenido Zaplana Belén.' 
Sr. D. Francisco Zaragozá Baile. 
Grupo Popular (AP-PDP..:W} 
Sr. D. Pedro Bellón Peinado. 
Sr. D. Antonio Candela Espinosa. 
Sr. D. José Francisco Cano Cantero. 
Sr. D. José Franco Martínez. 
Sr. D. Anatalio García Villarroya. 
Sr. D. Salvador González de Baro Castroverde. 
Sr. D. José Manuel Martínez Aguirre. 
Sr. D. José Antonio Rodríguez Pérez. 
Sr. D. Miguel Valor Peidró. 
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CCMISION DE GOBIERNO 
PRESIDENl'E: ExcnP. Sr. D. Antonio Fernández Valenzuela. 
VOCALES: Sr. D. Antonio Mira-Perceval Pastor. 
Sr. D. José Tent Berenguer. 
Sr. D. JoséPenalva.Navarro. 
Sr. D. Francisco de Paula Seva Sala. 
Sr. D. Miguel Valor Peidró. 
Sr. D. José Manuel Martínez J.\gUirre. 
CCMISION DE AGRICULTURA 
PRESIDENl'E: Sr. D. José Penalva Navarro. 
VICEPRESIDENl'E: Sr. D. Bienvenido Zaplana Belén. 
VOCALES: Sr. D. José Juan Cortell. 
Sr. D. José Martínez Aniorte. 
Sr. D. Antonio.Candela Espinosa. 
CCMISION DE CULTURA 
PRESIDENl'E: Sr. D. Francisco Zaragozá Baile. 
VICEPRESIDENl'E: Sr. D. Mario Candela Viciedo. 
VOCALES: Sr. D. Manuel Rodríguez Maciá. 
Sr. D. José Antonio Mourisco :Q:x>rra. 
Sr. D. Pedro Bellón Peinado. 
CCMISION DE COOPERACION 
PRESIDENl'E: Sr. D. José Tent Berenguer. 
VICEPRESIDENl'E: Sr. D. José Miguel Espinosa Justamante. 
VOCALES: Sr. D. José Juan Cortell. 
Sr. D. Miguel Reyes Guerrero Martínez. 
Sr. D. Anatalio García Vill~oya. 
CCMISION DE DEPORI'ES 
PRESIDENl'E: Sr. D. Francisco Zaragozá Baile. 
VICEPRESIDENl'E: Sr. D. José Antonio Mourisco !borra. 
VOCALES: Sr. D. Roberto Ivars García. 
Sr. D. Francisco de Paula Seva Sala. 
Sr. D. Miguel Valor Peidró. 
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CXMISION DE HACIENDA 
PRESIDENI'E: Sr. D. Antonio Mira-Perceval Pastor. 
VICEPRESIDENI'E: Sr. D. Roberto Ivars García. 
VOCALES: Sr. D. José Martínez Aniorte. 
Sr. D. Emilio Martín Jesús. 
Sr. D. José Manuel Martínez Aguirre. 
CXMISION DE INDUSTRIA 
PRESIDENI'E: Sr. D. José Penalva Navarro. 
VICEPRESIDENI'E: Sr. D. Héctor Rubio catalá. 
VOCALES: Sr. D. José María· Navarro Montesinos. 
Sr. D. Mario candela Vicedo. 
Sr. D. José Francisco cano cantero. 
CXMISION DE OBRAS 
PRESIDENTE: Sr. D. José Tent Berenguer. 
VICEPRESIDENI'E: Sr. D. Manuel Reyes Guerrero Martínez. 
VOCALES: Sr. D. José Mª Navarro Montesinos. 
Sr. D. Laureano Bru Sevilla. 
Sr. D. Miguel Valor Peidró. 
CXMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, NATURALEZA Y MEDIO AMBIENI'E 
PRESIDENI'E: Sr. D. José Tent Berenguer. · 
VICEPRESIDENI'E: Sr. D. Justo Ranán Soriano. 
VOCALES: Sr. D. José Miguel Espinosa Justamante. 
Sr. D. Héctor Rubio catalá. 
Sr. D. Anatalio García Villarroya. 
CXMISION DE SERVICIOS SCX::IALES Y SANITARIOS 
PRESIDENI'E: Sr. D. Francisco.de Paula Seva Sala. 
VICEPRESIDENI'E: Sr. D. José Francisco Riquelme Valero. 
VOCALES: Sr. D. Bienvenido Zaplana Belén. 
Sr. D. Manuel Rodríguez Maciá. 
Sr. D. José Franco Martínez. 
CXMISION DE TURISMO 
PRESIDENTE: Sr. D. Vicente Berenguer Solbes. 
VICEPRESIDENI'E: Sr. D. Laureano Bru Sevilla. 
VOCALES: Sr. D. Justo Ranán Soriano. 
Sr. D. José Tent Berenguer. . 
Sr. D. Salvador González de Haro castrov.erde. 
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SECREI'ARIO GENE:ML: Sr. D. Juan Orts Serrano. 
Tel. 965/12 13 OO. Ext. 38 
VICESEX::Rfil'ARIO: Sr. D. Patricio Vallés Muñiz • 
Tel. 965/12 13 OO. Ext. 41 
INI'ERVENTOR: Sr. D. José Llorca Gisbert. 
Te. 965/12 13 OO. Ext. 31 
VICEINI'ERVENTOR: Sr. D. Ginés Masiá Puoforrn. 
Tel. 965/12 13 OO. Ext. 37 
DEPOSITARIO: Sr. D. José Seva Ferrandis. 
Tel. 965/12 13 OO. Ext. 51 
OFICIAL MAYOR: Sr. D. Arturo Ruiz Ramos. 
Tel. 965/12 13 OO. Ext. 30 
JEFE DE PROI'OCOLO: Sr. D. José Miguel Delgado de Molina. 
Tel. 965/12 13 OO. Ext. 57 
~ Y SERVICIOO DEPm>IEN.l'J!S 
- HOSPITAL PROVTICIAL: 
Pl. Gé.mez de Ulla, 2. Alicante. Tel. 20 11 10 
- H<XiAR JOSE ANl'ONIO: 
Partida de Orgegia, s/n. Alicante. Tel. 26 51 00 
- SANATORIO PSIQUIATRICO PROVTICIAL: 
San Juan de Alicante. Tel. 65 33 50 
- INSTITUl'O DE FSI'UDIOS ALICANl'INOS: 
Avda. Gral. Mola, 6. Alicante. Tel. 12 12 16 
- CEN1'RO DE MEDIOS AUDIOVISUALES: 
Avda. General Mola, 6. Alicante. Tel. 12 13 00 
- LABORATORIO FOrCX;RAFICO: 
C/ Ferro y Vidiella. Alicante. Tel. 12 13 00 
- LABORATORIO ELEX:TRONICO DE IDIGW>: · 
C/ Ferri y Vidiella. Alicante. Tel. 12 13 00 
- PATRONATO PROVTICIAL DE TURISMO: 
General Mola, 6. Alicante. Tel. 12 35 31 
- CATEDRA DE ARI'E CINRI'ICO E INVESTIGACION VISUAL: 
C/ Tucumán. Alicante. Tel. 12 12 14 
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DIPUl'l\CICN P.ROVIlCIAL DE CAS.l'ELLCN DE IA PLANA 
Palacio de Diputación. Pl. las Aulas, l. castellón de la Plana. 
Tel. 964/22 38 00 
PRESIDEN.1.'E: Exaw. Sr. D. Francisco Solsooa Garbi. (P .S.O.E.) 
VICEPRESIDEN.1.'E 12: IlnD. Sr. D. Javier García-Andrade :l4>ez. (P .S.O.E.) 
VICEPRESIDEN.1.'E 22: Sr. D. Juan José V-azquez Bl.asco. (P.S.O.E.) 
DIPUI'ADClS: 
Grupo Socialista 
Sr. D. Joaquín Adell Besalduch. 
Sr. D. Miguel Belis Soriano. 
Sr. D. Juan Beltrán Pallarés. 
Sr. D. Federico Canelles Roca. 
Sr. D. José Manuel Escuriola Serra. 
Sr. D. Juan José Ferrer Maestro. 
Sr. D. Manuel Jesús Lapuerta Marza. 
Sr. D. Ernesto Orts Soler. 
Sr. D. Jordi Pau caspe. 
Sr. D. Joaquín Puig Ferrer. 
Sr. D. Benjamin Rubio Danénech. 
Sr. D. Juan Rarrón Santisteban Contreras. 
Grupo Popular 
Sr. D. Manuel cases Soriano. 
Sr. D. José Manuel Fortuño Llorens. 
Sr. D. Luis Rarrón Martín Pérez. 
Sr. D. Amadeo Melia Marín. 
Sr. D. Ismael Monfort Ferrando. 
Sr. D. Joaquín Pastor Centelles. 
Sr. D. Luis Tena Ronchera. 
Sr. D. Rafael Uso Almarcha. 
Sr. D. Vicente Vilar Morella. 
Grupo Canunista 
Sr. D. Daningo Moreno García. 
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CCMISION DE GOBIERNO 
PRESIDENI'E: Exaro. Sr. D. Francisco Solsona Garbí. 
VOCALES: Sr. D. Javier García-Andrade Lápez. 
Sr. D. Juan José Vazquez Blasco. 
Sr. D. Juan José Ferrer Maestro. 
Sr. D. Manuel cases Soriano. 
CCMISION DE REX;IMEN INl'ERIOR, PERSCNAL Y REFORMA AIMCNISTRATIVA 
PRESIDENI'E: Sr. D. Javier García-Andrade Lápez. 
VICEPRESIDENI'E: Sr. D. Miguel Belis Soriano. 
VOCALES: Sr. D. Jorge Pau caspe. 
Sr. D. José Manuel Escuriola Serra. 
Sr. D. Daningo Moreno García. 
Sr. D. Manuel cases Soriano. 
Sr. D. Vicente Vilar Morellá. 
CCMISION DE COOPERACION PROVIl'CIAL A LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y CAJA 
DE CREDITO 
PRESIDENI'E: Sr. D. Juan José Ferrer Maestro. 
VICEPRESIDENI'E: Sr. D. Joaquín Puig Ferrer. 
VOCALES: Sr. D. Miguel Belis Soriano. 
Sr. D. Juan José V"azquez Blasco. 
Sr. D. Daningo Moreno García. 
Sr. D. Manuel cases Soriano. 
Sr. D. Luis Ranim. Martín Pérez. 
cGfISION DE HACIEOCIA Y EOJNCMIA 
PRESIDENI'E: Sr. D. Juan José V"azquez Blasco. 
VICEPRESIDENI'E: Sr. D. Juan Ranim. Santisteban Contreras. 
VOCALES: Sr. D. Benjamín Rubio Danénech. 
Sr. D. Ernesto Orts Soler. 
Sr. D. Manuel Cases Soriano. 
Sr. ·D. Rafael Usó Almarcha. 
CCMISION DE OBRAS PUBLICAS Y PARO OBRERO 
PRESIDENI'E: Sr. D. Juan Beltrán Pallarés. 
VICEPRESIDENTE: Sr. D. Javier García-Andrade Lápez. 
VOCALES: Sr. D. Manuel Jesús Lapuerta Marzá. 
Sr. D. Jorge Pau caspe. 
Sr. D. Ismael Monfort Ferrando. 
Sr. D. Vicente Vilar Morellá. 
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CCMrSION DE BENEFICENCIA Y BIENESTAR SOCIAL 
PRESIDENl'E: Sr. D. Manuel Jesús Lapuerta Marzá. 
VICEPRESIDENl'E: Sr. D. Juan Ramón Santisteban Contreras. 
VOCALES: Sr. D. Juan Beltrán Pallarés. 
Sr. D. Joaquín Adell Besalduch. 
Sr. D. Rafael Usó Almarcha. 
Sr. D. Joaquín Pastor Centelles. 
CCMrSICN DE LA SALUD PUBLICA 
PRESIDENl'E: Sr. D. Ernesto Orts Soler. 
VICEPRESIDENTE: Sr. D. Miguel Belis Soriano. 
VOCALES: Sr. D. Juan Ramón Santisteban Contreras. 
Sr. D. Joaquín Adell Besalduch. 
Sr. D. José Ms Fortuño Llorens. 
Sr. D. Vicente Vilar Morella 
CCMrSICN DE EDOCACICN 
PRESIDENl'E: Sr. D. Juan Ramón Santisteban Contreras. 
VICEPRESIDENTE: Sr. D. Federico Canelles Roca. 
VOCALES: Sr. D. Joaquín Puig Ferrer. 
Sr. D. Miguel Belis Soriano. 
Sr. D. Rafael Usó Almarcha. 
Sr. D. Luis Tena Ranchera. 
CCMrSIClil DE CULTURA Y DEPORI'ES 
PRESIDENl'E: Sr. D. Joaquín Puig Ferrer. 
VICEPRESIDENl'E: Sr. D. Federico Canelles Roca. 
VOCALES: Sr. D. Benjamín Rubio Danénech. 
Sr. D. José Manuel Escuriola Serra. 
Sr. D. Luis Tena Ranchera. 
Sr. D. José Ms Fortuño Llorens. 
CCMrSICN DE TURISMO 
PRESIDENl'E: Sr. D. Jorge Pau caspe. 
VICEPRESIDENTE: Sr. D. José Manuel Escuriola Serra. 
VOCALES: Sr. D. Benjamín Rubio Danénech. 
Sr. D. Juan Beltrán Pallarés. 
Sr. D. Luis Ramón Martín Pérez. 
Sr. D. Amado Meliá Marín. 
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CGITSION DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
PRESIDENTE: Sr. D. Daningo rvk:>reno García. 
VICEPRESIDENTE: Sr. D. Manuel Jesús Lapuerta Marzá. 
VOCALES: Sr. D. Jorge Pau caspe. 
Sr. D. Joaquín Adell Besalduch. 
Sr. D. Joaquín Pastor Centelles. 
Sr. D. Ismael Monfort Ferrando. 
CGITSION DE DEFENSA DE LA NATURALEZA Y MEDIO AMBIENI'E 
PRESIDENTE: Sr. D. Federico Canelles Roca. 
VICEPRESIDENTE: Sr. D. José Manuel Escuriola Serra. 
VOCALES: Sr. D. Ernesto Orts Soler. 
Sr. D. Joaquín Adell Besalduch. 
Sr. D. Joaquín Pastor Centelles. 
Sr. D. Amado Meliá Marín. 
CGITSION DE URBANISMO Y VIVIENDA 
PRESIDENTE: Sr. D. José Manuel Escuriola Serra. 
VICEPRESIDENTE: Sr. D. Juan José Ferrer Maestro. 
VOCALES: Sr. D. Manuel Jesús Lapuerta Marzá. 
Sr. D. Benjamín Rubio Danénech. 
Sr. D. Luis Ramón Martín Pérez. 
Sr. D. José Mí! Fortuño Llorens. 
~ARIO GENERAL: Sr. D. Alfredo García Crespo. 
lNI'ERVENI'OR: Sr. D. E:nilio Martínez Claramunt. 
VICEINl'ERVENl'OR: Sr. D. Rafael Vicente Queralt. 
DEPOSITARIO: Sr. D. Francisco Mas Pérez. 
OFICIAL MAYOR: Sr. D. Leandro Fernández Vaquero. 
SEOIBl'ARIA PARI'ICULAR: Sra. Dí!. Mí! Dolores Olmos Mesado. 
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. ORGANI9D> Y SERVICIOO DEPEmIENI'ES 
- CENI'RO DE EDUCACION ESPECIAL DE BURRIANA: 
Partida Hortolans, Burriana. (Castellón de la Plana). Tel. 51 77 14 
- CENI'RO DE EDUCACION ESPECIAL "PENYEI'A ROJA": 
Partida Penyeta Roja. Castellón de la Plana. Tel. 21 61 77 
- CENTRO DE INVEsrIGACIONES BIOL03ICAS-MARINAS: 
Partida Torre la Sal. Ribera de Cabanes.(Castellón).Tel. 31 03 50-25 
- GRANJA EXPERIMENI'AL AGRICOLA-GANADERA: 
Masía del Puig. Ares de Maestre. (Castellón de la Plana). 
- GRANJA EXPERIMENI'AL AGRICOLA-GANADERA: 
Partida Pla del Moro. Borriol. (Castellón de la Plana) .Tel. 32 11 64 
- HOSPITAL PROVINCIAL: 
Av. Doctor Clara, 19. Castellón de la Plana. Tel. 21 05 00 
- IMPRENTA PROVINCIAL: 
Guitarrista Tárrega, l. Castellón de la Plana. Tel. 22 03 78 
- INTERNADO "PENYEI'A ROJA" : 
Partida Penyeta Roja. Castellón de la Plana. Tel. 21 61 77 
- MUSEO DE ARI'E MODERNO: 
C/ Diputación Provincial, 20. Villafamés. (Castellón). Tel. 95 
- MUSEO EI'NOLCX>ICO: 
C/ Mayor, 56. Castellón de la Plana. Tel. 22 38 OO. Ext. 32 
-. MUSEO PROVINCIAL: 
C/ Caballeros, 25. Castellón de la Plana. Tel. 22 38 OO. Ext. 54. 
- PISCINA PROVINCIAL: 
Avda. Cernuda y Velasco, 2. Castellón de la Plana. Tel. 22 79 81. 
- POLIDEPORI'IVO: 
Grao de Castellón. 
PATRCNATQS 
- CONSERVATORIO DE MUSICA: 
Plaza de las Aulas, l. Castellón de la Plana. Tel. 22 38 00 
- TURISMO: 
Plaza de las Aulas, l. Castellón de la Plana. Tel. 22 38 00 
- CERAMICA: 
Plaza de las Aulas, l. Castellón de la Plana. Tel. 22 38 00 
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. ·CORPORAC.IONE$ LOCALES 
Palacio de Batlia. Pl. de Manises, 2 - 4. Valencia. Tel. 331 37 90 
PRESIDEN.l'E: Exaoo. Sr. D. Antatlo Asunción Bemández. (P .S.O.E. ) 
Vl.CEPRl!SIDl!NfE l!!: IlnD. Sr. D. Frarx::isco Blasoo castany. (P .S.O.E.) 
IlnD. Sr. D. Leooarcb Margareto Layunta. (P .S.O.E. ) . 
Grupo Socialista 
Sr. D. José Amador Ramírez. 
Sr. D. Enrique Bargues García. 
Sr. D. Vicente Bosch Vázquez. 
Sr. D. Juan Camarasa Yañez. 
Sr. D. Joaquín Carbó Camarena. 
Sr. D. Ilidio Crespo Prino. 
Sr. D. Rafael Darijo Escarnilla. 
Sr. D. José Escrihuela Vidal. 
Sr. D. Enrique Ferrer Soriano. 
Sr. D. Francisco Filiberto Espert. 
Sr. D. José Luis Gil Gánez. 
Sr. D. Ricardo López García. 
Sr. D. Fernando Millán sánchez. 
Sr. D. Francisco Roig Salavert. 
Sr. D. Juan Jesús Ros Piles. 
Sra. Dª. Alicia Vázquez Fernánde¡z:. 
Sr. D. Vicente Francisco Vercher Garrigós. 
Grupo Pcpular 
Sr. D. Antonio Barranco ~a. 
Sr. D. José Cabello Jiménez. 
Sr. D. Salvador Delgado de Malina y Casanova. 
Sra. ºª· ~ª Céilmen García Fuster y González Alegre. 
Sr. D. José Luis !barra Sellés. 
Sr. D. Fernando Llorca Arándiga. 
Sr. D. Vicente Martínez Marco. 
Sr. D. Juan Oliver Chirivella. 
Sr. D. Andrés Ranán Catalá. 
Sr. D. Silvestre Senent Ferrez:. 
Grupo canunista 
Sr. D. José García cárdenas. 
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CCMISION DE PERSONAL Y REFORMA ALMINISTRATIVA 
PRESIDENTE: Sr. D. Rafael Darijo Escamilla. 
VOCALES: Sr. D. Leonardo Margareto Layunta. 
Sr. D. Juan camarasa Yáñez. 
Sr. D. Enrique Bargues García. 
Sr. D. Juan Oliver Qririvella. 
Sr. D. Andrés Ranán Catalá. 
CCMISION DE CONTRATACION, ACOPIOS, PROPIEDADES Y DEREX:HOS 
PRESIDENTE: Sr. D. Vicente Vercher Garrigós. 
VOCALES: Sr. D. Francisco Roig Salavert. 
Sr. D. Vicente Bosch Vázquez. 
Sra. OSI. Mil carnten García Fuster y González Alegre. 
CCMISION DE HACIENDA 
PRESIDENTE: Sr. D. Juan camarasa Yáñez. 
VOCALES: Sr. D. Rafael Darijo Escamilla. 
Sr. D. Juan Jesús Ros Piles. 
Sr. D. José García Cárdenas. 
Sr. D. José Luis !barra Sellés. 
CCMISION DE ax>PERACION PROVINCIAL (ORDENACION DEL TERRITORIO, VIAS Y 
OBRAS, ARQUITECIURA Y MEDIO AMBIENTE). 
PRESIDENTE: Sr. D. Francisco Bl~o Castany. 
VOCALES: Sr. D. Enrique Ferrer Soriano. 
Sr. D. Joaquín Carbó camarena:. 
Sr. D. José Amador Ramírez. 
Sr. D. Juan Oliver Qririvella. 
Sr. D. Fernando Llorca Arándiga. 
Sr. D. !lidio Crespo Primo. 
Sr. D. Ricardo Lápez García. 
Sr. D. José García Cárdenas. 
Sr. D. Salvador Delgado de Molina y Casanova. 
CCMISION DE SALUD PUBLICA Y SERVICIOS SOCIALES 
PRESIDENTE: Sr. D. Leonardo Margareto Layunta. 
VOCALES: Sr. D. Enrique Bargues García. 
Sr. D. Francisco Filiberto Espert. 
Sra. OSI. Alicia Vázquez Fernández. 
Sr. D. José García Cárdenas. 
Sr. D. Antonio Barranco Mora. 
Sr. D. Silvestre Senent Ferrer. 
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CCMISION DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTES Y TURISMO 
PRESIDENTE: Sr. D. Juan Jesús Ros Piles. 
VOCALES: Sr. D. Fernando Millán Sánchez. 
Sr. D. José Luis Gil Gánez. 
Sr. D. José Escrihuela Vidal. 
Sr. D. Vicente Martínez Marco. 
Sr. D. José cabello Jiménez. 
SEX::REI'ARIO: Sr. D. Bartolané Bosch Salan. Ext. 338 
VICESECREI'ARIO: Sr. D. Rafael Melina Mendoza. Ext. 201 
INTERVENI'OR: 
VICEINI'ERVENTOR: sr. D. Francisco Agustf Agustí. Ext. 220 
DEPOSITARIO: Sr. D. Agustín Rodrigo Carr~talá. Ext. 302 
OFICIAL MAYOR: Sr. D. Antonio Climent González. Ext. 221 
.OOG1\N'IlMJS Y SERVICIOS DEPmDIENI'ES 
- HOSPITAL GENERAL: 
Avda. Tres Cruces, s/n. Valencia. Tel. 379 16 00 - 50 
- HOSPITAL GERIATRICO: 
Nicolas Factor, l. Valencia. Tel. 377 38 18 
- HOSPITAL PSIQUIATRICO PADRE JOFRE: 
Carretera de Torres-Torres, s/n. Bétera. Valencia. Tel. 325 71 03 
- CASA DE NUESI'RA SEÑORA· DE LA MISERICORDIA: 
Pl. Colonia Española en Méjico. Valencia. Tel. 379 34 05-379 18 31 
- CASA DE LA BENEFICENCIA: 
C/ Corona,.36. Valencia. Tel 331 23 42 / 331 09 15 
- CX>LEX:;IO DE SORDCMUOOS: 
Gaspar Torrella, s/n. Valencia. Tel. 377 41 10 
- CENI'RO DE PLANIFICACION FAMILIAR Y ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL: 
Hospital General. C!! Tres Cruces, s/n. Valencia. Tel. 350 21 66 
- TF.ATRO PRINCIPAL: 
C/ Barcas, 15. Valencia. 351 00 51 
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- SALA ESCALANI'E: 
Landerer, 5. Valencia. Tel. 331 24 42 / 331 87 08 
- SALA PARPALLO. 
Landerer, 5. Valencia. Tel. 332 00 01 / 332 .30 77 
- CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOI.'EX:AS: 
C/ Miguelete. Valencia. Tel. 351 88 43 
- ARCHIVO PROVINCIAL: 
C/ Alboraya, 3. Valencia. Tel. 331 24 42 
- INSTITUI'O VALENCIANO DE SORIXMUOOS: 
C/ Gaspar Torrella, s/n. Valencia. Tel. 377 41 10 
- INSTITUI'O DE SALUD MENl'AL: 
C/ Misericordia. Valencia. Tel. 359 77 00 
- INSTITUI'O ALFONSO EL MAGNANIMO: 
Plaza Alfonso el Magnánimo, l. Valencia. Tel. 352 79 94 
- ESCUELA DE CAPATACES AGRICOLAS DE CATARRQJA: 
Carretera del Puerto, s/n. Catarroja. Valencia. Tel. 156 01 00 
- ESCUELA DE VITICULTURA Y ENOLOGIA: 
Plaza García Morato, 5. Requena. Valencia. Tel. 230 14 05 
- MUSEO DE PREHISTORIA: 
C/ Corona, 36. Valencia. Tel. 331 99 39 
- MUSEO DE El'NOLOGIA: 
C/ Corona, 36. Valencia. Tel. 331 99 39 
- MUSEO TAURINO: 
Pasaje Dr. Serra. Valencia. Tel. 351 18 50 
- PLAZA DE TOROS: 
C/ Jafiva, 28. Valencia. Tel. 351 93 15 
- IMPRENTA PROVINCIAL: 
C/ Corona, 36. Valencia. Tel. 331 18 03 
- OOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA: 
Guillen de Castro, 120. Valencia. Tel. 331 12 53 
- CENTRO DE INFORMACION, PREVENCION Y ASESORAMIENl'O: 
Pasaje Dr. Serra, 33. Valencia. Tel. 322 73 25 
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- PATRONATO DE EDUCACION RURAL: 
C/ Misericordia. Valencia. Tel. 379 34 05 - 379 18 31 
379 98 54 - 379 99 04 
- PATRONATO DE CAPACITACION AGRARIA: 
C/ Misericordia. Valencia. Tel. 379 34 05 - 379 18 31 
379 98 54 - 379 99 04 
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Municipios y Alcaldes de la Provincia de Alicante 
Municipio Alcalde Part. Político o Coalición Tefno. AyuntQ 
Alicante Jase Luis Lassaleta Cano PSOE 20 51 00 
Adsubia Manuel Reig Sisear AP POP UV UL 57 13 58 
Agost Jase María Brotons María PSOE 69 10 43 
Agres Cayetano Tanás Bodi PSOE 51 00 01 
Aguas de Busot Jase Antonio Mourisco !borra PSOE 69 00 61 
Alba ter a Antonio Martínez Martínez PSOE 48 50 00 
Alcalalí Pascual Melina Serer AP POP UV UL 73 01 24 
Alcacer de Planes Francisco Prats AP POP UV UL 53 13 63 
Aleo lecha José Oltra !borra AP POP UV UL 51 31 01 
Al coy José Sanús Tonno PSOE 54 06 44 
Alfafara Vicente Terol Cabanes AP POP UV UL 51 00 82 
Alfaz del Pí Antonio Fuster García PSOE 88 62 85 
Algorfa Manuel Ros Cases PSOE 70 09 43 
Algueña Erasmo Albert Escandell AP POP UV UL 47 60 94 
Almoradí Antonio Manzanera Martínez PSOE 70 01 10 o Almudaina Jase Luis Seguí Andrés AP POP UV UL 53 13 68 o 
Alquería de Aznar Francisco Pascual Pascual PSOE 53 06 24 
Altea Juan Alvado Pérez Independiente 84 06 62 
Aspe Ramón Berenguer Prieto PSOE 49 09 50 
Balones Joaquín Orihuel Ferrancb PSOE 51 10 43 
Bañeres Alberto Malina Belda AP POP UV UL 56 65 25 
Benasau Rafael Gran !borra AP POP UV UL 51 21 33 
Benejama Juan Sarrió Sanjuan CDS 82 01 01 
Benejuzar Jase Antonio García Meseguer PSOE 35 61 50 
Benferri Juan Cutillas Sarmiento PSOE 30 29 30 
Beniarbeig Jase Luis Sesse Oliver AP POP UV UL 76 60 18 
Beniardá José Bou Ramón AP POP UV UL 88 07 61 
Beniarrés Copérnico Valor Valor PSOE 51 50 59 
Benichembla Francisco Más Sendra CIB 58 10 67 
Benidoleig Juan Mengua! Argona PSOE 58 32 05 
Benidorrn Manuel Catalán Chana PSOE 85 01 99 
Benifallim Joaquín García Tanan AP POP UV UL 51 31 52 
Benifato Ramón Rana Ordinez Independiente 88 07 63 
Municipio Alcalde Part. Político o Coalición Tfno. Ayunt!!. 
Benijofar Francisco González González Independiente 72 14 01 
Benilloba Emilio Monerris Catalá PSOE 51 70 58 
Benillup Luis Escoda Alarcón CDS 53 14 71 
Benirnantell Felipe Miralles Solbes PSOE 88 13 20 
Benimarfull Manuel Vilaplana Andrés AP PDP W UL 53 13 01 
Benimasot Francisco Gilabert Gilabert AP PDP W UL 51 80 28 
Benimeli Manuel Ginestar Solís AP PDP W UL 58 71 01 
Benissa José Tent Berenguer PSOE 73 00 58 
Benitachell Miguel catalá Devesa AP POP W UL 74 03 69 
Biar Justo Ranán Soriano PSOE 81 03 74 
Bigastro José Joaquín Molla Esquiva PSOE 35 00 00 
Bolulla Miguel Ferrer Montiel Independiente 88 14 32 
Busot Jaime Mo:c::ant Giner PSOE 69 90 92 
ca1pe Francisco Camañez Crespo GIC 83 08 04 
callosa de Ensarriá Vicente Berenguer Solbes PSOE 88 00 50 
callosa de Segura José Pascual Gérnez Rodríguez PSOE 31 05 50 ... Canpello Vicente Baeza Buades PS 63 00 75 
~ Campo de Mirra Jerónimo Martínez Serrano AP PDP W UL 82 02 34 
Cañada Juan castelló Bellod PDL 82 00 01 
Castalla Jose Vicente Ripoll González PSOE 56 00 01 
Castel! de castells Juan Vaquer Vaquer ICC 51 80 67 
Catral Francisco Gelardo Aguilar PSOE 72 30 00 
Cocentaina José Juan Cortés PSOE 59 10 65 
Cox Antonio Ribes Faura PSOE 36 00 00 
Confrides José Solbes Rosell PSOE 
Crevillente Francisco Llopis.Sercpere PSOE 40 15 26 
Cuatretondeta Jose Enrique Gil Chiquillo PSOE 51 10 94 
oaya Nueva Juan García García AP PDP W UL 70 06 41 
Daya Vieja Antonio Fernández Andreu AP POP W UL 72 14 81 
Denia Jaime Sendra Timoner PSOE 78 09 04 
Dolores José J. Hernández Ruiz PSOE 72 60 25 
Elche Ramón Pastor Castel! PSOE 45 13 40 
El da Roberto García Blanes PSOE 38 19 04 
Facheca Alfredo Llorca Seguí AP PDP W UL 51 80 02 
Famorca José Masanet Segura AP PDP W UL 51 80 18 
Municipio Alcalde Part. Político o Coalición Tfno. Ayunt!!. 
Finestrat José Miguel Llorca Llinares PSOE 87 80 00 
Formentera del Segura José Menarguez Espinosa Independiente 72 13 01 
Gata de Gorgos Eduardo Adolfo Mulet Selva AP POP UV UL 75 60 89 
Gayanes Arturo Martínez Torregrosa PSOE 51 51 30 
Gorga José Carpany Barrachina PSOE 51 10 31 
Granja de Rocanora José Rocanora Ruíz AP POP UV UL 36 04 01 
Guadalest Juan Bautista Balaguer Vida! AP PDP UV UL 88 07 65 
Guardamar del Segura Manuel Aldeguer Sánchez PSOE 72 80 68 
Hondón de las Nieves José Bernabeu Cerdá AP PDP UV UL 48 01 34 
Hondón de los Frailes Francisco Lledó Pérez CDS 48 00 01 
Ibi Vicente Luis García Pascual PSOE 55 24 50 
Jacarilla Joaquín Pascual Vegara AP POP UV UL 
Jalón Miguel Más Mengua!. PSOE 73 01 01 
Jávea Enrique Bas Espinos PSOE 79 05 00 
Jijona Luis Garrigós Oltra cux 61 03 00 
Lorcha Pedro Llorens Pérez UIL 51 52 64 .... Llíber José Monserrat Sirerol AP PDP UV UL 73 05 09 o Mi llena José Catpany Pérez 51 10 72 1\) AIM 
1 Monforte del Cid Casildo Berenguer Simón PSOE 62 00 25 
Monóvar Enrique Peiró Navarro PSOE 47 01 10 
Mucharniel Fernando Ripoll Aracil PSOE 65 49 68. 
Murla Antonio Roig Guerri AP POP UV UL 58 10 01 
Muro de Alcoy Joaquín Llorca Pascual ADEI 53 01 68 
Novel da Salvador Sánchez Arnaldos PSOE 60 05 89 
Nucia, La Vicente Francisco Cano Cano PSOE 87 01 01 
Ondara Antonio Rarnis Boluf er PSOE 76 66 66 
Onil Vicente Juan Sanchis PSOE 56 40 01 
Orba Félix Arando Sendra PSOE 58 30 01 
Orcheta Vicente Llinares Sellés PSOE 87 90 80 
Orihuela Vicente Escudero Esquer PSOE 30 01 84 
Parcent Vicente Soldevila Marco AP POP UV UL 58 11 01 
Pedreguer José Castelló Vives PSOE 76 06 69 
Pego Fernando Alemany Ortola PSOE 57 00 11 
Penáguila Juan José Gisbert Dcménech AP POP UV UL 51 30 01 
Petrel Vicente Maestre Juan PSOE 37 05 00 
Municipio Alcalde Part. Político o Coalición Tefno. Ayunt!! 
Pinoso Pedro Danénech Vidal UPID 47 72 50 
Planes Francisco Juan Jiménez AP POP W UL 53 14 01 
Polop Rafael Pérez Zaragoza AP POP W UL 87 02 40 
Rafal Agustín García Martínez PSOE 35 64 17 
Rafol de Almunia Eduardo Sese Furió AP POP W UL 58 71 68 
Redován Antonio Marco Hernández PSOE 36 40 25 
Relleu Vicente García Gosálvez PSOE 87 90 41 
Rojales Antonio Martínez García AP POP W UL 72 10 01 
Ranana, La Gonzalo Jover Martínez Independiente 
Sagra Juan Estela Ferragut PSOE 58 70 08 
Salinas Juan José .Anorós Vidal PCE 47 90 01 
San Fulgencio Manuel Bernabé Huertas Independiente 72 12 01 
San Juan de Alicante Vicente Beaza Cardona PSOE 65 32 45 
San Miguel de Salinas Vicente_Mañogil Llorca PSOE 72 00 01 
San Vicente del Raspeig Jerónimo Jaime Antón Gosálvez PSOE 66 01 41 
Sanet y Negrals Vicente Mut Costela AP POP W UL 58 27 08 
Santa Pola Francisco Conejero Bas PSOE 41 11 12 
o Sax Pedro Barceló Plá PSOE 47 70 06 (.> 
Sella José Cantó García PSOE 87 90 01 
Senija Francisco Ivars Pérez AP POP W UL 73 13 74 
Setla-Mirarrosa y Miraf lor UPV 75 03 99 
Tárbena Juan Calafat Moncho PSOE 88 14 34 
Teulada Miguel Martínez Llobell AP POP W UL 74 01 54 
Tibi Antonio Mira Bellido AP POP W UL 61 02 02 
Tollos Jose María Fortuny Más AP POP W UL 51 80 52 
Tonnos Francisco Femenía Morant AP POP W UL 58 70 40 
Torremanzanas Juan Bautista Bertaneu PSOE 61 00 02 
Toi:revieja Rosa Mazón Valero PSOE 71 01 66 
Val! de Alcalá Antonio Bernabeu Boronat PSOE 
Val! de Ebo Juan Frau Mengual PSOE 57 14 13 
Val! de Gallinera José Seguí Seguí PSOE 
Val! de Laguart José Oliver Vicent Independiente 58 33 01 
Vergel Vicente Danénech Escrivá PSOE 75 03 31 
Villa joyosa José Francisco Riquelme PSOE 89 05 62 
Vi llena Salvador Mullor Menor PSOE 80 04 89 
Municipios Y.. Alcaldes de la Prol7incia de· castellón 
Municipio Alcalde Part. Político o Coalición Tfno. Ayunt2. 
.l-\dZaneta Juan José Bertrán Agut AP PDP tN UL 37 00 18 
Ahín Miguel Miravet Castelló PSOE-Independiente 60 09 50 
Allxx::ácer Ismael Monfort Ferrando AP POP tN UL 41 03 16 
Alcalá de Chivert Joaquín Puig Amela CDS 41 03 01 
Alcora Vicente Sanz Juan PSOE 36 00 02 
Alcudia de Veo Serafín Villalba Pallarés PSOE 1 
Alfondeguilla Amadeo Rodríguez Berenguer AP PDP tN UL 66 19 98 
Algi.mia de Almonacid Manuel Sebastián Granen PSOE 13 90 31 
Almazora Vicente Vilar Morella AP POP tN UL. 56 09 71 
Almedijar Abel Latorre La.torre AP POP tN UL 11 11 01 
Almenara Jose Vicente Pastor Casanova PSOE 261 00 07 
Altura Manuel Carot Mari.ínez PSOE 11 15 52 
Arañuel Salustiano Collado Fornas AP POP W UL 13 11 56 
Ares del Maestre Pascual Troncho-Annelles PSOE 44 10 35 
..... Argelita José Nebot Chiva AP PDP tN UL 60 09 50 o 
Artana Pascual Ramón Vilar Sales AP POP tN UL 60 12 50 "' Ayodar Vicente Baraces Cervera AP PDP tN UL 60 16 55 
Azuebar Luis Navarro Murria PSOE 66 19 05 
Barracas Jose Manuel Collado Peiró AP PDP tN UL 12 10 01 
Bechí Manuel Peirats Blasco PSOE 62 00 02 
Bejís Andrés capilla Castillo PSOE 14 11 61 
Benafer Joaquín Torres Estal AP POP tN UL 12 91 81 
Benafigós Heredio Revira Daningo PDL 37 01 20 
Benasal Juan Beltrán Ferrando AP POP tN UL 43 10 02 
Benicarló Jose María Febrer Callis .Agrup.Independiente 47 04 79 
Benicasim Jose María Tárrega Casañ .Agrup.Popular Benicasim 30 09 62 
Benlloch José Queralt Radiu PSOE 1 
Borriol José Salvador Ramos Vicent PSOE 32 10 01 
Burriana Juan Sanchordi Pitarch PSOE 51 00 62 
Cabanes Joaquín Pastor Centelles AP POP tN UL 33 80 62 
Calig Agustín Merce Castellanos PSOE 45 00 41 
Canet lo Roig Vicente Martí Marimón PSOE 49 53 06 
Castel! de cabres Miguel Querol Viñals PSOE 1 
Municipio Alcalde Part. Político o Coalición Tfno. Ayunt!!. 
castellfort Francisco Prat Serrano AP POP UV UL 44 10 08 
Castellnovo Benjamín Piquer Sánchez AP POP UV UL 11 13 01 
castelló de. la Plana Antonio José Tirado Jimén~z PSOE 22 41 60 
Castillo de Villamalefa Alfredo Gaseó Mor CDS l. 
Cati Aurelio Beltrán Sancho AP POP UV UL 40 90 81 
Caudiel Vicente Catalán Palanar AP POP UV UL 12 91 37 
Cervera del Maestre Joaquín Adell Besalduch · PSOE 45 11 08 
Cinctorres víctor Clirnent Gasulla AP POP UV UL 16 01 50 
Cirat Manuel Navarrete .Zarzoso AP POP UV UL 13 11 13 
Cortes de Arenoso Vicente Catalán Catalán AP POP UV UL 36 10 01 
Costur Gonzalo Centelles Nebot PSOE 36 09 34 
Cuevas de Vinraná Vicente Albert Pastor PSOE 42 60 02 
Culla Francisco F.do Roig AP POP UV UL 43 11 41 
Chert Vicente Beltrán Valdés AP POP UV UL 49 00 01 
Chilches Francisco Manzano Paradis PSOE 59 00 02 
Chodos Avelino Guidotti Gabaldón AP POP UV UL 37 01 56 ... Chovar 66 16 24 o Eslida José Manuel Pitarch Sorribes AP POP UV UL 62 03 75 01 
Espadilla Vicente Silvestre Miguel AP POP UV UL 1 
Fanzara José Mezquita ?Jldrés AP POP UV UL 60 09 50 
Figueroles Rafael Nebot Bernat PSOE 36 10 01 
Forcalls Amadeo Viñals Cervera AP POP UV UL 16 02 50 
Fuente la Reina Vicente Balaguer Villalba AP POP UV UL 12 10 52 
Fuentes de Ayodar Juan Gil Bou PSOE 62 02 30 
Gaibiel Claudia Sánchez Mateo AP POP UV UL 13 91 05 
Gátova José Ranero Ranero PSOE 12 60 01 
Gel do Jose Ramón Chovar Marín PSOE 11 12 09 
aerbes Pascual Vilalta Gil AP POP UV UL 85 61 38 
Higueras José Ramos Donato AP POP UV UL 12 92 54 
Jana, La Vicente Balaguer Pavía PSOE 49 51 51 
Jerica Luis Ramón Martín Pérez AP POP UV UL 12 90 45 
Lucena del Cid Miguel Nebot Saf ont CDS 36 10 00 
Ludiente _Octavio Solsona Negre AP POP UV UL 31 
Llosa, La Manuel Valls Orenga PSOE 261 05 42 
Mata, La 1 
Municipio Alcalde Part. Político o Coalición Tfno. Ayunt2. 
Matet Rafael Moliner castillo Af? POP UV UL 13 91 55 
Moncofar Antonio Masia Flich PSOE 58 04 21 
Montán Antonio Fornas Tuzón Af? POP UV UL 13 10 02 
Montanejos Jose Antonio Galiana Aragón PDL 13 10 32 
~ella Francisco Blasco Ortí PDL 16 00 34 
Navajas Vicente Sandalinas Perruca Independiente ll 08 01 
Nules Sebastián Nebot Gé.mez PSOE 67 01 62 
Olcx::au del Rey Isidro Royo Espada PDL 1 
Onda Antonio M. Isert Carda Af? POP UV UL 60 00 50 
Oropesa Francisco Garrido Gual Independiente 31 01 00 
Palanques Juan Manuel Martí Royo Af? POP UV UL 3 Ortells 
Pavías Fernando Esteban Martín Af? POP UV UL 12 92 05 
Peñíscola Rafael Serrat Biosca PSOE 48 00 50 
Pina de Montalgrao Ildefonso Avila Moliner Independiente 12 10 31 
Portell de ~ella Jose Luis Cruz Cruz PSOE 1 y 25 
Puebla de Arenoso Joaquín Lecha Morte Af? POP UV UL 13 10 15 
o Puebla de Benifasar Jose Ramón Royo Giner PSOE 9 Ballestar 
O> Puebla Tornesa Vicente Renau Castellet PSOE 33 81 50 
1 Ribesalbes Ernesto Rubio Parra PSOE 60 00 60 
Rosell Daningo Gavaldá euartiella PSOE 977/71 34 42 
Sacañet Cesáreo Pérez Orero Af? POP UV UL 14 11 75 
Salsadella Blas Gallego Ferrando Af? POP UV UL 41 62 81 
San Jorge Luis Tena Ranchera Af? POP UV UL 49 50 13 
San Mateo Jose Manuel Vilagrasa Ortí PSOE 41 61 71 
San Rafael del Río Jose Daningo Giner Fonollosa Af? POP UV UL 977/71 37 03 
Santa Magdalena Luis Sospedra Tortajada PSOE-Independiente 41 50 70 
Sarratella José Sales Beltrán Af? POP UV UL 1 
SegorlJe Miguel Angel González Sanchís PSOE 11 19 18 
Sierra Engarcerán José Mateu Gil Independiente 1 
Soneja Gerardo Soriano Piquer PSOE 13 50 04 
Sot de Ferrer Eduardo Ranero Ribelles PSOE 13 51 27 
Sueras Ernesto Macián Tanás PDL 60 05 59 
Tales Asunción Badenes Moliner Af? POP UV UL 60 06 60 
Teresa Joaquín Martín Macián PSOE 14 11 92 
Tírig Avelino Rcx::a Albert PSOE 41 61 41 
Municipio Alcalde Part. Político o Coalición Tfno. Ayunt!?. 
Todolella Redento Arrnengot Querol PSOE 121 
Toga Andrés Marte Monferrer PDL 1 
Toras Cayetano Muñoz Monleón PSOE 14 12 38 
Toro, El Manuel Juan Pertegás Independiente 12 30 01 
Torralba del Pinar Jesús Vicente Ballester Herrero AP PDP W UL 60 18 55 
Torreblanca Bartolaré Chaler Zaragoza Independiente 42 04 11 
Torrechiva Carlos Lecha Chiva PDL 60 08 ($7 
Torre Embesora Esteban Pitarch Colaner AP POP W UL 43 10 19 
Torre Endanénech Jaime Manuel Martínez Andrés AP PDP W UL 32 11 12 
Traiguera Joaquín Puig Vidal PSOE 49 51 86 
U seras José Nebot Martí PSOE 37 01 63 
Vallat Adolfo ~scrig Badenes Sin filiación política 60 13 57 
Vall O'Alba Manuel Jesús Lapuerta Marza PSOE 1 
Vall de Almonacid Victoriano Vicente Vicente PSOE 13 90 04 
Vall de Uxó Vicente Zaragoza Michavila PCE-PCPV 66 05 47 
Vallibona Delfín Altava Dolz AP POP W UL 16 00 42 
Villaf amés Vicente Esteller Mallasen Independiente 1 o Villafranca del Cid Jaime Vives Lorenz PDL 44 10 04 ....¡ 
1 Villahennosa del Río Gabriel Guillamon Castillo AP POP W UL 36 10 01 
Villamalur Ernesto Pérez Gimeno AP POP W UL 60 15 16 
Villanueva de Alcolea Manuel Solsona Belles AP POP W UL 1 
Villanueva de Viver Genaro Villanueva Tarras6n AP POP W UL 12 10 51 
Villar de Canes Juan Sales Escrich AP PDP W UL 43 11 09 
Vila-real Enrique Ayet Fortuño PSOE 52 74 00 
Villavieja Filiberto Flor Moles PDL 67 07 02 
Vi llores Pedro Balaguer i?eñarroya PSOE 85 
Vinares Ramón Bofill Salomó PSOE 45 03 79 
Vistabella Arcadio Edo Moliner AP POP W UL 37 01 27 
Vi ver Manuel Juesas Moliner PSOE 14 10 06 
Zorita del Maestrazgo Manuel Milián Martí AP POP W UL 1 
Zucaina Urbano Flor Montolio CDS 51 
Municipios y Alcaldes de la Provincia de Valencia 
Municipio Alcalde Part. Político o Coalición Tfno. Ayunt!!. 
Ademúz Martirián sánchez Monterde Org.Indep.Valenciana 1 
Ador José Miñana Miñana AP POP W UL 280 80 08 
Adzaneta Albaida Vicente R. Nacher' Vañó Grupo Indep.Adzaneta 235 60 01 
Agullent José Plá Belda Agrup.Indep.Agullent 248 22 41 
Alaquas Francisco Tárrega García PSOE 150 24 00 
Albaida Jose Manuel Bellver Juliá AP POP W UL 239 00 00 
Alba! Agustín Zacarés Vila AP POP W UL 156 00 56 
Albalat Ribera Jose Miguel Perales Mengua! PCE 249 05 00 
Albalat Sorells Daniel Ruix Garcés Grup. Independiente 159 00 91 
Albalat Taronchers Juan Antonio Albiol Llusar PSOE 262 82 01 
Alberique Vicente Lázaro Andreu PSOE 244 00 66 
Alborache Pedro Blasco Carrascosa Independiente 251 60 02 
Albor aya Juan Barres Paulo PSOE 360 41 47 
Albuixech Ramón Gimeno Tamarit PSOE 140 06 01 
o Alcácer Ricardo Gil Fabra PSOE 123 03 47 
(XI Alcántera Xúquer Agustín García Aliaga PSOE 258 04 02 
Alcublas Jaime Santolaria Daningo Org.Indep.Valenciana 1 
L'Alcudia Celia Crespo Almela PSOE 254 02 66 
Alcudia de Crespíns Vicente Vercher Garrigós PSOE 224 17 14 
Al da ya Enrique Luján Folgado PSOE 150 15 00 
Alf af ar José Martínez Chust PSOE 375 60 51 
Alfahuir Sirneón Crescencio Faus PSOE 280 84 38 
Alfara Algimia Annando Fito Serra PSOE . 263 00 01 
Alfara Patriarca Adrián Vicente Carsí Serra AP POP W UL 139 19 46 
Alf arp Miguel Añó Asensi AP POP W UL 255 03 91 
Alf arrasí Juan Juliá Costa AP POP W UL 229 71 25 
Algar de Palancia Federico Cabrero Paner PSOE 263 01 52 
Algemesí Juan Girbés Masía Indep. por Algemesí 242 03 00 
Algimia de Alfara Manuel Gánez Amer PSOE 263 00 53 
Alginet Jose Vicente Alemany Motes PSOE 175 10 00 
Almácera Antonio Sánchez Aguilar PSOE 366 13 04 
Almiserat Fernando Camarena Climent PSOE 286 55 84 
Almoines Joaquín Canet García Agrup.Independiente 280 02 14 
Municipio Alcalde Part. Político o Coalición Tfno.Aytmtº 
Almussafes Vicente Escribá Ribes PSOE 178 20 50 
Alpuente Abelardo Martínez Martínez PSOE 210 10 01 
Alquería Condesa Juan Tormo Escrivá Grupo Indep. Alquería Condesa 289 30 02 
Alzira Francisco J. Blasco Castany PSOE 241 04 50 
Andilla Jose M. Vicente Martínez Org.Indep.Valenciana 272 04 31 
Anna Jose Antº Roig Bellver PSOE 221 01 36 
Antella José Pardo calvo PSOE 259 50 02 
Aras de Alpuente Antonio Soriano Yuste PSOE 210 20 01 
Ayelo de Malferit Juan Bravo Escuriet PSOE 236 00 11 
Ayelo de Rugat José Villagrasa Mascarell AP POP W UL 101 
Ayora Rafael Anaya Ginés AP POP W UL 219 10 25 
Bárig Francisco Olmos García Agrup.Indep.Progreso y Conv.Bárig 281 03 03 
Bance ta José Lorente calabuig PCE 288 30 68 
Bélgida Antonio Soler Tanás Candidatura Indep. Bélgida 239 10 04 
Bellreguart Joaquín R. Muñoz Femenía PSOE 281 51 47 
Bellús Diodoro Ferrando CUquerella PDL 229 31 04 
Benagéber Miguel Llavera Hernández PSOE 217 18 91 
o co 
Benaguacil Bautista Durá Subiela PSOE 273 00 11 
Benavites José Navarro Vflanova Agrup.Elec.Independiente 260 06 33 
Ben!i!gida Nazario García Juan PSOE 258 03 81 
Benetússer José Sanchís Micó PSOE 375 29 50 
Beniarjó Miguel Llinares Coll PSOE 280 03 61 
Beniadjar José Cortell Cortell Independientes 235 61 50 
Benicolet Vte. Juan Sanjuán Alborch PSOE 286 00 46 
Benifairó Valls David Chordá Pitarch PSOE 260 02 57 
Benif airó Valldigna Agustín Pascual·Granell PSOE 281 04 16 
Benifayó Francisco Sanchís Baltasar PSOE 178 10 19 
Beniflá Miguel Faus Soldevila PSOE 280 01 86 
Benigánim Francisco Salvador Oliver AP POP W UL 221 50 02 
Benimodo Manuel Berti Pascual PSOE 253 06 06 
BeniµlUslem Salvador Cuquerella Llcpis Grupo Independiente 244 14 71 
Beniparrell Severino Casañ Planella PCE 120 19 02 
Benirredrá Agustín Maf e Herrera PSOE 286 02 01 
Benisanó Vicente Castellano Rioja AP POP W UL 278 07 01 
Benisoda Manuel Lluch Espí Independiente 239 08 05 
Municipio Alcalde Part. Político o Coalición Tfno. Ayunt!!. 
Benisuera Alfonso Ubeda Ubeda PSOE 229 30 31 
Bétera Vicente Cremades Alcácer PSOE 160 03 51 
Bicorp Severino Mercé Danenech PSOE 226 63 01 
Bocairente Jase Luis Gil Gánez PSOE 235 00 14 
Bolbaite Luis Juarez Argente Independiente 288 30 05 
Bonrepós i Mirambell Vicente Bosch Palanca PSOE 365 85 93 
Bufalí Rafael Tanás Guerola Agrup.Indep.Bufalí 239 03 88 
Bugarra Juan Manuel García Calduch Agrup.Indep.Bugarra 270 71 51 
Buñol Joaquín Masmano Palrner PCE 250 01 51 
Burjassot José López Daningo PSOE 363 80 53 
Calles Calixto Lloría Fernández AP POP UV UL 210 03 56 
Camporrobles Heliodoro Atienza Vigo PCE 217 00 00 
Canals Rafael Trave Vera PSOE 224 02 13 
Canet Berenguer Enrique Altavella Ferrer PCE 247 02 07 
Carcaixent Vicente E. Plá i. Noguera PSOE 243 01 97 
Cárcer Laureano Suñer Carbonell PSOE 258 00 16 
Carlet Octavio Balaguer Lerchundi PSOE 253 02 00 ... Carrícola Ismael Lazada Calatayud Grup.Indep.Carrícola 235 62 37 o 
Casas Altas Vicente Muñoz Valentín AP POP UV UL 131 Ademuz 
Casas Bajas Francisco Blasco Jarque AP POP UV UL 141 Adernuz 
Casinos Joaquín Espinosa Sancho PSOE 270 01 61 
Castellón de Rugat Vicente Moreno Montañés PSOE 281 30 48 
Castellonet Rafael García Pellicer AP POP UV UL 286 55 84 
Castielfabib Diego Bautista Moya PSOE 1 
Catada u Vicente Bono Zapata AP POP UV UL 255 00 02 
Catarroja Antonio CUbillos Royo PSOE 156 13 01 
Caudete Fuentes Julio Maesa Mateo PSOE 217 19 02 
Cerdá José Alberto Vallés Martínez PSOE 224 00 63 
Cofrentes Raúl Angel Daninguez AP POP UV UL 219 61 64 
Cerbera Jase Francisco Peris Alrniñana PSOE 256 00 03 
Cortes de Pallás José Gras Serrano PSOE 251 70 01 
Cotes Joaquín Martínez Such l\grup.Independiente 258 01 78 
CUart de les Valls Miguel Llueca Pascual Independiente 260 03 05 
CUllera Enrique Chulió Piris PSOE 152 00 00 
Chelva Joaquín Solaz Garzón PSOE 210 00 11 
Municipio Alcalde Part. Político o Coalición Tfno. Ayuntº. 
Ch ella Juan Martínez Granero AP PDP W UL 222 00 01 
Ch era Juan Martínez García AP PDP W UL 233 20 01 
Cheste Matías Morell Cortés PSOE 251 00 15 
Chiva Miguel Esteve Mateu PSOE 252 01 64 
Chulilla Vicente Miguel Rodrigo Org.Indep.Valenciana 1 
Daimus José Catalá Fuster Org.Indep.Valenciana 281 90 03 
Daneño Vicente Madrid Martínez PSOE 210 03 18 
Dos Aguas Avelino del Valle Sanz PSOE 250 00 25 
Eliana La Vicente Tarazana Hervás PSOE 274 07 00 
Enguera Enrique Sanchís Simón PSOE 222 40 33 
Enova Felipe Cerdá Sanchís PSOE 223 50 26 
Estivella Rafael Blasco Renau AP PDP W UL 262 80 05 
Estubeny Vicente Camallonga Ferrer PSOE 221 00 13 
Faura Enrique ·Ferrer Soriano PSOE 260 00 04 
Favareta Cayetano Juliá Victoria PSOE 152 16 02 
Foios Vicente Ruiz Llistó PSOE 159 11 10 
~ Font d'En Carrós Pedro Monzó Fuster AP PDP W UL 280 04 08 
~ Fontanares Roberto Reyes Francés PSOE 1 
Fortaleny José Gimeno Bou PSOE 170 19 28 
Fuente la Higuera Manuel Palau Soriano PSOE 4 
Fuenterrobles Gregario Pérez Moya PCE cent.pueblo 
Gabarda Vicente Benacloche Guillérn PSOE 259 51 65 
GandÍa Salvador Moragues Bertó PSOE 287 16 00 
Genovés Cándido Jordá Richart CDS 288 11 66 
Gestalgar Luis Jorge Cervera PSOE 270 50 01 
Gilet José Mª Cataliña Oliver PSOE 262 00 ,01 
Godella Eugenio Catalá Barrachina PSOE 363 80 56 
Godelleta Rafael Carrascosa Ruiz PSOE 252 63 39 
Granja La Costera José Aznar Climent PSOE 225 40 07 
Guadasequies Alfonso Vallés Esparza PDL 229 30 05 
Guadasuar Vicente Segura García AP POP W UL 257 00 00 
Guardamar José Baró Montes Agrup. Independiente 281 93 35 
Higueruelas Francisco Gil García Org.Indep.Valenciana 272 02 70 
Jalance Francisco Piera Máñez PSOE 219 60 11 
Jarafuel Graciano Gozálvez García PSOE 219 80 11 
Municipio Alcalde Part. Político o Coalición Tfno. Ayurit!!. 
Loriguilla Jesús Cervera Cervera AP Í?DP UV UL 277 00 52 
Losa del Obispo Rafael Serral Francés Org.Indep.Valenciana 278 02 06 
Lugar N.Fenollet José Sanfélix Gandía PSOE 288 29 64 
Lugar N. Corona Ama.deo Gimeno Raneu Independiente 375 07 66 
Lugar N.S. Jerónimo Juan Camarena Signes PSOE 286 55 84 
ILanera de Ranes Luis Perales Ferrando Unión !ndep.Llanerí 225 42 01 
Llaurí Vicente Climent Cardona PSOE 256 04 68 
Lliria Vicente Soldevila Gánez PSOE 278 01 66 
Llombay Vicente Bartual Ferrando PSOE 255 04 03 
Llosa de Ranes Salvador DelgaaD de Molina y Casanova AP PDP UV UL 223 01 71 
Llutxent Honorio Estornell Canet PCE 229 40 01 
Macastre Vicente Ranero Daningo PSOE 251 63 56 
Manises Antonio Asunción Hernandez PSOE 154 68 96 
Manuel Francisco Grau Pastor PSOE 223 53 86 
Marines Federico Navarro Herrero PSOE 278 00 08 
Masalavés Jesús Danínguez Bañuls PSOE 244 09 82 
Masalf asar Lorenzo Fenollosa Margaix PSOE 140 04 01 
!\) Massamagrell José M.Izquierdo Soro PCE 144 00 51 
Massanassa Juan Quiles Tarazona PSOE 156 04 62 
Me liana Cristóbal Casares Biot PSOE 159 01 34 
Millares José sáez sáez PSOE 1 
Mir amar Vicente Falquet Caudell PSOE 281 91 01 
Mis lata José Morales Gracia PSOE 379 79 58 
Mogente Pascual Palmer Carreres PSOE 226 00 00 
Moneada Leonardo Margareto Lay. PSOE , 139 07 16 
Monserrat José Llácer Girneno PSOE 255 51 36 
Montaverner Felipe S.Quilis Durá AP PDP UV UL 229 70 08 
Montesa Antonio Moltó Sanchís AP PDP UV UL 229 90 02 
Montichelvo Vicente Mahiques Clirnent PSOE 1 
Montroy Abundio Fernenía Hurtado PSOE 255 54 01 
Mu seros José Mª Simón Gimeno PSOE 144 16 80 
Náquera Eduardo Pérez Ibáñez AP PDP UV UL 168 00 02 
Navarrés Severino Argente Martínez PSOE 288 30 92 
Novelé Josefa Mateu Palanares PSOE 227 05 89 
Oliva Felipe Oltra Escrivá PSOE 285 02 50 
Municipio Alcalde Part. Político o Coalición Tfno. Ayunt2. 
Olcx::au Vicente ·zurriaga Máñez Independiente 270 30 11 
L'Olleria José Such Martínez PSOE 220 06 01 
Ontinyent Rafael Tortosa Bañó PSOE 248 01 50 
Otos Juan Ma:teu Ferrero PSOE 235 62 35 
Paiporta Ba.rtolané Bas Tarazana PSOE 376 00 12 
Palma de Gandía Salvador Estruch Escrivá AP POP UV UL 280 80 01 
Palmera José Ranero Femenía PSOE 289 32 86 
Palanar Vicente Guerrero Guerrero AP POP UV UL 239 09 03 
Paterna Bernardino F. Giménez Santos PSOE 158 21 23 
Pedralba Rafael Cervera Calduch PSOE 270 70 01 
Petrés Jose vte. Corresa Sanchís Independientes Petrés 262 03 01 
Picanya José Almenar Navarro PSOE 155 19 02 
Picassent Francisco Lé:pez Campos PSOE 123 01 00 
Piles Fernando Pons Climent PSOE 289 33 62 
Pinet José Mahiques Huguet PSOE 229 41 51 
Pobla de Vallbona, La Vicente Alba Fuertes Org.Indep.Valenciana 276 00 50 
Pcbla del Duc Ranualdo Soler Miquel PSOE 225 00 66 
c.> Pobla Llarga, La Eleuterio Serena Tena PSOE 259 00 05 
Poliñá del Xúquer Jose L. Escrivá Ventura PSOE 249 06 25 
Potríes José Aznar Sampayo PCE 280 05 88 
Puc;ol Jose vte. CUello Piedrafita PSOE 142 12 03 
Puebla de Farnals Jose Vte. Peris Ferrer PCE 144 12 52 
Puebla S. Miguel Juan Manuel Barrachina Moiiner Org.Indep.Valenciana 210 20 35 
Puig Aurelio Badía Luis PSOE 147 00 03 
Quart de Pcblet Ramón Segarra Asensio PSOE 154 80 00 
Quartell José Torrente Oller PSOE 260 04 61 
Quatretonda Enrique Oltra Margarit PSOE 221 55 71 
QUesa Cándido Moreno Baldó PSOE 226 62 01 
Rafelbuñol Jaime García García Agrup.Indep.Rafelbuñol 141 01 00 
Rafelcofer Juan Gregori Gregori PSOE 280 03 68 
Rafelguaraf Julio Fuster Navarro PSOE 258 60 05 
Rafal de Salern Salvador Hernández Sánchez AP POP UV UL 281 30 72 
Real de Gandía José Blay Espí PSOE 287 46 04 
Real de Montroy Gonzalo Salvador Navarro PSOE 255 50 06 
Requena Tanás Berlanga García Independiente 230 14 00 
.. 
Municipio Alcalde Part. Político o Coalición Tfno. Ayunt!!. 
Ribarroja del Turia Juan Antonio Toledo Gánez PSOE 277 00 62 
Riola· Alfredo Chofré Tanás PCE 170 22 01 
Rcx::afort Vicente Lozano GandÍa AP POP UV UL 131 00 62 
Rotglá Corbera Alfredo Gánez Sanchís PSOE 288 30 50 
Rótova Santiago Faus Soler AP POP UV UL 280 84 39 
Rugat Vicente Santandreu Langa Independiente 281 30 10 
Sagunto José García Felipe PSOE 246 01 60 
Salem Vicente Escuder Cortell PSOE 281 33 31 
S Juan de Enova Superancio Marcilla López PSOE 259 03 71 
Sedaví Manuel Corredor Sanchís PSOE 375 33 66 
Segart José García Andrés AP POP UV UL 262 82 66 
Sellent Joaquín Llacer Llacer Independiente 288 30 16 
Serrpere Emilio Ortolá Vidal PSOE 229 30 54 
Senyera Eliseo Tanás Escuriet PSOE 245 11 02 
Serra Juan Navarro Navarro AP POP UV UL 168 07 21 
Siete AgUas AgUstín García Ma:i:tínez PSOE 234 00 03 
Silla V. Luis Martínez Benaches PSOE 120 01 16 ... .... Simat Valldigna Marcelino Almifíana.Solanes PSOE 281 00 07 
Sinarcas Andrés Pérez Hernández AP POP UV UL l 
So llana Gaspar Sastre Cañada AP POP UV UL 178 01 50 
Set de Chera Manuel Guijarro Cosin PSOE 234 90 01 
Sueca Alfredo Guillém Contreras PCE 170 00 50 
Sumacárcel Joaquín Picó Palazón PSOE 259 52 80 
Tabernes de Valldigna Eduardo Boronad Sala PCE 282 03 50 
Tavernes Blanques Francisco Roig Salavert PSOE 366 65 30 
Teresa Cofrentes José Teruel Gozálvez PSOE .219 13 78 
Terrateig Jesús Margarita Ferrer AP POP UV UL 51 
Ti taguas Miguel Andrés Rubio PSOE 210 40 01 
Torrebaja cándido Roselló Daningo AP POP UV UL l 
Torrella Vicente Martínez Climent AP POP UV UL 224 06 15 
Torrent Rafael Marín Martínez PSOE 155 16 54 
Torres-Torres Vicente Martí Seguí PSOE 263 02 43 
Tous Miguel Estarlich García PSOE 244 01 01 
Tuéjar Tanás Herrero Peñalver PSOE 210 02 32 
Turís Baldcmero González García Independiente 252 60 36 
Municipio Alcalde Part. Político o Coalición Tfno. Ayunt!!. 
utiel Luis Pérez Molla PSOE 217 05 08 
Valencia Ricardo Vte. Pérez casado PSOE 352 54 78 
Vallada José Martínez Cerdá Agrup.Soc.Indep.Vallada 225 70 09 
Vallanca José León Bonacho PSOE l 
Vallés Salvador Martí Fuentes AP POP UV UL 288 30 50 (7) 
Venta del Moro Cecilia García Onielfa PSOE 218 50 01 
Vilanova castelló José Benetó Ferrús PSOE 245 01 00 
Villalonga José Martí Ribes PSOE 280 50 04 
Villamarchante Eusebio Civera Martínez · AP POP UV UL 271 00 32 
Villar Arzobispo Rafael Beaus España PSOE 272 00 02 
Villargordo Cabriel Lorenzo Guaita Alhalate PSOE 217 00 02 (5) 
Vinalesa Felipe Navarro Fuster AP POP UV UL 159 11 21 
xativa Josep Miquel calabuig Adriá PSOE 288 25 61 
Xeraco Juan Sanchís Coscolla PSOE 289 00 03 
Xeresa José Peiró Chuliá PSOE 289 03 78 
Xirivella Santiago Miguel Clariana Gaspar PSOE 379 17 44 
Yátova Silvino Perelló Mossi PSOE 251 61 31 .... Yesa, La Juan Jordán Izquierd:> AP POP UV UL 210 10 34 .... 
en Zarra Juan José Rubio Navarro PSOE 219 10 15 
1· 
AYllNI'AMIENl'O DE ALICAN.rE 
Avda. de la Constitución, l. Tel. 965/20 51 00 - 20 52 12 
ALCAIDE - PRESIDEN.l'E: Exaoo. Sr. D. José Luis Lassaleta Cano. 
TENIENTES DE ALCAIDE: 
Grupo Socialista 
Sr. D. Tanás García Candela 
Sr. D. Vicente Chavarri Ruíz 
Sr. D. Alfonso Arenas Ferriz 
Sr. D. Antonio Moreno Carrasco 
Sr. D. Roberto Moratalla Quiles 
Sr. o. José Antonio Martínez Bernícola 
Sr. o. Francisco Palau Iglesias 
Grupo Popular 
Sra. Di!. Mi! Isabel Diez de la Lastra Barbadillo 
Sr. D. Salvador González de Hora Castroverde 
Sra. Di!. Mi! Teresa Revenga Ortiz de la Torre. 
CXH:&JALES: 
Grupo Socialista 
Sr. D. Antonio Fernández Valenzuela 
Sr. D. Antonio Mira-Perceval Pastor 
Sr. D. Antonio sánchez Mendoza 
Sr. D. Rafael Arnau Aniorte 
Sra. Di!. Pilar Castillo Espadas 
Sr. D. Andrés-Miguel Lizón Giner 
Sra. Di!. Palana Gánez Ossorio 
Sra. ºª· Mi! Dolores Cardona del Rosario 
Sr. D. Juan Luis Ranán del Cerro 
Sr. D. Angel Vengut Asensi 
Sr. D. Esteban Cardona Fernández 
Grupo Popular 
Sr. D. Adrián Dupuy Fajardo 
Sr. D. Vicente Pérez Farach 
Sr. D. José Manuel Martínez Aguirre 
Sr. D. José Albaladejo Rodríguez 
Sr. D. Manuel García Maestre 
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aMrSIOOES INFORMATIVAS 
SERVICIOS Y MANTENIMIENI'O: 
PRESIDENl'E: Sr. D. Francisco Palau Iglesias. 
EDUCACION Y CULTURA: 
PRESIDENI'E: Sr. D. José Antonio Martínez Bernícola. 
URBANISMO: 
PRESIDENI'E: Sr. D. Tanás García Candela. 
ORDENACION DEL TERRITORIO Y Ex:OLCGIA: 
PRESIDENI'E: Sr. D. Alfonso Arenas Ferrer. 
HACIENDA, PATRIMONIO Y CONI'RATACION: 
PRESIDENI'E: Sr. D. Roberto Moratalla Quiles. 
GOBIERNO INI'ERIOR: 
PRESIDENI'E: Exano. Sr. D. José Luis Lassaletta Cano. 
SANIDAD Y MEDIO AMBIENI'E: 
PRESIDENI'E: Sra. D~. Palana Gémez Ossorio. 
DELEXiAIXE DE SERVICIOO 
URBANISMO: Sr. D. Tanás García Candela. 
TRANSPORI'ES Y TRAFICO: Sr. D. Vicente Chavarri. 
ESTADISTICA: Sr. D. Vicente Chavarri Ruíz. 
Ex:OLCGIA: Sr. D. Alfonso Arenas Ferrer. 
PERSONAL: Sr. D. Antonio Moreno Carrasco. 
HACIENDA: Sr. D. Roberto Moratalla Quiles. 
· CASTILLOS: Sr. D. José Antonio Martínez Bernícola. 
OBRAS MUNICIPALES: Sr. D. Francisco Palau Iglesias. 
ALUMBRADO: Sr. D. Francisco Palau Iglesias. 
PARQUES Y JARDINES: Sr. D. Francisco Palau Iglesias. 
TALLERES: Sr. D. Francisco Palau Iglesias. 
PARQUE MOVIL: Sr. D. Francisco Palau· Iglesias. 
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DEPORI'ES: Sr. D. Antonio Sánchez Mendoza. 
CEMENTERIO: Sr. D. Rafael Arnau Aniorte. 
MERCADOS: Sr. D. Rafael Arnau Aniorte. 
MATADERO: Sr. D. Rafael Arnau Aniorte. 
SERVICIOS SOCIALES: Sra. Dª. Pilar Castillo Espadas. 
PLAYAS: Sr. D. Andrés Miguel Lizón Giner. 
TURISMO: Sr. D. Andrés Miguel Lizón Giner. 
SANIDAD: Sra. Dª. Palana Gánez Ossorio 
JUVENI'UD: Sra. Dª. Mª Dolores Cardona del Rosario. 
BCMBEROS: Sr. D. Angel Vengut Asensi. 
LIMPIEZA PUBLICA: Sr. D. Angel Vengut Asensi. 
RELACIONES VEX:INALES: Sr. D. Angel Vengut Asensi. 
OCUPACION DE VIA PUBLICA: Sr. D. Esteban Cardona Fernández. 
APERI'URA DE ESl'ABLEX::IMIENI'OS: Sr. D. Esteban Cardona Fernández. 
SECREl'ARIO GENERAL: Vacante. 
VICESOCREl'ARIO: 
Sr. D. Lorenzo Plaza· Arrimadas. 




Sr. D. Vicente Boix Reig. 
Plaza del Ayuntamiento, l .. Tel 20 51 00 - 20 52 12 Ext. 210 
DIRECT'OR DEL GABINEI'E DEL ALCALDE: 
Sr. D. Ildefonso Prats Pérez. 
Plaza del Ayuntamiento, l. Tel. 20 51 00 - 20 52 12 Ext. 257 
DIRECT'OR DEL GABINEI'E TEX:NICO: 
Sr. D. Ildefonso Prats Pérez. 
Plaza del Ayuntamiento, l. Tel. 20 51 00 - 20 52 12 Ext. 258 
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JEFE DE RELACIONES PUBLICAS: 
Sr. D. Ildefonso Prats Pérez. 
Plaza del Ayuntamiento, l. Tel. 20 51 00 - 20 52 12 Elct. 257 
INSI'ITOCI~ Y SERVICIOO DEPENDIENI'ES DEL AYUNl'JIMIENl'O 
Palacio Municipal. Plaza del Ayuntamiento, l. Tel. 20 51 00 - 20 52 12 
* JUNTA MUNICIPAL DE REX:LUI'.AMIENI'O 
* JUNTA LOCAL DE PROCIOS Y MERCADOS 
* JUNTA RECI'ORA DE LA ESCUELA DE LA POLICIA MUNICIPAL 
* CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA 
* (IllllISION ESPEX.::IAL MIXTA DE ESTEI'ICA Y DEFENSA DEL PATRIMONIO LOCAL 
* CCMISION ESPEX.::IAL DE ESTUDIO DEL INVENI'ARIO DE BIENES, 
MUEBLES DE CARAC1'ER HISTORICO-ARI'IsrICO 
* (IllllISION DE AYUDA FAMILIAR 
* JUNTA LOCAL DE BENEFICENCIA 
* CONSEJO LOCAL DE SANIDAD 
* CCMISION ESPEX.::IAL DE S:ffiUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 
CONI'RATO DE EXPimACION DE LA PLAZA DE TOROS 
* CCMISION MIXTA DE TRABAJO PARA LA CONSTITUCION DEL PATRONATO DEL 
MUSICO DE Hcx;uERAS 
CJl.'RlS SERVICIOO 
PISCINA MUNICIPAL: Barriada de Juan XXIII. 
BANDA MUNICIPAL DE MUSICA: Padre Mariana, 70. 
GABINETE PSICOPEDAGOOICO: Avda. de la Constitución. 
CEMENl'ERIO MUNICIPAL NI'RA. SRA. DEL REMEDIO: Avda. Vial de los 
Cipreses. 
CASA DE SOCORRO: Avda. de la Constitución. 
DISPENSARIO CANINO: Finca El Roal-Villafranqueza. 
MERCADO CENTRAL: Avda. Alfonso el Sabio. 
MERCADO DE BENALUA: Avda. de Aguilera. 
MERCADO DE CAROLINAS i San Mateo. 
MERCACENTRO BABEL: Polígono de Babel. 
MATADERO MUNICIPAL: Partida Agua .Amarga. 
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AYUNl'1\MIENro DE CAS'l'ELLa'.1 DE LA PLANA 
Plaza Mayor, s/n. Tel. 964/22 40 00 
AOCALDE' - PRESIDENI'E: Exc.no. Sr. D. José Tirado Ji.nénez~ (P.S.O.E.) 
TmIFNl'ES DE ALCALDE: 
Grupo Socialista 
Sr. D. José Luis Villamarín Vázquez 
Sr. D. Miguel Bellido Ribes 
Sr. D. Juan Vicente Gallen Safont 
Sr. D. José Vicent Martí 
Sr. D. José Márquez Moliner 
Sr. D. Juan José Beltrán Turch 
Sra. ºª· Josefina López Sanmartín 
Coaliéión Popular (AP-PDP-UV-UL) 
Sra. Dª. Carmen Belenguer Triller 
Sr. D. Carlos Daniel Murria Climent 
Sr. D. Víctor Palanir Traver 
Grupo Socialista 
Sr. D. Francisco Solsona Garbí 
Sra. ºª· Josefina Rodríguez García 
Sr. D. José Alfonso Albert Sanjosé 
Sr. D. Juan José Vázquez Blasco 
Sr. D. Daningo Ramón Sanrniguel 
Sr. D. Javier García-Andrade López 
Sr. D. Nfoolás Fernando Oliva Pinto 
Sra. ºª· Josefina Gimeno Fabra 
Sr. D. Benigno Cifuentes Mesado 
Sr. D. Angel Pavón Roix 
Sr. D. Antonio Costa Bellot 
Grupo Popular (AP-PDP-UV-UL) 
Sr. D. Manuel Cases Soriano 
Sr. D. Jaime Sanahuja Llopis 
Sr. D. Antonio José Vilarroya Gánez 
Sra. ºª· Mª Angeles Plaza Rivas 
Sr. D. Fernando Ubeda Mir 
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URBANISMO: 
PRESIDENTE: Sr. D. José Luis Villamarín Vázquez. 
GOBERNACION: 
PRESIDENTE: Sr. D. Miguel Bellido Ribes. 
ENSEÑANZA: 
PRESIDENTE: Sra. Di!. Cannen Belenguer Trilles. 
PERSONAL: 
Sr. D. Juan Vicente Gallen Safont. 
HACIENDA: 
PRESIDENTE: Sr. D. José Vicent Martí. 
ASISTENCIA SOCIAL: 
PRESIDENTE: Sr. D. carlos Murria Climent. 
Enmedio-edif. Ducal. Tel. 964/21 95 11 
SANIDAD: 
PRESIDENTE: Sr. D. José Marqués Moliner. 
Enmedio-edif. Ducal. Tel. 964/21 95 ll 
SERVICIOS PUBLICOS: 
PRESIDENTE: S:r;:. D. Juan José Beltrán Turch. 
ABASTOS: 
PRESIDENTE: Sr. D. Víctor Falanir Traver. 
DISrRITO MARITIMO: 
PRESIDENTE: Sra. Di!. Josefina López Sanmartín. 
AREA DE MERCADOS: 
Sr. D. Antonio José Vilarroya Gánez. 
Tel. 964/22 40 00 
SERVICI-0 MUNICIPAL DE PARQUES Y JARDINES: 
S:r. D. Benigno Cifuentes Mesado. 
Tel. 964/22 40 00 
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SEX::REl'ARIO GENERAL: Sr. D. Juan Luis Reig Feliu. 
INTERVENTOR: Sr. D. Juan Martínez Esteve. 
VICEINTERVENTOR: Sr. D. Manuel Cervera Notari. 
DEPOSITARIO: Sr. D. J. Alberto Carrió Riera. 
OFICIAL MAYOR: Sr. D. José Mateo Rodríguez. 
JEFES DE LAS AREAS DE SERVICIOS MUNICIPALES (Ingenieros) : 
Sr. D. José Prades García. 
Sr. D. Javier Rodríguez Zunzarren. 
* ALBERGUE DE TRANSEUNTES: C/ Joaquín Costa, 34. 
* CENI'RO MUNICIPAL DE CULTURA: C/ Antonio Maura, 4. Tel. 22 46 27 
* CENI'RO MUNICIPAL DE CULTURA Y BIBLIOI'Ex::A: 
C/ Sebastián Elcano. Grao de Castellón. Tel. 22 58 24 
* BIBLIOI'Ex::A DE BARRIO: C/ Galicia. Tel. 20 36 50 
* BIBLIOI'Ex::A DE BARRIO: C/ Figueroles. Tel. 20 36 59 
* PARQUE DE BCMBEROS: C/ Galicia. Tel. 22 10. 80 
* MATADERO MUNICIPAL: Avda. de Benicasirn. Tel. 21 49 74 
* CASA DE SOCORRO: Pl, Isabel la católica~ Tel. 21 19 04 
PCLICIA MDNICJPAL 
JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL: Sr. D~ Francisco Javier Rodríguez 
Rodríguez. Tel. 22 40 00 
CUARl'EL DE LA POLICIA MUNICIPAL: Pl. Mayor, l. Tel. 22 40 00 
* Certamen Literario durante las Fiestas de la Magdalena. 
Contiene: Premio de Poesía 
Premio de Letras "Ciudad de castellón" 
Premio de Ciencias "Ciudad de Castellón" 
FIES.rAS DE LA M1IGDALmA (1. 984) : 
Dc;mi.cilio de la Junta Central: Plaza Mayor, l. Castellón de la Plana. 
Tel. 22 40 00 
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Plaza del País Valenciano, l. Valencia. Tel. 352 54·7a 
ALCAIDE - PRESIDENI'E: ExalD. Sr. D. Ricardo Pérez Casado. (P .S.O.E. ) 
Tmil!Nl'ES DE ALCAIDE: 
Grupo Socialista 
Sr. D. Juan Antonio Lloret Llorens. 
Sr. D. Juan Ballester Pérez. 
Sr. D. Vicente Miguel Garcés Ramón. 
Sr. D. Roberto Cantos Segura. 
Sra. Dª. Mª Encarnación Lema Blasco. 
Sr. D. Francisco Martí Figueres. 
Sra. Dª. Clementina Ródenas Villena. 
Grupo Popular 
Sr. D. Martín Luis Quirós Palau. 
Sr. D. Miguel Mira Ribera. 
Sr. D. Juan Carlos Gi.meno Gascón. 
Sr. D. Vicente González Lizondo. 
Sr. D. Antonio Clemente Martínez. 
a:H:&JALES: 
Grupo Socialista 
Sr. D. Fernando Millán Sánchez. 
Sr. D. José A. Cabrera González. 
Sr. D. José Micó Catalán. 
Sr. D. Miguel Albuixech Grau. 
Sr. D. Ramón Vilar Zanón. 
Sr. D. Francisco J. Conca Higón. 
Sr. D. Juan A. Estellés Nogués. 
Sr. D. Enrique Real Martínez. 
Sra. Dª. Alicia Vázquez Fernández. 
Sr. D. Francisco Gandia Carbonell. 
Grupo Popular 
Sr. D. Antonio Barranco Mora. 
Sra. Dª. Mª Carmen García-Fuster y González Alegre. 
Sr. D. Rii!ael Sanchis Perales. 
Sr. D. Enrique Llorens Tarazona. 
Sr. D. Francisco Benavent Seguí. 
Sr. D. Manuel C. Cardá Murcia. 
Sr. D. José Luis Sorribes Mur. 
Sr. D. Salvador Palop Martínez. 
Grupo Canunista 
Sr. D. Pedro Zamora Suárez. 
Sr. D. Salvador Blanco Revert. 
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CCMISION DE URBANISMO 
PRESIDENTE: Sr. D. Juan Anton:i,o Lloret Llorens. 
CGUSION DE HACIENDA 
PRESIDENTE: Sra. Di!. Clementina Ródenas Villena. 
CCMISION DE GOBERNACION Y DESCENI'RALIZACION 
PRESIDENTE: Sr. D. Juan Ballester Pérez. 
CCMISION DE SERVICIOS MUNICIPALES 
PRESIDENTE: Sra. Di!. Mi! Encarnación Lernia Blasco. 
CCMISION DE CULTURA 
PRESIDENTE: Sr. D. Vicente Garcés Ramón. 
CCMISION DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 
PRESIDENTE: Sr. D. José Micó Catalán. 
CCMISION DE PROI'OCCION CIUDADANA Y PERSONAL 
PRESIDENTE: Sr. D. Roberto Cantos Segura~ 
mLlG\DCE DE SERVICIOO 
URBANISMO Y OBRAS MUNICIPALES (Incluye Cbras vía Pública) • 
Sr. D. Juan Antonio Lloret Llorens. 
MEDIO AMBIENI'E Y ESPACIOS ABIERI'OS (Incluye Parques, Jardínes, Dehesa-
-Albufera e Industrias) • 
Sr. D. Miguel Albuixech Grau. 
VIVIENDA Y GESI'ION DEL SUELO Y JUVENl'UD (Incluye Expropiaciones y 
Alumbrado) • 
Sr. D. Ramón Vilar Zanón. 
SANFJ.IMIEN.l'O (Incluye Aguas, Limpieza Pública y Cementerios) • 
Sr. D. Juan Antonio Estellés Nogués. 
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ABASTECIMIENI'OS Y CONSUMO (Incluye Mercados, Mataderos 
y Mercavalencia). 
Sra. Dª. Mª Encarnación Lerrria Blasco. 
CULTURA (Incluye Archivos, Orquesta y Banda y Acción CUltural). 
Sr. D. Vicente Garcés Ramón. 
BCMBEROS 
Sr. D. Francisco José Canea Higón. 
HACIENDA (Incluye Patrimonio, Rentas y Exacciones) • 
Sra. Dª. Clementina Ródenas Villena. 
FIESI'AS Y TURISMO (Incluye Camping de "El Saler"). 
Sr. D. Enrique Real Martínez. 
TRANSPORI'ES Y CIRCULACION 
Sr. D. José Antonio Cabrera González. 
PERSONAL Y GESI'ION INI'ERIOR (Incluye Infonnática, Almacén 
y Parque Móvil) 
Sr. D. Roberto cantos Segura. 
DEPORI'ES 
Sr . D. Fi:-ancisco Gandía Carbonell • 
EDOCACION 
Sr. D. Francisco Martí Figueres. 
SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 
Sr. D. José Micó Catalán. 
DESCENI'RALIZACION; PARI'ICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS 
(Incluye Coordinación, Juntas de Distrito y Alcaldías 
de los Poblados) • 
Sr. D. Juan Ballester Pérez. 
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SEX::REl'ARIO GENERAL: Sr. D. Rafael Arnanz Delgado. 
VICESEx:REI'ARIO: Sr. D. Fernando González Fuentes. 
INl'ERVENI'OR: Sr. D. Angel Polaino Antonino. 
VICEINl'ERVENI'OR: Sr. D. Alejandro Rodríguez Navarro. 
OFICIAL MAYOR: Sr. D. Eugenio Cobas Guallart. 
DEPOSITARIO: Sr. D. Guillerrro Guardiola Sapena. 
PCLI.CIA MlJNICIPAL 
JEFATURA DEL CUERPO 
INSPECl'OR JEFE: Ilmo. Sr. D. Manuel Jordán Montañes. 
Plaza del País Valenciano, l. Valencia. Tel. 352 54 78. ext. 167 
SUBJEFATURA Y SUBINSP.EX:cICN DE JIJ?O'lO 
SUBINSPECl'OR: Sr. D. Julio Casillas Martínez. 
Plaza del País Valenciano, l. Valencia. Tel. 352 54 78. ext. 164 
SUBINSP.EX:cION DE CIRCULACION 
SUBINSPECl'OR: Sr. D. Juan ·Jiménez Pedrazo. 
Plaza del País Valenciano, ·i. Valencia. Tel. 352 54 78. etx. 272 
SUBINSP.EX:cION DE VIGILANCIA 
SUBINSPECI'OR: Sr. D. Francisco Frasquet García. 
Plaza del País Valenciano, l. Valencia. Tel. 352 54 78. ext. 272 
SEX;UNDA CCM>AÑIA 
S/OFICIAL: Sr. D. Enrique Ibanco Peñarroja. 
Puesto de Mando Cabecera Cía Puesto I 
C/ Arzobispo Mayor.al, l. Valencia. Tel. 352 54 78. ext. 177 y 272 
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VEINI'ISEIS CCMPAÑIA 
S/OFICIAL: Sr. D. Francisco Trujillano Tamayo. 
Puesto de Mando en Cabecera 26 Cía. 
C/ Llanbay,. 4. Valencia. Tel. 350 35 00 - 32 
PREMIOO Y CERr1\MENE.5 
PREMIO CIUDAD DE VALENCIA 
Premio de Novela, Poesía, Cuentos (en ambas lenguas habladas 
en la Canunidad) y el Premi de Teatre Eduard Escalante. 
PREMIO DE LAS LEI'RAS DEL PAIS VALENCIANO 
Hanenaje a aquellos escritores valencianos de obra reconocida 
por sus méritos literarios. 
PREMIOS ANUALES DE LA CRITICA DEL PAIS VALENCIANO 
Premio de libros de Ensayo, Poesía, Narrativa y Teatro publicados 
en primera edición durante el período de convocatoria de cada 
premio. 
PREMIO JUAN PESE!' ALEIXANDRE 
Premio a un trabajo con temática de Salud Pública con repercusión 
municipal. 
ENCUENI'RO DE ESCRITORES DEL MEDITERRANEO 
TROBADA DE LA MUSICA DEL MEDITERRANEO 
MOSTRA DE CINEMA MEDITERRANI 
PRESIDENI'E DE HONOR: Excmo. Sr. D. Ricardo Pérez Casado. 
PRESIDENI'E &m::urrvo: Sr. D. Vicente Miguel Garcés Ramón. 
JEFE DE PRENSA: Sr. D. Jesús Sanz Díaz. 
Plaza América, 6 - 62. Valencia. Tel. 352 48 01 
CAMPAÑA DE TEATRO INFANI'IL 
Viveros Municipales: sábados y dcmingos tarde, de Marzo a Octubre. 
PLATAFORMAS GESTORAS DE ACCION CULTURAL CIUDADANA 
Plan Quinquenal. 
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SEMANAS CULTURALES EN BARRIOS 
PLATAFORMA FESTIVOS CULTURALES EN LA PLAZA DE LA VIRGEN 
De Marzo a Octubre: 
- Lluna de Valencia: verbena viernes noche. Pl. Virgen. 
- Vent de Banda: concierto sábado tarde. Pl. Virgen. 
- Matí de Festa: danza d:mingo mañana, jardines antiguo Hospital. 
CONCURSO CARTELES FERIA DE JULIO 
CONCURSO CARTELES FALLAS 
CONCURSO LITERARIO DE LLIBREI'S DE FALLAS 
CONCURSO CRUCES DE MAYO 
CONCURSO INI'ERNACIONAL DE PIROI'ECNIA 
PREMIO INI'ERNACIONAL "MAESTRO SERRANO" DE CCMPOSICION DE MUSICA PARA 
BANDA SINFONICA 
CERI'AMEN INI'ERNACIONAL DE BANDAS DE MUSICA 
FESTIVALES DE LA FERIA DE JULIO 
Actividades culturales, festivas y deportivas. 
BEO\S CASA VELAZQUEZ 
Becas para artistas especializados en pintura o escultura. 
BEO\S PARA LA INVEsrIGACION Y DIVULGACION DE LOS FONDOS DEL ARCHIVO, 
BIBLIOI'OCA, HEMEROl'OCA Y MUSEOS MUNICIPALES 
BECA DE INVEsrIGACION Y DIVULGACION DE LOS FONDOS ARQUEOL03ICOS 
MUNICIPALES 
PREMIO SENYERA DE INVEsrIGACIONES HisrüRICAS 
Modalidad bianual de pintura o escultura. 
EXPQJOVEN 
Muestra para la infancia y la juventud. 
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FESTIVAL DE LA JUVENI'UD DEL MEDITERRANEO 
SEMANA DE LA JUVENI'UD 
CAMPAMENI'OS MUNICIPALES DE VERANO 
PREMIO RAQUEL PAYA 
Premio a un trabajo de investigación psicopedagógico. 
BECA SEVERO OCHOA 
Destinada a la formación de jóvenes investigadores 
valencianos biología fundamental. 
FIESl'AS 
FALLAS DE VALENCIA 
JUNI'A CENTRAL FALLERA 
ALCALDE - PRESIDENI'E: Excmo. Sr. D. Ricardo Pérez Casado. 
PRESIDENTE: Ilmo. Sr. D. Enrique Real Martínez. 
Plaza del Mercado, 6. Valencia. Tel. 332 33 36 
INSTITOCIOOES Y SERVICIOO DEPmDIENl'ES DEL AYUNl'AMIENl'O 
ARCHIVO-MUSEO HISTORICO MUNICIPAL 
Excmo. Ayuntamiento. 
MUSEO PALEONrOUX;ICO 
C/ Almudín, 3. Valencia. Tel. 331 85 62 
MUSEO "JOSE BENI:LIURE" 
C/ Blanquerías, 23. Valencia. Tel. 331 16 62 
MUSEO DEL CORPUS - "CASA DE LAS ROCAS" 
C/ Roteros, 10. Valencia. 
MUSEO FALLERO 
Plaza Monteolivete. Valencia. 
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MUSED MARITIMO "JOAQUIN SALUDES" 
Torres de Serranos. Valencia. Tel. 331 90 70 
BIBLIOI'OCA MUNICIPAL 
Plaza Maguncia. Valencia. Tel. 350 35 00 
BIBLIOI'OCA POPULAR 
Plaza Maguncia, Valencia. Tel. 350 35 00 
BIBLIOI'OCA POPULAR 
casa Vestuario. Plaza Virgen. Valencia. Tel. 331 12 02 
BIBLIOI'OCA POPULAR 
Ant. Mercado Abastos. Valencia. Tel. 326 91 84 
BIBLiarEX::A POPULAR 
C/ Arabista Ambrosio Huici. Valencia. Tel. 327 12 30 
BIBLIOI'OCA POPULAR 
San Juan Basca, 71. Valencia. 
BIBLIOI'OCA POPULAR 
J.J. némine, 19. Valencia. Tel. 323 73 86 
INsrITUI'O MUNICIPAL EDUCACION 
C/ Arzobispo Ccrapany, 25 - bajo. Valencia. Tel. 352 54 78 
HEMEROI'OCA 
Plaza de Maguncia, 7. Valencia. Tel. 350 35 00 
MUSICOI'OCA 
Plaza de Maguncia, 7. Valencia. Tel. 350 35 00 
OFICINA DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
casalicio Parterre. Valencia. Tel. 351 12 37 - 351 17 87 
ESCUELA DE JARDINERIA 
p2 Pechina, 15. Valencia. Tel. 332 30 79 - 332 13 00 
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FUNDACION DEPORI'IVA MUNICIPAL 
EXcm::>. Ayuntamiento. Valencia. Tel. 351 33 01 
FUNDACION MUNICIPAL DE CINE 
Plaza América (centro Sanitario). 
FUNDACION "CAMPING DE EL SALER" 
Excm::>. Ayuntamiento. Valencia. Tel. 367 04 11 
PATRONATO ESCUELAS INFANI'ILES 
Excm::>. Ayuntamiento. Valencia. 
PATRONATO CIENCIAS NATURALES 
- Jardín F.cológico. Viveros Municipales. Tel. 369 38 43 
- Fundación "Torres Sala". Pº Pechina, 15. Valencia. 
- Fundación "Siro de Fez". Pº Pechina, 15. Valencia. 
CENl'RO E. EDUCACION "VIRGEN DE LA ESPERANZA" 
Casa de Socorro de Levante. Doctor Lluch, 4. Valencia. Tel. 323 03 04 
CENTRO SANITARIO MUNICIPAL 
Plaza de América. Valencia. Tel. 352 67 50 
CASA DE SOCORRO DE LEVANI'E 
C/ Doctor Lluch, 4. Valencia. Tel. 323 03 04 
CASA DE SOCORRO BLANQUERIAS 
C/ Blanquerías. Valencia. Tel. 331 16 47 
CASA DE SOCORRO DE RUZAFA Y EQUIPO QUIRURGICO 
C/ Matías Perelló, 5. Valencia. Tel. 327 45 15 
BALNEARIO DE ALAMEDA 
Paseo de la Alameda. Valencia. Tel. 360 18 38 
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~ RJ MUNICIPALES UBICADOO EN DMJEBLES DE PRCPilJW> MUNICIPAL 
ASOCIACION DE FAMILIAS NUMEROSAS 
Plaza Marqués de Busianos, l. Valencia 
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE VOCINOS 
C/ Miguelete, l. Valencia. 
ASOCIACION LOCHA CONl'RA ENFERMEDADES DEL RIÑON (A.L.C.E.R.) 
Avda. del Cid, 45. Valencia. 
FEDERACION ASOCIACIONES PADRES DE ALUMNOS 
C/ Denia, 6. Valencia. 
FEDERACION VALENCIANA DE MUNICIPIOS 
Casa Socorro de Museo. C/ Blanquerías. Valencia. 
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ALICANI'E 
CXRiCH:IO PARA EL SERVICIO DE Elel'DCl<E DE IlCEN>IOO Y SALV11.MEN.l'O DE LOO 
MDNICIPIOO DE LA VEX;A BAJA 
Sede Social: Palacio de la Exana. Diputación Provincial de Alicante. 
General Mola, 6. Alicante. Tel. 965/12 13 00 - 21 31 41 
Entes Consorciados: Exana. Diputación Provincial de Alicante y los Munici-
pios de Orihuela, Torrevieja, Alrnoradí, Rafal, Daya 
Nueva, Guardamar del Segura, Rojales, Forrnentera del 
Segura, Redován, Callosa de Segura, Catral, Granja de 
Rocamora, San Miguel de Salinas, Bigastro, Benejuzar y 
Jacarilla. 
Organos Rectares 
Presidente: Ilmo. Sr. D. Antonio Fernández Valenzuela, Presidente de la 
Exana. Diputación Provincial de Alicante y por su delegación el 
Diputado Provincial D. José Martínez Aniorte. 
Junta General: 
Presidente. 
Vicepresidente l!!: Sr. D. Vicente Escudero Esquer. Ayt!!. Orihuela. 
Vicepresidente 2!!: Sra. Dª. Rosa Mazf>n Valero. Ayt!!.. Torrevieja. 
Vocales: Sr. D. Antonio Manzanera Martínez. Ayt!!. Alrnoradí. 
Sr. D. Antonio Peco Ballester. Ayt!!. Daya Nueva. 
. . 
Sr. D. Manuel Aldeguer sánchez. Ayt!!. Guardamar del Segura. 
Sr. D. Francisco Gelardo Aguilar. Ayt!!. Catral. 
Sr. D. Vicente Mañogil Larca. Ayt!!. San Miguel de Salinas. 
Sr. D. Joaquín Moya Bonete. Ayt!!. Bigastro. 
Sr. D. José Martínez Cases. Ayt!!. Benejúzar. 
Sr. D. Joaquín Pascual Vegara. Ayt!!. Jacarilla. 
Sr. D. Antonio Martínez García_. Ayt!!. Rojales. 
Sr. D. Juan Manuel Mora Rodríguez. Ayt!!. Formentera del Segura. 
Sra. Dª. Josefina García Segura. Ayt!!. Callosa del Segura. 
Sr. D. Pedro Nadal Candel. Ayt!!. Granja de_Rocamora. 
Sr. D. Agustín García Martínez. Ayt2. Rafal. 
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<:nHK'!IO PARA EL SERVICIO DE ~CE' DE llCFN>IOO Y SALVAMERI'O DEL 
VINALCPO 
Sede Scx::ial: Palacio de la E>ccma. Diputación Provincial de Alicante. 
General Mola, 6. Alicante. Tel. 965/12 13 00 - 21 31 41 
Entes Consorciados: E>ccma. Diputación Provincial de Alicante y Municipios de 
Elda, Petrel, Villena, Novelda, Aspe, Monóvar, Sax, 
Biar, Monforte del Cid, Benejama., Campo de Mirra, 
Cañada, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes y 
LLa Ranana. 
Organos .Rectares 
Presidente: Ilmo. Sr. D. Antonio Fernández Valenzuela, Presidente de la 
E>ccma. Diputación Provincial de Alicante y por su delegación el 
Diputado Provincial, D. José Miguel Espinosa Justama.nte .. 
Junta General: · 
Presidente. 
Vicepresidente l.!!: Sr. D. José Miguel Oliver Graciá. Ayt!!. Elda. 
Vicepresidente 2!!: Sr. D. Pascual Montesinos Payá. Ayt!!. Petrel. 
Vicepresidente 3!!: Sr. D. Salvador Mullor Menor. Ayt!!. Villena. 
Vocales: Sr. D. Ama.deo Gras Abad. Ayt!!. Novelda. 
Sr. D. Vicente Martínez Espinosa. Ayt!!. Aspe. 
Sr. D. José Ginés Rico. Ayt!!. Monóvar. 








José Parra Carratalá. Ayt!!. Biar. 
Francisco Limiñana Botella. Ayt!!. Monforte del Cid. 
Felipe Sánchez Sandaza. Ayt!!. Benejama.. 
José Llorens Parra. Ayt!!. Carnpo de Mirra. 
Juan Castelló Bellod. Ayt!!. Cañada. 
Manuel Cerdá Poveda. Ayt!!. Hondón de las Nieves. 
Gonzalo Jover Martínez. Ayt!!. La Ranana. 
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CXRiCECIO PARA EL SERVICIO DE merna:::ICE DE IlCENDIOO Y SALVAMl!Nl'O DE LOS 
MIJNICIPIOO DE IA !Dft'AÑA DE ALICANI'E 
Sede Social: Palacio de la E>cana. Diputación Provincial de Alicante. 
General Mola, 6. Alicante. Tel. 965/12 13 00 - 21 31 41 
Entes Consorciados: E>cana. Diputación Provincial de Alicante y Municipios 
de Alcoy, Ibi, Cocentaina, Bañeres, Castalla, Muro de 
Alcoy, Onil, Agres, Alcócer de Planes, Alcolecha, 
Alfafara, Almudaina, Alquería de Aznar, Balones, 
Or:ganos Rectares 
Benasau, Beniarrés Benifallim, Benilloba, Benillup, 
Benimarfull, Menimasot, Confrides, CUatretondeta, 
Facheca, Famorca, Gayanes, Gorga, Lorcha, Millena, 
Panáguila, Planes, Tibi, Tollos y Torrananzanas. 
Presidente: Ilmo. Sr. D. Antonio Fernández Valenzuela, Presidente de la 
E>cana. Diputación Provincial de Alicante y por su delegación, el 
Diputado Provincial D. José Juan Cortell. 
Junta General: 
Presidente. 
Vicepresidente l!!: Sr. D. Miguel Rubio Rubio. Ayt!1. Alcoy. 
Vicepresidente 2!1: Sr. D. Pascual Garrigós Pérez. Ayt!1. Ibi. 
Vicepresidente 3!1: Sr. D. Miguel Borren Ivorra. Ayt!1. Cocentaina. 
Vocales: Sr. D. Alberto Molina Belda. Ayt!1. Bañeres. 
Sr. D. ·Eugenio Alás Carbonen. Ayt!1. Castalla. 
Sr. D. Francisco Danénech Torregros~. Ayt!1. Muro de Alcoy. 
Sr. D. Juan Vicente Durá. Ayt!1. Onil. 
Sr. D. Francisco Prats Torregrosa. Ayt!1. Alcócer de Planes. 
Sr. D. José Catalá Ganis. Ayt!1. Alcolecha. 
Sr. D. Elías Ferrando Alcaraz. Ayt!1. Almudaina. 
Sr. D. José Belvis Alonos. Ayt!1. Alquería de Aznar. 
Sr. D. Joaquín Orihuela Ferrando. Ayt!1. Balones. 
Sr. D. Salvador J. Grau Lloret. Ayt!1. Benasau. 
Sr. D. Alejandro Calvo Ripoll. Ayt!1. Beniarrés. 
Sr. D. Joaquín García Tanás. Ayt!1. Benifallím. 
Sr. D. Emilio Monerris Catalá. Ayt!1. Benilloba. 
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Sr. D. Manuel Vilaplana Andrés. Ayt!!. Benimarfull. 
Sr. D. Francisco Gilabert Gilabert. Ayt!!. Benimasot. 
Sr. D. José Solves Rosell. Ayt!!. Confrides. 
Sr. D. José Gil Chiquillo. Ayt!!. Cuatretonda. 
Sr. D. Alfredo Llodrá Seguí. Ayt!!. Fachec"a. 











Eduardo García Gilabert. Ayt!!. Gayanes. 
José CcJipany Ba.rrachina. Ayt!!. Gorga. 
José CcJipany Pérez. Ayt!!. Millena. 
Juan Vicente Picó Llinares. Ayt!!. Penáguila. 
Francisco Juan Giménez. Ayt!!. Planes. 
Sr. D. Adolfo Ibáñez Bonastre. Ayt!!. Tibi. 
Sr. D. José M2 Fortuny Más. Ayt!!. Tollos. 
Sr. D. David Colana Verdú. Ayt!!. Torremanzanas. 
CXl'lSCD:IO PARA EL smv!CIO DE ABA8.rH:lMIENro DE llGUl\S Y SANFAMilNl'O DE IA 
MARINA BAJA 
Sede Social: Palacio de la Elcana. Diputación Provincial de Alicante. 
General Mola, 6. Alicante. Tel. 965/12 13 00 - 21 31 41 
Entes Consorciados: Elcana. Diputación Provincial de Alicante; Confederación 
Hidrográfica del Júcar; y Ayuntamientos de Alfaz del Pí, 
Altea, Benidorm, callosa de Ensarriá, Finestrat, Palop, 
La Nucia y Villajoyosa. 
Otganos Rectares 
Presidente: Excrro. Sr. Gobernador Civil de la Provincia, que ha delegado en 
el Vicepresidente 12. 
Junta General: 
Presidente. 
Vicepresidente l!!: Sr. D. Antonio Fernández Valenzuela, Presidente de la 
Elccma Diputación Provincial de Alicante. 
Vicepresidente 22: Sr. D. José Tello Báguena, Ingeniero Director .Acctal. 
de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 
Vicepresidente 3!!: Sr. D. José catalán Cha.na, Alcalde de Benidorm. 
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Vocales: Sr. D. Vicente Berenguer Solbes. Excma. Diputación de Alicante. 
Sr. D. José Ignacio García Alandete. Ingeniero encargado de la 
Sección de la Confederación. 
Sr. D. José Manuel Beneyto Maestre. Concejal de Benidorm. 
Sr. D. Juan Alvado Pérez. Alcalde de Altea. 
Sr. D. Bautista Borja Zaragozí. Concejal de AlteA= 
Sr. D. Francisco Riquelme Valero. Alcalde de Villajoyosa. 
Sr. D. Antonio Fuster García. Alcalde de Alfaz del Pí. 
Sr. D. Salvador Sanjosé Pérez. Concejal de Alfaz del Pí. 
Sr. D. Rafael Pérez Zaragoza. Alcalde de Palcp. 
Sr. D. Vicente Aznar Cano. Concejal de Palcp. 
Sr. D. Vicente Cano Cano. Alcalde de La Nucia. 
Sr. D. Vicente Cano Ivorra. Concejal de La Nucia. 
Sr. D. Francisco Cortés Gregori. Concejal de Callosa de Ensarriá 
Sr. D. José Miguel Llorca Llinares. Alcalde de Finestrat. 
CA9rELLCfi DE IA PLANA 
(Sin establecer consorcio alguno) . 
VALFX!IA (*) 
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MMCCHJNIIW> INI'FBMIJNICIPAL DEL VALLE DEL VINALOPO 
Ayuntamiento de Petrel. Petrel. Alicante. Tel. 37 05 00 
{A partir de marzo de 1. 984, Ayuntamiento de Elda. Elda. Alicante. T. 38 04 03) . 




Próxima incorporación de Sax. 
PRESIDENrE: Alcalde de Petrel. Sr. D. Vicente Maestre Juan. 
VICEPRESIDENI'E: Alcalde de Elda. Sr. D. Roberto García Blanes. 
VOCALES: 
Concejales de Petrel titulares: 
Sr. D. Antonio Díaz Camarasa. 
Sr. D. Eliseo Payá Bernabeu. 
Sr. D. Nicandro Corbí Sirvent. 
Concejales de Petrel suplentes: 
Sr. D. José Mi! Navarro Montesinos. 
Sra. Di!. Magdalena Aliaga San Bartolané. 
Sr. D. José Rico Payá. 
Concejales de Elda titulares: 
Sr. D. José Luis Durán Alvarez. 
Sr. D. Manuel Guzmán Ruiz. 
Sr. D. José Peñataro Pérez. 
Concejales de Elda suplentes: 
Sr. D. Agustín Tanás Tanás. 
Sr. D. Manuel Jover Paez. 
Sr. D. Ignacio Bleda Clemente. 
Concejales de Monóvar: Pendientes de designación. 
SOCREI'ARIO TITULAR: Sra. Di!. Atipare Macián García. 
INI'ERVENI'OR: Sr. D. Bernardo Tonno Ortíz. 
SOCREI'ARIO SUPLENI'E: Sr. D. Mateo sánchez Solera. 
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PROVIOCIA DE ~ DE LA PLANA 
MAR'.XMlJNIDAD TURISI'ICA DEL MAESI'RA1.GO ~-TERUEL 
Ayuntamiento de Morella. Morella. castellón de la Plana. Tel. 16 00 34 
MUNICIPIOO QUE LA ~ 
PROVINCIA DE CASTELLON: Albocácer, Ares del Maestre, Benasal, castellfort 
Cati, Cinctorres, Culla, Forcall, Herbes, La Mata de.Morella, Morella, 
Olocau del Rey, Palanques, Portell de Morella, Puebla de Benifasar, San 
Mateo, Todolella, Traiguera, Vallibona, Villafranca del Cid, Villores, 
Vistabella, Zorita del Maestrazgo. 
PROVINCIA DE TERUEL: Alcañiz, Alcorisa, Aliaga, Beceite, Bordón, 
Calaceite, Cantavieja, Castel de Cabra, Castellote, Cretas, Ejulve, 
Fortanete, Fuenteespalda, Gargallo, Iglesuela del Cid, La Cañada de 
Benatanduz, La Cuba, La Fresneda, La Portellada, Mas de las Matas, -
Mirambel, Molinos, Monroyo, Peñarroya de Tastavins, Pitarque, Puertcmin-
galvo, Rafales, Tronchón, Valderrobles, Villarluengo. 
PRESIDENTE: Presidente de la Diputación de Teruel. 
Ilmo. Sr. D. Isidro Esteban Izquierdo. 
PRESIDENI'E DE HONOR: Presidente de la Diputación de Castellón. 
Ilmo. Sr. D. 'Francisco Solsona Garbí. 
VICEPRESIDENI'E: Alcalde de Morella. 
Sr. O. Francisco Blasco Ortíz. 
SEX:REI'ARIO: Secretario del Ayuntamiento de Morella. 
Sr. D. Rafael Tripiana Doña. 
VOCALES: Alcalde de Alcañiz, Sr. D. José M!! Pascual Fernández. 
Alcalde de Peñarroya de Tastavins, 
Sr. D. Juan Manuel Belsa Meseguer. 
Alcalde de Albocácer, Sr. D. Ismael Monfort Ferrando. 
GERENI'E: Sr. D. Angel Alloza Beneyto. 
GERENCIA: Diputación de Castellón de la Plana. Tel. 22 38 00 
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PROVDCIA DE VALEK:IA 
~ DE ALBMAT DE LA RIBERA-PCILINYA 
Ayuntamiento de Albalat de la Ribera. Valencia. Tel. 249 05 00 
MUNICIPIOO ~ LA FCIM\N 
Albalat de la Ribera 
Polinya de Xúquer 
PRESIDENI'E: Alcalde de Albalat de la Ribera. Sr. D. José Miguel 
Perales Mengual • 
.MNDMJNIDAD DEL ALTO TURIA 
Ayuntamiento de Tuejar. Valencia. Tel. 210 02 32 
MUNICIPIOO ~ LA FCIM\N 






PRESIDENI'E: Concejal de Aras de Alpuente. Sr. D. Juan Rubio Mora. 
M1\N'.lMJN1IW:> DEL qi.ME> DEL TURIA 
Ayuntamiento de Benaguacil. Valencia. Tel. 273 00 11 












Pcbla de Vallbona (*) 
PRESIDENI'E: Alcalde de Bétera. Sr. D. Vicente Crema.des. 
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MAR:XMJNilWl INl'EIMJNICIPAL 
Ayuntamiento de Benetússer. Valencia. Tel. 375 29 50 
MIJNICIPIOO QUE IA FOlM\N 
Alfaf ar 




PRESIDENI'E: Alcalde de Beneti'isser. Sr. D. José Sanchis Micó. 
MAR:XMJNilWl DE IA SAFOR 
Ayuntamiento de Gandía. Valencia. Tel. 287 16 00 


















Lugar Nuevo de S. Jerónlino 
Miranlar 
Oliva 





Real de Gandía 
Rótova 
Tabernes.de Valldigna (*} 
Villalonga 
PRESIDENI'E: Concejal de Gandía. Sr. D. Enrique Peris Vidal. 
MAR:XMJNilWl DE L 'RRl.'A l«ED 
Ayuntamiento. de Puebla de Farnals. Valencia. Tel. 144 12 52 









PRESIDENI'E: Alcalde de Pu<;:ol. Sr. D. José v. Cuello Piedrahita. 
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MAID:MlJNID!\D DE L 'lllRTA SUD 
Ayuntamiento de Torrent. Valencia. Tel. 155 16 54 




















PRESIDENTE: Alcalde de Paiporta. Sr. D. Bartolané Bas Tarazana. 
MAID:MlJNID!\D DE LES VALLS 
Ayuntamiento de Faura. Valencia. Tel. 260 00 04 
MIJNICIPICE QUE IA FCHmN 
Benavites 
Benifairó de Les Valls 
Faura 
Quart de Les Valls 
Quartell 
PRESIDENTE: Alcalde de Faura •. Sr. D. Enrique Ferrer Soriano. 
(En trámite el Acta de Constitución) • 
Ayuntamiento de Catadau. Valencia. Tel. 255 00 02 




·PRESIDENTE: Tte. Alcalde de Catadau. Sr. D. Juan Flordelis Barberá. 
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Ayuntamiento de Al.daya. Valencia. Tel. 150 15 00 
Ayuntamiento de Quart de Poblet. Valencia. Tel. 154 80 00 
MUNICIPIOO 00E LA FCDtAN 
Al.da ya 
Quart de Poblet 
PRESIDENTE: Alcalde de Quart de Poblet. Sr. D. Ramón Segarra Asensio. 
Ayuntamiento de Quart de Poblet. Valencia. Tel. 154 80 00 





Quart de Poblet 
Xirivella 
PRESIDENl'E: Alcalde de Al.aguas, Sr. D. Francisco Tárrega García. 
~ DE LA RIBERA ALTA 
(Para abastecimiento agua potable). 
Ayuntamiento de cárcer. Valencia. Tel. 258 00 16 




Al.cantera de Xúquer 
PRESIDENTE: Alcalde de cárcer, Sr. D. Laureano Suñer Carbonen. 
~ DE.LES VALLS D'ELS ALCALANS 
Ayuntamiento de Montroy. Valencia. Tel. 255 54 01 
MUNICIPIOO 00E LA FCDtAN 
Monserrat 
Real de Montroy 
Montroy 
PRESIDENTE: Concejal de Real de Montroy, Sr. D. Andrés Ranaguera. 
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MARXMJNIDAD DE RIBERA DEL JOCAR 
Ayuntamiento de Alzira. Valencia. Tel. 241 04 50 
MUNICIPIOO ~ IA FORMAN 
Alzira 
Algemesí 
Albalat de la Ribera 
Alberique 
Almusafes 









Polinya de Xúquer 
Riola 
Simat de Valldigna 
So llana 
Sueca 
Tabernes de Valldigna 
PRESIDENI'E: Alcalde de Favareta. Sr. D. José Palanares Victoria. 
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Casa Scx::orro Museo l!! piso. Puente de San José. Valencia - 3. Tel. 331 13 35 - 6 
C'CJllSICti EJmJI'IVA 
PRESIDENl'E: Excmo. Sr. D. José Luis Lassaleta Cano. 
(Alcalde de Alicante). 
VICEPRESIDENI'E l!!: Excmo. Sr. D. Antonio Tirado Jirnénez. 
(Alcalde de Castellón de la Plana). 
VICEPRESIDENl'E 2!!: Excmo. Sr. D. Antonio AslDlCiÓn Hernández. 
(Presidente de la Diputación Provincial de Valencia). 
SOCREI'ARIO GENERAL TEX:NICO: Sr. D. Fraricisco Ribes Gil. 
VOCALES: Excmo. Sr. D. Francisco Solsona Garbi. 
(Presidente de la Diputación Pr9'fincial de Castellón de la Plana). 
Excmo. Sr. D. Antonio Fernández Valenzuela. 
(Presidente de .1a Diputación Provincial de Alicante). 
Sr. D. José Sanus TorIOO. (Alcalde de Alcoy). 
Sr. D. Francisco Salvador Oliver. (Alcalde de Beniganim). 
Sr. D. Miguel catalá Devesa. (Alcalde de Benitachell). 
Sr. D. Joaquín Masmano Palmer. (Alcalde de Buñol). 
Sr. D. Vicente catalán Palanar. (Alcalde de caudiel). 
Sr. D. Ramón Pastor Cestell. (Alcalde de Elche). 
Sr. D. Salvador Moragues Bertó. (Alcalde de Gandía). 
Sr. D. José Morales Gracia.' (Alcalde de Mislata). 
Sr. D. Francisco Blasco Ortí. (Alcalde de Morella). 
Sr. D. Francisco Garrido Gual. (Alcalde de Oropesa). 
Sra. D!!. Rosa. Mazón Valero. (Alcaldesa de Torrevieja) • 
Excmo. Sr. D. Ricard Pérez casado. (Alcaldl¡! de Valencia) • 
Sr. D. Enrique Ayet Fortuño. (Alcalde de Vila-real). 
Sr. i::>. Ramón Bofill &u.aro. (Alcalde de Vinaroz): 
Sr. D. Alfredo Guillein Contreras. (Alcalde de sueca). 
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CCRIB.JO: 
Sr. D. Joaquín River Vidal. (Alcalde de Agres) • 
Sr. D. Joan Girbés Masía. (Alcalde de Algernesí). 
. Sr. D. Antonio Manzanera Ma.rtínez • (Alcalde de Almoraaí). 
Sr. D. Juan Sarrió Sanjuan. (Alcalde de Benejama). 
Sr. D. Manuel Pairats Blasco. (Alcalde de Bechí) • 
Sr. D. José Mª Tárrega Casañ. (Alcalde de Benicasim). 
Sr. D. Manuel Catalán Chana. (Alcalde de Benidollll). 
Sr. D. Octavio Balaguer Lerchundi. (Alcalde de Carlet). 
Sr. D. Roberto García Blanes. (Alcalde de Elda). 
Sr. D. Enrique Fornás Ruzón. (Alcalde de Montán) • 
Sr. D. Enrique Bas Espinos. (Alcalde de Jávea). 
Sr. D. Bartolcmé Bas Tarazana. (Alcalde de Paiporta). 
Sr. D. Rafael Pérez Zaragozá. (Alcalde de POlop). 
Sr. D. Miguel Angel González Sanchis. (Alcal~ de Segorbe) • 
Sr. D. Vicente Zaragozá Michavila. (Alcalde de Vall d'Uxó). 
Sr. D. Filiberto Flor Moles. (Alcalde de Villavieja). 
· CD«SIOOES DE TRABAJO: 
CGITSION DE HACIENDA: 
PRESIDENl'E: Excmo. Sr. D. Ricard Pérez Casado. 
(Alcalde de Valencia). 
VICEPRESIDENl'E: Sr. D. Salvador Moragues Bertó. 
(Alcalde de Ganaía). 
CCMISION DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORI'ES: 
PRESIDENl'E: Sr. D. José Morales Gracia. (Alcalde de Mislata). 
VICEPRESIDENl'E: Excmo. Sr. D. 'Antonio Fernández Valenzuela. 
(Presidente de la Diputación Provincial Alicante). 
CCMISION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO: 
PRESIDENl'E: Sr. D. José Sanus Tormo. (Alcalde de Alcoy). 
VICEPRESIDENl'E: Sr. D. Alfredo Guillan Contreras. (Alcalde Sueca}. 
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CDUSION DE SERVICIOS SOCIALES: 
PRESIDENTE: Excmo. Sr. D. Antonio Asunción Hernánaez. 
(Presidente de la Diputación PrÓVincial de Valencia). 
VICEPRESIDENTE: Excmo. Sr. D. Francisco Solsona GarbL 
(Presidente de la Diputación Provincial de Castellón) 
CDUSION JURIDICO AI:MINISTRATIVA E INFORMATIVA: 
PRESIDENTE: Excmo. Sr. D. Antonio Tirado Jiménez. 
(Alcalde de castellón de la Plana). 
VICEPRESIDENTE: Sr. D. Enrique Ayet Fortuño. 
(Alcalde de Vila-real). 
CDUSION DE SEXiURIDAD CIUDADANA: 
PRESIDENTE: Exano. Sr. D. José Luis Lassaleta Cano. 
(Alcalde de Alicante)~ 
VICEPRESIDENTE: Sr. D. Ramón Pastor Cestell. (Alcalde de Elche). 
·CDUSION DE TURISMO: 
PRESIDENTE: Sr. D. Manuel catalán Chana. (Alcalde de Behidonn). 
VICEPRESIDENTE: Sra. Dl!. Rosa Mazón Valero. 
(Alcaldesa de Torrevieja). 
CCMISION DE RELACION CON Ol'RAS FEDERACIONES. · 
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C/. Albacete, 37 - 22. Valencia. Tel. 341 11 50 
PRFSIDEN.l'E: Sr. D. Antonio García Miralles. 
SEX:REI'ARIO GENERAL: Sr. D. Juan Lenna Blasco. 
VICESEJ:REI'ARIO GENERAL: Sr. D. Alberto Pérez Ferré. 
SEX:REI'ARIO DE ORGANIZACION: Sr. D. Leandro Picher Buenaventura. 
SEX:REl'ARIO DE ArMINISTRACION: Sr. D. Manuel Rivas. 
SEX:REI'ARIO DE :roRMACION: Sr. D. Jorge Cremades Sena. 
SEX:REl'ARIO DE ESIUDIOS Y PROGRAMAS: Sr. D. José Cabrera Gonzálvez. 
SEX:REl'ARIO DE J.\CCION SOCIAL: Sra. D!! • Mi! Antonia AIInengold Criado. 
SEX:REl'ARIO DE PRENSA E IMAGEN: Sr. D. Javier Sanz Fernández. 
SEX:REl'ARIO DE POLITICA SINDICAL: Sr. D. Eduardo Montesinos Gilet. 
SEX:REl'ARIO DE CULTURA: Sr. D. Emilio Soler Pascual. 
SEX:REI'ARIO DE J.l.GRICULTURA Y PESCA: Sr. D. Jcrime castells Ferrer. 
SEX:REl'ARIO DE POLITICA INSTITUCIONAL: Sr. D. Felipe Guardiola Sellés. 
SEX:RE!'ARIOO EJEOJI'IVOS: Sr. D. Antonio Sotillo Martí. 
Sr. D. Ernesto Fenollosa Ten. 
Sr. D. Ricard Pérez casado. 
Sr. D. Enrique Sapena Granell. 
Sra. D!!. M!I Rosa Verdú Alonso. 
Sr. D. José Beviá Pastor. 
Sr. D. Andrés Perelló Rodríguez. 
Sr. D. José Pons. 
Sr. D. Joaquín Moya Esquiva. 
Sr. D. Cipriano Ciscar casabán. 
Sr. D. Fernando Puente. 
Sr. D. Joan Calabuig Rull. 
O.l'RAS Sl!DES DE LA CXMISiai :&JJD11'IVA: 
ALICANI.'E: C/. Alana, 19. Alicante. Tel. 965/2~ 64 43 
CASTELLCN DE LA PLANA: C/. Trinidad, 3. castellón. Tel. 964/23 55 51 
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IDRI'A NORI': Apartado de correos, 28. Masamagrel1. Valencia. 
HORl'A SUD: San Valeriano, 39. Torrente. Valencia. Tel. 157 08 65 
HOYA DE BUÑOL: Cid, 19. Buñol. Valencia. Tel. 250 17 67 
CANAL DE NAVARRES: San Ramón, 3. Enguera. Valencia. 
LA <X>STERA: Diputación, 8. Alcudia de Crespins. Valencia. 
CAMP DE MORVEDRE: Pza. Cronista Chabret, 13. Sagunto. Val~cia. 
CAMP DE TURIA: Cervantes, 3. Villamarchante. Valencia 
RIBERA At.TA: CUrtidors. Alzira. valencia. Tel. 241 13 00 
RIBERA BA.IXA: Patilots, 128. Sueca. Valencia. Tel. 152 19 29 
RINCCN DE ADEMUZ: Solano, 18. Ademuz. Valencia. Tel. 12 
LA SAFOR: Pza. Cristo Rey, l. Gandía. Valencia. Tel. 286 59 · 13 
LOO SERRANOS: Turia, 8. Chulilla. Valencia. 
VALL D'ALBAIDA: Leonardo Bonet Marzal, 4. Albaida. Tel. 239 01 90 
VALLE DE AYORA: Caudillo, 16. Ayora. . 
LA VALLDIGNA: Barranco, 31. Tabernes de Valldigna • 
. VALENCIA: .G.V. Marqués del Turia, 55. Valencia. Tel. 321 72 52 
PLANA DE urIEL: La Merced, 10. utiel. Valencia. Tel. 217 12 47 
ALTO VINALOPO: Feo. Alonso, 24. Elda. Alicante. Tel. 38 26 76 
BA.IX VINALOPO: Poeta M. Hernández, 75. Elche. Alicante. Tel 46 66 08 
MEDIO VINALOPO: Valencia, 10. Novelda. Alicante. Tel. 60 14 00 
roNTS DEL VINALOPO: Hernán. Cortés, 1. Villena. Alicante. Tel. 80 00 13 
L'ALCOIA: Dr. Serrpere, 6. Alcoy. Alicante. Tel. 52 26 38 
L'ALACANTI: Carlet, l. Alicante - ~· Tel. 22 69 71 
MARINA ALTA: Historiador Palau, 5. Denia. Alicante. Tel. 78 31 83 
EL CXMl'AT: Conde Cocentaina, 18. Cocentainá. Alicante. 
VffiA BAJA: Grai. Sanjurjo, 67. Allroradí. Alicante. 
FOIA DE CASTALLA: Tizona, 3. ibi. Alicante. 
MARINA BA.IXA: Baldons, 10. Alfaz del PÍ. Alicante. 
PLANA BA.IXA: Avda. jailne I, 3. Vall d'Uxó. Castellón de la Plana. 
PLANA ALTA: San Antonio, 47. Coves de Vinraná. Castellón de la Plana. 
PLANA MITJA: Poeta Verdaguer, 2. Castellón de la Plana. Tel. 20 12 00 
EL MAESTRAT: Socorro, 4. Vinaroz. Castellón de la Plana. Tel. 45 25 01 
L'ALCALATEN: Purísima, 28. Adzaneta del Maestrat. Castellón de la Plana. 
CONCA DEL MILLARS: Vall d'Uxó, l. Onda. Castellón de la Plana. 
ALTO PALANCIA: Fuente Sierra, s/n. Altura. Castellón de la Plana. 
ELS PORl'S: San Vito, 16. Cinctorres. Castellón de.la Plana. 
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ALICANI'E 
ADSUBIA: Puente, 12. Marina Alta. 
JIOOSr: La Llana, 61. Medio Vinalopó. 
AGRES: Plza. España, 8. L'Alcoia. 
AGUAS DE BUSSal': Las Heras, s/n. L'Alacantí. 
ALBATERRA: Orihuela, s/n. Vega Baja. 
ALCOLOCHA: Plza. caudillo, 16. L'Alcoia. 
AUXJI: Músico carbonell, 6. L 'Alcoia. 
ALFAZ DEL PI: Baldons, 9. Marina Babea. 
ALGORFA: San ~tín, s/n. Vega Baja. 
ALICANI'E: Onésimo Redondo, 23. L'Alacantí. 
AlMORADI: Gral. Sanjurjo, 67. Vega Baja. 
ALQUERIA D'AZNAR: Avda. caudillo~ 20. El cantat. 
ALTFA: Ferrocarril, s/n. Marina Babea. 
ASPE: Mayor, 1. Medio Vinalopó. 
BAÑERES: Felipe IV, 7. L 'Alcoia. 
BEN&JJ\MA: Avda. Finlandia, 4. Fonts Vinalopó. 
BEN&JUZAR: Generalísimo, 36. Vega Babea. 
BENFERRI: Reyes católicos, 8. Vega Baja. 
~IG: San Juan, 3. Marina Alta. 
BENIARDA: San Joaquín, 36. Marina Babea. 
BENIARR&S: Trinquete, 8. El cantat. 
BENICHEMBLA: carrer Nou, 39. Marina Alta. 
BENIOOLEIG: .Dr. Fleming, 26. Marina Alta. 
BENIOORM: Geranios, 5- A.C. 59. Marina Babea. 
BENIJOFAR: Avda. Calvo Sotelo, 64. Vega Baja. 
BENILLOBA: José Antonio, 6. El cantat. 
BENIMATEU.: Calvario, 2. Marina Alta. 
ALGUEÑA, LA. San Juan, 16. Alto Vinalopó. 
BENISA: Avda. País Valenciá, 109. Marina Alta •. 
BENITACHELL: Avda. Alicante, 39. Marina Alta. 
BIAR: Sierra Cortada, 20. Fonts Vinalopó. 
BIGASTRO: Antonio Maura, 9. Vega Baja. 
BUSSC7r: Collaet, 8. L'Alacantí. 
CALPE: Avda. Ifqch Edif. Les Muralles. Marina Alta. 
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CALLOSA D'ENSARRIA. Ctra. Altea, 7. Marina Baja. 
CALLOSA DE SEX;URA: Vicente Molins, 9. Vega Baj_a. 
CAMPELLO: Convento, 33. L'Alacantí. 
CAMPO DE MIRRA: Plza. País Valencia. 2. Fonts Vinalq>ó. 
CAÑADA: José Antonio, 30. Fonts Vinalcpó. 
CASTALIA: Avda. Onil, 52. Foia de castalla. 
CASTELL DE CASTELLS: San Joaquín, 23. Marina Alta. 
CCATRAL: José Antonio, 49. Vega Baja. 
COCEN!'AINA: Conde de Cocentaina, 18. El cantat. 
COOFRIDES-ABDET. Abajo, s/n. Marina Babea. 
COX: Lc:pez de Vega, s/n. Vega Baja. 
CREVIILENl'E: Mediterraneo, 3 - bajo, 108. Baix Vinalcpó. 
CUATREJ.'QIDA: Doña .Amalia, 2. El cantat. 
DENIA: Ap. Correos, 137. Marina Alta. 
DOLORES: Labradores, 24. Vega Baja: 
ELCHE: Poeta Miguel Hernández, 75. Baix Vinalcpó. 
ELDA: Francisco Alaiso, 24. Alto Vinalcpó. 
FINESI'RAT: Horno, 8. Marina Babea. 
·:roRMENI'ERA DE SEX;URA: San Mi<jUel, l. Vega Baja. 
GATA DE GORGOS: Ap. Correos, 29. Marina Alta. 
GRANJA DE ~= José Antonio, 31. Vega Baja. 
GUARDAMAR DE SEX;URA: San F.é.lmigdio, 27 •. Vega Baja. 
HaIDOO DE LAS NIEVES: Purísima, 17. Medio Vinalcpó. 
HCNDCN DE LOS FRAILES: Galiana, .5. Medio Vinalcpó~ 
IBI: Tizma, 3. Foia de castalla. 
JALCN: Parras, 10 7 Marina Alta. 
JAVFA: Rooda SUr, l. Marina Alta. 
JIJCl>U\: Ap. ~' 118. L'Alacantí. 
LLIBER: La Paz, 6. Marina Alta. 
MCNl'ESIN0S: Avda. Marquesa, 24. Vega Babea. 
MCNFORTE DEL CID: Leandro Gras, 2. Medio Vinalcpó. 
MOOOVAR: Demetrio Poveda, 29 - B. Alto Vinalcpó. 
MOCHJ.\MIEL: Ap. Correos, 4 7. L 'Alacantí. 
MURLA: Plaza Victoria, l. Marina Alta. 
MURO DE ALCOI. Santos, 33. El cantat. 
NOVELDA: Valencia, 10. Medio Vinalq>ó. 
LA NUCIA: Ap. Correos, 33. Marina Babea. 
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ONIL: Mercado, 13. Foia de castalla. 
·ORPA: San Antonio, 50. Marina Alta. 
ORCHETA: Sol, 18. Marina Alta. 
ORIHUELA: Cl>ispo Roc::amora, 8. Vega Baja. 
P~: Lepanto, 6. Marina Alta. 
PEDREX>UER: José Antonio, 45. Marina Alta. 
PEm: Pla de la Font, 45. Marina Alta. 
PEN1\GUILLA: Virgen del Patrocinio, 58. L'Alcoia. 
PEl'REL: Generalísimo, 7. Alto Vinalcpó. 
PINOSO: Virgen de Fátima, 6. Alto vinalcpó. 
POLClP DE LA MARINA: Avda. Sagi Barba, s/n. Marina Alta. 
RAFAL: Mayor, 20. Vega Baja. 
REOOVAN: General J.lt:>la, 30. Vega Baja. 
RELLEU: Mayor, 17. Marina Baja. 
RQJALES: Vilatona, 2. Vega Baja. 
LA RCMANA: Purísima, 17. Medio Vinalcpó. 
51\GRA: San Antonio, 2. Marina Alta. 
SAN MIGUEL DE SALINAS: Marqués de Rafal, 3. Vega Baja. 
SAN JUAN DE ALICANl'E: Dr. Gadea, 3. L'Alacanti. 
SANl'A POLA: Francisco Marina, 29. Baix Vinalcpó. 
SAN VICENl'E RASPEIG: Danínguez Margarít, 10. L'Alacantí. 
SAX: Rafael Hervas, 23. Alto Vinalcpó. 
SELLA: San Antonio, 12. Marina Baja. 
SENIJA: Generalísimo, 4. Marina Alta. 
TARBENA: San Rafael, 16. Marina Baixa. 
TEULAoA.: Santa catalina, 2i. Marina Alta. 
TORREMANZANAS: Partida Masaets, 16. L'Alacantí. 
TORREVI&JA: Apelo, s/n. Vega Baja. 
VALL D'ALCALA: Iglesias, 10. Marina Alta. 
VALL D'EBO: Marcelino, 8 • Marina Alta. 
VALL DE GALLINERA: Pont, l. Marina Alta. 
VALL DE LAGUARI': San Pascual, 6 (Fleix). Marina Alta. 
VERGEL: Duque de Lema, 13. Marina Alta. 
VILLAJOYOSA: Apartado de Correos, 163. Marina Baixa. 
Vll.LENA: Hernán Cortés, l. Fonts del Vinalcpó. 
SF:l'LA-MIRARROSA-MIRAFLOR: San José, 33. Marina Alta. 
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ADANEl'A DEL MAESTRAT: Arnaus, 34. L'Alcalaten. 
ALBOCACER: 11 de JUnio, 20. El Maestrat. 
AU:ALA DE XIVERI': Dr. Soguer, 43. El Maestrat. 
ALCORA: Pedro Juan Pallarés, 9. L'Alcalaten. 
~ILLA: Diputación, l. Plana Baixa. 
AIMAZORA: General Mola, 85. Plana Mit]a. 
AUmNARA: Gaya, S. Plana Baixa. 
ALTURA: Fuente Sierra, s/n. Alto Palancia. 
ARl'ANA: Plaza Nueva, s/n. Plana Baixa. 
BARRllCAS: Generalísim::>, 67. Alto Palanc:ia. 
BEX::in:: Avda. 12 de Mayo, s/n. Plana Mitja. 
BEJIS: caballeros, 16. Alta Palancia. 
BENASAL: Generalísim::>, 23. El Maestrat. 
BENICARLO: San Sebastian, l. El .Maestrat. 
BENICASIM: Sequiola, s/n. Plana Mitja. 
BENLLOCH: Del Mar, 23. Plana Alta. 
OORRIOL: Avda. Zaragoza, 108. Plana Mitja. 
BURRIANA: Plaza Jaime Olicharro, .32. Plana Baixa. 
ALQtJERIAS NIÑO PERDIDO: Mayor, 68. Plana Baixa. 
CALIG: Paseo Mártires, s/n. El Maestrat. 
CANF:1' ID ROIG: Rey, 8. El Maestrat. 
CASTELLNOVO: Plaza del Carmen, l. Alto Palancia. 
CASTELLC:N DE LA PLANA: Poeta Verdaguer, 2. Plaqa Mitja. 
CATI: San Roque, 26. El MaeStrat. 
CERVERA DEL MAESTRE: Don Seba.stian, 4. El Maestrat. 
CilC'l'ORRES: ~ José, 14. Els Ports. 
CIRAT: Mayor, 12. Corlea del Millars. 
COSTUR: Peña,· S. L'Alcalaten. 
CDVES DE VINRCMA: San Antonio, 47. Plana Alta. 
CULLA: Pellerich, 47. El Maestrat. 
CHERI': Generalísiioo, 26. El Maestrat. 
CHILCHES: Plaza Jardín, l. Plana Baixa. 
ESLIDA: San Joaquín, 31. Plana Baixa. 
FANZARA: la Pllrísima, 17. Conca del Millars 
R>RCALL: San Vicente, 13. Els Ports. 
EUENl'ES DE AYCDAR: Horno, 13. Conca del Millars • 
. GAISIEL: Rosario, 7. Alto Palancia. 
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GATovA: Manuel Pastor, 14. Alto Palancia. 
LA JANA: · La Corte, 35. El Maestrat. 
JERICA: Santa .Agueda, 35. Alto Palancia. 
LA u.osA: Colón, 3. Plana Babea. 
MCHX>FAR: ~vario, 26. Plana Babea. 
Mem:LLA: ·Solí, 10. Els Ports. 
NAVAJAS: San Gil, 5. Alto Palancia. 
NULES: Grupo Solís Ruíz, ese. E - 13. Plana Babea. 
OODA: van d'Uxó, 2. Conca del Millars. 
OROPFSA DE MAR: Carretera Faro, 100. Plana Alta. 
PEÑISCOLA: Cantera, l. El Maestrat. 
PUEBLA TORNESA: Enmedio, 19. Plana Mitja. 
OOSELL: Mayor, 35. El Maestrat. 
SALSADELLA: San Antonio, 54. El Maestrat. 
SAN JCK;E: San José, l. El Maestrat. 
SAN MATED: Morella, 42. El Maestrat. 
SAN RAFAEL DEL RIO: Mayor, 21. El Maestrat. 
SAN JUAN DE MORO: General Aranda, 15. L'Alcalaten. 
smlRBE: José Escrich, 25. Alto Palancia • 
. SIERRA EJG\RCERAN: Virgen de Rosario, 8. Plana Alta. 
scm:JA: San Roque, 70 - 84. Alto Palancia. 
ror DE F'ERRER: San Cristobal, 15. Alto Palancia. 
SCJERAS: Plaza Generalísizoo, 6. Conca del Millars •. . . 
TALES: San José, 4. Conca del Millars. 
~: Alta, 8. Alto Palancia. 
TIRIG: Pozo, 5. Alt Maestrat. 
TORAS: Plaza Iglesia, 3. Alto Palancia. 
'l'ORREmRCA: San "Antonio, 63. Plana Alta. 
TORRE ~= General Aranda, 8. Plana Alta. 
TRAIGUERA: Mayor, 34. El Maestrat. 
VALL D'ALBA: Plaza Iglesia, s/n. Plana Alta. 
VALL D'AIMCNACID: Alta, 18. Alto Palancia. 
VALL D'UXO: Jaime I, l. Plana Babea. 
VILLAFAMES: Plaza Victoria, 6. Plana Alta. 
VILLANUEVA DE ALCCILFA: Generalísiroo, 27. Plana Alta. 
VILLARRFAL: Pedro III, 4 - Apartado 234. Plana Mitja. 
VILLAVIEJA: Travesia Iglesia, 7. Plana Babea. 
VINAROZ: Socorro, 4. El Maestrat. 
VIVER: Ranualdo Toledo, 2. Alto Palancia. 
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J\DEMUZ: Solano, 18. Rincón Adernúz • 
AOOR: Calvo Sotelo, l. La Safor. 
J\DZANEl'A D' ALBAIDA: Remedios' 17. Vall D' Alba.ida. 
ALACUAS, Cno. Viejo Torrente, 4. Horta Sud·. 
ALBAIDA: Leonardo Bonet Marzal, 4 - bajo. Vall D'Alba.ida. 
ALBAL: San Carlos, 60. Horta Sud. 
ALBM.AT DE LA RIBERA: Cristo, 12. Ribera Baixa. 
ALBALAT DELS SORELLS: Caudillo, 44. Horta Nord. 
ALBM.AT TARCK:HE:RS: Carrero Blanco, 1. camp de Morvedre. 
ALBERIQUE: Arcipreste Ferrandis, s/n. Ribera Alta. 
ALOORACHE: Plza. España, 13. Hoya de Buñol. 
ALBORAYA: San Pancracio, 9. Horta Nord. 
ALBUIXEOI: Salvador Giner, l - bajo. Horta Nord. 
ALCACER: San Miguel, l. Horta Sud. 
Al.CANTARA DEL JUCAR: San Danénech, 30. Ribera Alta. 
ALZIRA: San Vicente, 17. Ribera Alta. 
ALCUÍ3LAS: Callizo de la Torre, 2. Los Serranos. 
· ALOJDIA: San Andrés, 14. Ribera Alt,a. 
ALOJDIA DE CRESPINS: Diputación, 8. La Costera. 
ALDAYA: Mártires, 26. Horta Sud. 
ALFAFAR: San José, 10. Horta Sud. 
ALFARA DE ALGIMIA: Alta, 14. camp de Morvedre. 
ALFARA DEL PATRIARCA: Dr. Navarro, 47. Horta Nord. 
ALFARP: Hornos, 3. Ribera Alta. 
ALFARRASI: José Antonio, 5. Vall D'Alba.ida. 
ALGAR DE PALANCIA: Ramón y eajal, 14. camp de Morvedre. 
ALGEMESI: Molí dé la Vila,· 43. Ribera Alta. 
ALGINET: Pl.at;a Mercat, 6. Ribera Alta. 
~: General Abriat, 7. Horta Nord. 
AIMUSAFES: Racó del Pare, s/n. Ribel';a Baixa. 
ALQUERIA CX>NDESA: Ctra. Alicante, 35. La Safor. 
ANNA: General Mola, 108. Canal de Navarrés. 
ANTELLA: Purísima, 58 - 22 dcha. Ribera Alta. 
ARAS DE ALPUENl'E: Camino Real, 2. Los Serranos. 
AYELO DE MALFERIT: Santos Piedra, 209. Vall D'Alba.ida. 
AYORA: Mayor, 16. Valle de Ayora. 
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BARCHETA: Jaime I, 13. La Costera. 
BAR!G: José Antonio, 30. La Valldigna. 
BARRIO DEL CRISl'O: Arcos Naranjos, 2. Horta Sud. 
BENAGUACIL: San Isidro, 6 - 32. Canp del Turia. 
BENAVITES: ·Joaquín Berenguer, 19. Carrp de M:>rvedre • 
. .BENEX;IDA: Caudillo, 3. Ribera Alta. 
BENEmJSER: Miguel Hernández, 54. Horta Sud. 
BENIARJO: Francisco Tarín, 2. La Safor. 
BENIFAIRO DE LES VALLS: Alcalde Llueca, 10. Carrp de M:>rvedre. 
BENIFAIRO DE VALLDIGNA: CaillÍ Tavernes, s/n. La Valldigna. 
BENIFAYO: Plza. País Valencia, 17. Ribera Alta. 
BENIFLA: Avda. Regne de Valencia, 33. Ribera Alta. 
BENIGANIM: Miguel Murillo. C/. Xativa, 30. Vall D'Albaida. 
BENIMOÍJO: General Godet, 17. Ribera Alta. 
BENIMUSLEM: Mayo.r, l Ribera Alta. 
BENIPARREr.L: Virgen del Carmen, l. Horta .Sud. 
BENISODA: José Antonio, 4. Vall D'Albaida. 
BENISUERA: Alta, 5. Vall D'Albaida. 
HETERA: Purísima, 50. Carrp del Turia. 
BICORP:. Avda. José Antonio, 9. Canal de Navarrés. 
FIXAIRENI': Tabla del Rey, s/n. Vall D'Albaida. 
BJLBAITE: Santa Bárbara, 8. Canal de Navarrés. 
BONREPOS-MIRAMBEIL: Ctra. Barcelona, 10. Horta Sud. 
BU'.iARRA: General Sanjurjo, l. Los Serranos. 
BUÑOL: Del Cid, 19. Hoya de Buñoi. 
BURJASOI': Mitro ·LÓpez, 6 - bajo. Horta Nord. 
CALLES: 18 de Julio, 8. Los Serranos. 
CJ\MPORROBLES: Martínez de la Mata, 2. Plana de Utiel. 
CANALS: Ap. Correos, 63. La Costera. 
CANEI' DE BEREtGJER: Rabal, 10. Carrp de M:>rvedre·. 
CARC.AGENI'E: Ramón y Cajal, 22. Ribera Alta. " 
CARCER: 18 de Julio, 13. Ribera Alta. 
CARLEI': Guzmán el Bueno, 48. Ribera Alta. 
CASAS ALTAS: Calvario, s/n. Rincón de Ademuz. 
CASit«:>S: Plza. Mayor, 9. canp del Turia. 
CASTELLCN CONQUisrA: Baja, 3. La Safor. 
CASTELLCN DE Rl.X>AT: Calvo sotelo, 14. Vall D'Albaida. 
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CAS1'ELI.C:NEl': Baja, 3. La Safor. 
CASTIELFABIB: Ctra. de Teruel, 9. (Torrebaja). Rincón de Ademuz. 
CATADAU: Avda. Santa Bárbara, 24. Ribera Alta. 
CATARRQJA: Ap. Correos, 187. Horta SUd. 
CAUDETE DE LAS FUENl'ES: Las Viñas, 18. Plana de Utiel. 
CERDA: Ctra. Madrid, 27. La Costera. 
COFRENl'ES: José Antonio, 10. Valle de Ayora. 
CORBERA DE ALZIRA: Avda. Ribera Bai>ca, 87. Ribera Baixa • . 
CtJAR1' DE LES VALLS: General Mola, 82. Canp de Morvedre. 
CtJAR1' DE POBLEI': Virg711 del Pilar, 25 - 12. Horta SUd. 
CUARl'E[L: Avda. Benifairó, 18. Canp de Morvedre. 
CUATREl'<lIDA: Cristo de la Fe, 24. Vall D'Albaida. 
CULLERA: De la Vega, 13. Ribera Bai>ca. 
OIELLA: A. Giménez del Río, 3. canal de Navarrés. 
CHERA: Avda. Victoria, 19 - 12. ·Los Serranos. 
CHESTE: Pérez Galdós, 34. Hoya de Buñol. 
CHIRIVECLA: Gánez Ferrer, 5 - bajo. Horta Sud. 
OIIVA: Miguel Hernández, 33. Hoya de Buñol. 
CHULllLA: Turia, 8. Los Serranos. 
DAIMUZ: Del Mar, 6. La Safor. 
I:lOO AGUAS: Valencia, 8. Hoya de BuñQl. 
ELIANA (LA) : Elche, 3. Canp df!l Turia. 
ENGUERA: Portal D'Almansa, 10. canal de Navarrés. 
EOOVA: San Antonio, 3 - bajo. Ribera Alta • . 
ESTIVEU.A: General Mola, 2. Canp de Morvedre. 
ESTUBENY: San Antonio, 34. canal de Navarrés. 
FAURA: caudillo, 56. Canp de Morvedre. 
FAVAREl'A: San.Antonio, 26 - bajo. Ribera .Bai>ca. 
FORl'AL™Y: Juan carlos I, s/n. Ribera Bai>ca. 
FUYOS: Mártires, 8 - bajo. Horta Nord. 
El.IENl'E ENCARROZ: Diputación, 26. La Safor. 
El.IENl'E LA HIGUERA: Avda. Historiador Ros, l. La Costera. 
FIJENl'ERROBLES: La Paz, 16. Plana de Utiel. 
GABARDA: Mayor, 22. Ribera Alta. 
GANDIA: Plza. Cristo Rey, l. La Safor. 
GESTALGAR: Larga, 28. Los Serranos. 
GILEI': Virgen de la Estrella, 28. Canp de Morvedre. 
OODELLA: calle Ancha, 19. Horta Nord. 
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GODELLEI'A: General Sanjurjo, l. Hoya de Buñol. 
GRANJA LA COSTERA: Ruiz de Alda, 15. La Costera. 
GUADASEQUIES: La Pelota, l. Vall D'Albaida. 
GUADASUAR: Padre Vicente, 44. Ribera Alta. 
H¡GUERUELAS: José M~ Carrau, 6. Los Serranos. 
JALANCE: Virgen Dolores, 14. Valle de Ayora. 
XERACO: Xeresa, 38. La Safor. 
JARAFUEL: Jarral, 2. Valle de Ayora. 
JATIVA: Alameda Jaime I, 7 - lº. La Costera. 
LIRIA: San Francisco, 35. Carrp de Turia. 
La3A DEL OBISPO: La Paz, s/n. Los Serranos. 
LUCHENI'E: Santo Daningo, 21. Vall D'Albaida. 
Lu;AR NUEVO FENOLLEI': José Antonio, 9. La Safor. 
LLANERA DE RANES: Caudillo, 8. La Costera. 
LLAURI: San Lorenzo, 13. Ribera Baixa. 
LI..GlBAY: Milagros Espert, 4. Ribera Alta. 
LLOSA DE RANES: General Albriat, 15 - lº. La Costera. 
MACASTRE: Virtudes, 8. Hoya de Buñol. 
MANISES: Dr. Catalá Diez, 6 - bajo. Horta·Sud. 
MANUEL: Larriba, l. Ribera Alta. 
MARINE:s: Santiago Mateo Marcos, 6. Carrp de Turia. 
MASALAVES: General Sanjurjo, 2. Ribera Alta. 
MASALFASAR: San Antonio, 17 - bajo. Horta Nord. 
MASAMAGRELL: Padre La.ureano, 32. Hortci Nord. 
MASANASA: Mercat, l. Horta Sud. 
MELIANA: Glories Valencianes, 7. Horta Nord. 
MILLARES:· General Mola, 7. Canal de Navarrés. 
MIRAMAR: Mayor, 19. La Safor. 
MISLATA: San Martín, 7. Horta Sud. 
MOGENI'E: San Cayetano, 28. La Costera. 
M<N:ADA: Lepanto, 12. Horta Nord. 
MONSERRAT: Jacinto Benavente, 9. Ribera Alta. 
MONTAVERNER: San Juan y Santiago, l. Vall D'Albaida. 
MCNI'ESA: camino Estación, 12. La Costera. 
MONl'ROY: José Antonio, 3 - lº. Ribera Alta. 
MUSEROS: Avda. País Valencia, 7. Horta Nord. 
NAQUERA: Maestro Valls, 7. Carrp de Turia. 
NAVARRES. Avda. Pintor Tarraso, s/n. Canal de Navarrés. 
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NOVELE: Generalísino, 20. La Costera. 
OLIVA: Pintor Sorolla, 2. La Safor. 
ONTENIENI'E: Plza. Coronación, 32. Vall D'Albaida. 
PAIPORI'A: Antonio Machado, 14 - bajo. Harta Sud. 
PAIMA DE GANDIA: Plza. Wilson, 2. La Safor. 
PALG'IAR: Plza. Virgen, l. Vall D' Albaida. 
PATERNA: San Antonio, 25. Harta Nord. 
PEDRALBA: General Franco, s/n. Los serranos. 
PICAÑA:, Colón (Cine Colón), Harta Sud. 
PICASEN!': Pintor Sorolla, 2. Harta Sud. 
PILES: Avda. José Pedros, 19. La Safor. 
PINE'I': Iglesia, 28. Vall D'Albaida. 
POLIÑA DEL JUCAR: Perales Igual, 2. Ribera Baixa. 
PUEBLA DE FARNALS: Caudillo, 32. Harta Nord. 
PUEBLA DEL DOC: Plza. Dr. Ganar, 2 - 2!!. Vall D'Albaida. 
PUEBLA DE VALLBCNA: Avda. Colón, 151~ Canp del Turia. 
PUEBLA LARGA: José Antonio, 41. Ribera Alta. 
PUIG: Juan de Ribera, 3. HortaNord. 
PUZOL: Federico García Larca, 21. Harta Nord. 
QúESA: José Antonio, 17. Canal de Nav~és. 
RAFELBUÑOL: Vicente Soriano, 40. Harta Nord. 
RAFELCOFER: Cervantes, 9. La Safor. 
RAFELGUARAF: Mayor, 13. Ribera Alta. 
RAFOL DE .SM.EM: San Salvador, 10. Vall D'Albaida. 
RFAL DE GANDIA: La Cruz, 65. La Safor. 
RFAL DE MCNl'ROY: García Araus, 12. Ribera Alta. 
~: General Pereira, 18. Plana de utiel. 
· RIBARROOA DEL TURIA; Avda. de la Pau, l. Canp del TUria. 
RIOLA: Ausias .Marcli, 15. Ribera Baixa. 
ROCAFCRT: Ramón y Cajal, 6. Harta Nord. 
RCYl'GLA Y CORBERA: Virgen del Socorro, 3. La Costera. 
ROl'OVA: San José, 6 (José Faus). La Safor. 
SAGUNTO: Plza. Cronista Chabret, 11. Canp de M:>rvedre. 
PUERTO DE SAGUNl'O: Avda. Canp de M:>rvedre, 101. Canp de M:>rvedre. 
SAN JUAN DE ENOVA: José Antonio, 5. Ribera Alta. 
SEDAVI: Salvador Giner, 3. Harta Sud. 
SEGAR!': Dr. Roque Carrera, 16. Canp de M:>rvedre. 
·SELLEN!': Arrabal, 14. Ribera Alta. 
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